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STATE SUPERINTENDENT OF EDUCATION
COLUMBIA, S. C.
STATE BOARD OF EDUCATION
GOVERNORIBRi\. C. BLACKWOOD, ex-officio ClwirmaH
STATE SUP':RINTEND!i1>"T JAS. I-L HOPE, ex-officio Secretary
Members Appointed by the Governor
January 26, 1929
First District-MIss \VASI'lTNGTON GREfcN PRINGLE. Charleston.
Second Dis/ric/-MRs. FLOltl>NCE ADAMS 1IrMS, Edgefield.
Third District-S. J. DERRICK, Newberry.
Fourth. Dis/rict-H. N. SNYDER, Spartanburg.
Fifth Distrk/-J. W. THOMSON, Rock Hill.
Sixth District-i-T, C. E..\STERU:-:C, Marion.
Sevell/h District-S. H. EJ)~lUNDS, Sumter.
STATE OF SOUTH CAROLINA
DE'PART\IENT OF EDUCATION
State Office Building
Columbia
OFFICE OF THE STATE SUPERINTENDENT
OF EDUCATION
].nIEs RHo!'],:, State Superintendent of Education, 129 Walk-
er Street. Office phone 6778.
J. MeT. DANlF,L, High School Supervisor, 1i19 Crestwood
Drive. Office Phone 7911.
D. L. LEWIS, Rural School Supervisor, 2320 Terrace "Nay.
Office Phone 8716.
D..\YIS )(H1U(S, Elementary School Supervisor, Union, S. C.
Office Phone 87l6.
Mrss nL\TTlli E. TnOM.~S, Rural School Supervisor and Com-
munity Organizer, 1808 Ccrvais Street. Office Phone 5312,
Mrs s \VIr, LOll GRAY, Adult School Supervisor, 500 Harden
Street. Office Phone 5312.
H. E, DO~lI:f[cK, Director Board of Certification, 920 Maple
Street. Office Phone 5312.
MISS S,llln; RICE, Secretary, 2911 Duncan Street.
Phone 6778.
Office
J\lIIS. E. C. SHULl" Stene-Secretary, 2130 Santee Avenue,
Office Phone 7911.
MISS ACJ\ES TI,X:-"'AN"f, Stene-Clerk, 1808 Gervais Street.
Offiee Phone 5312.
lVfRS. xrou.v O. STREET, Stenographer, 3603 ~lonroe Street.
Office Phone 8716.
MRS. :'II. O. BIRT, Stenographer, 51.1 S. Walker Street. Office
Phone 5312.
Mrss ERIN KaHN, Stenographer,lS17 Laurel Street. Office
Phone 5312.
;\11S5 J\L\I~G,IRETHUSllV, 1221 Pickens Street. Office Phone
5312.
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VOCATIONAL EDUCATION
J. H. HOPE, Executive Officer.
VEltD PETERSO~, Supervisor of Agricultural Education, 1216
Shirley Street. Office Phone 8716.
\Y. H. GARRISON,Asst. Supervisor of Agricultural Education,
2822 \Vilmot Avenue. Office Phone 8716.
C. M. "VILSON, Supervisor Industrial Education, 927 Third
Street. Office Phone 8716.
L. R. BOOKER, Assistant Supervisor Tndnstr-ial Education
Clemson College, S. C.
MISS LILLIAN HMt'MAN, Supervisor Home Economics, Co-
lumbia Hotel. Office Phone 5312.
P. G. SnERIW, Supervisor Vocational Rehabilitation, 2323
Divine Street. Office Phone 8716,
Miss \YTLHICI.:MI~AQU,\'j'TI.E!.lAUM,Stenographer, 2321 Main
Street. Office Phone 8716.
Miss EMILY \VII.SOl>, Stenographer, 2911 Duncan Street. Of-
fice Phone 8716.
Members Whose Salaries and Travel are Contributed by
the General Education Board of New York
]. B. FF,LTON,Supervisor of Negro Schools, 2119 Logan Ter-
race. Office Phone 8716.
VV, A. SCHu'FI,EY, Assistant Supervisor of Negro Schools,
Orangeburg, S. C.
HENRY L. FUU!F.R, Director Bureau of Information and Re-
search, 2931 Blossom Street. Office Phone 8716.
S. P. CLF,MONS,Director Bureau of Schoolhouse Planning and
Construction, 3223 Epworth Boulevard. Office Phone
8716,
H. E. \VoonWARD, Draftsman, 1005 Pickens Street. Office
Phone 8716.
MISS FRANCES CARROLL,Stenographer, 2803 Blossom Street.
Office Phone 8716.
Roy L. GARRETT,Clerk, Y.M.C.A. Office Phone 8716.
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COUNTY SUPERINTENDENTS OF EDUCATION
Abbeville-c-P. H. Mann, Abbeville.
Aiken-c-K. D. Smith, Aiken.
Allendale-C. R. Wilson, Allendale.
Anderson-L. 1L Mahaffey, Anderson.
Bamberg-Oscar \V. Lancaster, Bamberg.
Barnwell-c-R. S. Moore, jr., Barnwell.
Beaufort-c-W. M. Steinmeyer, Beaufort.
Berkeley-W. A. wan. Moncks Corner.
Calhoun-c-P. L. Geiger, St. Matthews.
Charleston-H. H. McCarley, Charleston.
Cherokee-Jno. C. Fowler, Gaffney.
Chester-J. E. Nunnery, Chester.
Chesterfield-Mrs. Millie D. Sanders, Chesterfield.
Clarendon-F. Earle Bradham, Manning.
Colleton-J. J. Padgett, Walterboro.
Darfington-c-Mrs. Elizabeth D. Hutto, Darlington.
Dillon-1Irs. John N. Hargrove, Dillon.
Dorchester-M. Situs Judy, SI. George.
Edgefield-J. Strom Thurmond, Edgefield.
Pairfietd-c-W. \V. Turner, Winnsboro.
Florence-Jesse T. Anderson, Florence.
Georgetown-c-R. T. King, Georgetown.
Orccnviue-c-I. F. Whatley, Greenville.
Greenwood- T. E. Dorn, Greenwood.
Hampton-e-N. J. Johnson, Hampton.
Horry-c-]. G. Lewis. Conway.
Jasper-Y. C. Weathersbee. Ridgeland.
Kershaw-a-Mrs. Kathleen Watts, Camden.
Lancaster-John A. McManus. Lancaster.
Laurens-a-C. F. Brooks, Laurens.
Lee-B. T. Brown, Bishopville.
Lexington-A. D. Martin. Lexington.
Mcf'orrnick-c-W. H. Parks, McCormick.
Marion-c-S. j. Wall, Marion.
Marlboro-Miss Jennie Belle Mckae, Bennettsville.
Newberry-c-Oeo. K. Dominick, Newberry,
Oconee-c]. E. Ashmore, Walhalla.
Orallgeburg-W. L. Glaze, Orangeburg.
Pickens-c-Geo. E. Welborn, Pickens.
Richland-c-O. ~J.Eleazer. Columbia.
Saluda-B. F, Cromley, Saluda.
Spartanburg-B. F. Brooks, Spartanburg.
Sumtcr-c-W, O. Cain, Jr .. Sumter.
Union-s-Mrs. Frances Beaty, Union.
WiIIiamsburg-M. F. Montgomery. Kingstree.
York-\¥. B. Wilkerson, York.
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MEMBERS OF COUNTY BOARDS OF EDUCATION
(Section 2588, Code 1922)
Abbeville-F. H. }IcKiuuey, Donalds; A. D. Godfrey, Abbe-
ville.
Aiken-W. Jay l\IeGarity, Aiken; M. 1. Brogden, Wagener.
Allcudale-c-]. V. Spigner, Allendale; J. W. Campbell, Fairfax.
Anderson-E. C. McCants, Anderson; 1. 1. \Vright, Honea
Path.
Bamberg-c-]. F. Risher, Bamberg; E. H. A. Carter, Lodge,
Barnwell-c-}. V. Matthews, Blackville; C. J. Fickling, Black-
ville.
Beaufort-E. E. Leuguick, Bea\lfort; L, K. Hagood, Beaufort.
Berke1ey-J. \V. Minis, 110ncks Corner; Jolm Klintworth,
St. Stephen.
Calhoun-Jas. Merritt, St. Xlatthcws ; A, P. Traywick,
Cameron.
Charleston-Maier Triest, Charleston : H. O. Strohecker,
Charleston; J, G. Murray, Edisto Island; \V. \V. North,
Navy Yard.
Cherokee-F. McCluney, Gaffney; Dr VI/. E. Sawyer, Gaffney_
Chester-c-]. P. Young, Chester. Paul Pressley, Chester.
Chestcrfiekl-c-C. C. Douglas, Chesterfield; P, A. Murray, Jl
Cheraw.
Clarendon-\V. A. Keel, Pan-i11e; E. B. Brown, Manning.
Colleton-R. A. Durham, Smoaks; \V, H. \Vard, walterboro.
Darhngton-c-] , H. Thornwell, Hartsville; Miss Susanna Brun-
SOil, Darlmgto».
Dillon-Weiters Gaddy, Lake View; D. B. Shine, Latta;
G. G, 11cLa11ril1,Dillon,
Dcrchester-c-}. H. Spann, Summerville; Mrs. Jean Thrower,
Ridgeville.
Eugefield-Mrs. L, D. Holmes, Johnston; E. H. Folk, Edge.
field.
Fairfield-G. F. Patton, Wirmsbcro ; A R. Nicholson, Ridge-
way.
Florence-Mrs. lIlary K. Palmer. Timmonsville; John Tru-
111ck,Olanta; V'/. \V. Coleman, Pamplico,
Georgetown-]. H. Ccagan, Georgeto\vn; \V. H. Andrews,
Andrews : C. B. Colbert, Georgetown.
Greenville-C. B. Martin, Greenville; Miss Gertrude Ellis.
Travelers Rest; L. P, Hollis, Greenville; J. T. Stoddard,
Greenville.
Greenwood-Ira B. Taylor, Greenwood; 'N. E. Black, Green-
wood.
Hampton-\V. 1. Rhodes, Estill; Dr, xr. E. Ellis, Hampton.
Horry-~1. J. Bullock, Loris; E. ]. Sherwood, Conway.
Jasper-C. M. Jaudon, Ridgeland; S. B. Owens, Ridgeland.
Kershaw-]. G. Richards, Jr., Camden; A B, McLauril1,
Bethune.
Laucaster-c-Mrg, A. C. Carnes, Lancaster, Roach S. Stewart,
Lancaster.
Laurens-c-R. E. Bubb, Laurens; \V. "V. Harris, Clinton.
Lee-D. A. Quattlebaum, Bishopville; J B. Seegars, Bishop-
ville.
Lexington-G. W. Nickles, IrnlO, \V. F. Scott, Batesburg.
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McCormick-P. J. Robinson, McCormick; \'1. K. Charles,
McCormick.
Marion-c-Luther Byars, Marion: Colin McLaurin, 'Mullins;
Dr. J H. Kirby, 1Iarion; W. G. Nichols, Marion.
Marlboro-c-W. C. P. Bellinger, McColl; E. P. Miller, Bennetts-
ville; O. F. Covington, Clio; John Usher, Bennettsville.
Newberry-D. B. Cannon, Newberry; J. C. Kinard, Newberry.
Oconee-M. B. Self, Wcsuninstcr ; T. D. Watkins, Seneca.
Drangcburgc-W. E. Atkinson, Orangeburg; J. Francis Folk,
Holly Hill.
Pickens-c-L. J\{. Bauknight, Easley; Frank Mcjratt, Pickens.
Richland (Elected)-Wal1er Bailey, Chairman, Columbia; J. S.
Lomas, Columbia; '1'. vv. Scruggs, Lykesland; J. C. Cook.
Hopkins, D. B. Boney, Blythewood; J. B. Lowman,
Ballentine.
Saluda-B. B. Hare, Saluda; \'1. W. Steadman, Ridge Spring.
Spartanburg-B. J. Workman, Y.,roodruff; W. C. Ezell, Spar-
tanburg; F. G. ]\,forgan, Spartanburg.
Sumter-H. G. Osteen, Sumter; H. H. Br-unson, Mayesville.
UniOIl-W. D. Dent, Union: T. C. Jolly, jr., Union.
\!iilliamsburg-M. A. Shuler, Kingstree; J. G. lV[cCullough,
Kingstree.
York-Joe E. Hart, York; Ceo. H. Estes, York.
THE SOUTH CAROLINA TEACHERS
ASSOCIATION
Officers
A. C. FLORA, President, Columbia.
"V. H. WAIlI),Vice-PrrsidCli/, Walterboro.
Mns. lvhLl,!C D. SANDERS,Vice-Pre"iden/. Chesterfield.
J. P. CO'\!Es, Secrctarv-Trcasnrcr, Columbia.
Mts s CLAUDIAKENKE~lUR,Clerk, Columbia.
:MISs HBLEN R. SANlJli"F.R. Mg/". Placement Bureau alld EJI-
roiment Clerk, Columbia.
Executive Committee
First Dis/rict-I. I. Ror-r, Manning.
Second Dis/rict-HoRAC~ J. CROUCH,Barnwell.
Third Dis/ric/-T. D. WATKINS, Seneca.
Fourth Dis/rict-C. K. \:VRIGH'f,Laurens.
Fif/h Dis/rict-MuRRAY 11ACK,Fort Mill.
Sixlll Dis/rict-MRS. EU2I\BETH D. Hu'ITo. Darlington.
Seventti Dis/rict-BRECK Tf,MPI<E'l'ON,Lykesland.
Ex-Officio-HENRY STROHECKER,Charleston.
SOUTH CAROLIN A CONGRESS OF PARENTS
AND TEACHERS
Board of Managers
MRS. JORN \!iIl,SON, President, 201 Broad Sr., Sumter.
:lvIKs.R. E. HANNA, Sure/an, Cheraw.
MRS. S. C. GR~HAM, Treasurer, Cheraw.
MRS. JUNE H. CARR.Historian, Gaffney.
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1I..fRS.Pxur, H. LEONARD, Press ChaiYlIlOII, 2609 Blossom St ..
Columbia.
Vive Presidell/s:
I st-l\fRs, H, L. TBDIONS, Oakwood Court, Columbia.
2nd-nhs. OTIS ARIWWSMITH, Kingstree.
3rd-1hs. H, "11'[, RUBIN, S-B Gadsden St., Charleston.
Extension.
4th-1I1ls. W. P, STKOMAN, Orangeburg, Public Welfare.
5t"-J, P. COA'tEs, 1218 Senate St. Columbia, Education.
6th-!lfRS. C. I. TllUI.UCK, Enoree, I·lo111e Service.
7th-DI~. LEON BAN0v, Charleston, Health,
District Presidents,
lst-),[IlS. C. W, SCIHWD<;R,930 Ashley Ave., Char-leston.
2!!d-
3rd-i\fIls, T. C. A~.;oERSON, Ninety-Six.
4th-MRS. W. F. DAVIS, 97 Easley Bridge Rd., Greenville.
5th-MRs. Ki\TBu:\CN B. \VNrTS, Camden.
6Ih-MRs, CtBHI.I;S PLATT, :Mullins.
7/h-)'lRS. PAUL A. PHILI.lPS, Springfield.
Extension Chairmcll:
MRs. J. C. \VJ>I'l'HI~S,MClJIllCrship, 500 Huger s., Char-les-
ten.
P"b/ic file/farc ChnirllWIl:
\V. B. \VrLRUR, l uvcnile Protcetioll, 305 Peoples Bldg"
Charleston.
H. 0, S'J'llOH<;CKER, Lcgislatioll, Bennett School, Charles-
ton.
),[RS. \1,,1. C. Arm!" MotiOlI Pict"res, 1020 Pickens St.,
Columbia,
Mts s AUI>LE J. Mn'AHAN, Recreation, Columbia Play-
gr-ound Dept., Columbia.
MISS 1[AI\CU!£IUTE GRi\\'!£S, Sa/d]', 826 'Gregg St., Co-
lumbia.
Education Chairmew:
:HISS MARY C. JACOBS, KiJldergarlcJI Evtensiow, Ashley
Hall. Charleston.
lIhs. S. O. PI,OIVDI(N, Music, Dalzell.
C. A. \VF,iNKEIMEI(, School Edl/calioll, James Simons
School, Charleston. -
MRs. T. VV. CARROLT_,Stlldent Loa/IS alld Scholarships,
76 Murray Blvd., Charleston.
Home Service Cheirmen:
MRS. E. M. HIGRSMI1'H, HOlllc Education, 304 Mills Avc.,
Greenville.
MHS, Orrs ARROWSMITH, Parent Education, Kingstree.
Health Choirsnen:
Mrss NELLIE CUNNINGHAM, Child H)'gicllc, Bureau of
Child Hygiene, Columbia.
DR. Sn,vIA ALI.EN, Jo'fIelltal HJ'gicJlc, 58 Ladson St.,
Charleston.
lIfRS. A. S. ROLI.Ih'S, Swnnner ROll/lil-up, 257 Rutledge
Ave .. Charleston.
COlllmi//us-At Lrrr.qc Choirsneu:
lofRs. C. L 1fADSEN, Child Welfarc Magadlle, John's
Island.
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STAn: PRESIDENT, Conoress Publica/iolls, 201 Broad St.,
Sumter.
1IRs. C. P. 1.fCGOWAN, ExlcI1sioll Among Colo.red People,
S SI. Michael's Place, Char-leston.
Mns. LEON HARnIS, Pm,,,dcrs Day, Anderson .
.\hss MAny E. FllAYSEll,Rural Life, Winthrop College,
Rock Hill.
Miss 11AT'fIE Tf!OMAS, Program Service, Rural School
Supervisor, State Office Bldg., Columbia.
LIST OF WHITE VOCATIONAL AGRICULTURAL
TEACHERS FOR SOUTH CAROLINA, 1931-32
Abbeville County
Antreville-c-W. C. James, Antreville.
Calhoun Falls-E. A. McCormick, Calhoun Falls.
Williugton-c-
Aiken County
\Vagener-L. B. Massey. Wagener.
Monetta-G. VI,r.Sawyer, "Monetta.
Sallcy-c-]. T. Morgan, Salley.
Allendale County
Allendale-c-R. H. Sams, Allendale.
Fairfax-E. H. Jordan, Fairfax.
Anderson County
Belton-J. R. \Vood, Belton.
Honea Path- J. F. Rush, Honea Path.
ha-S. McPhail, Tva.
Lebanon-c-W. S. Sawyer, R. F. D., Pendleton.
Pendleton-i-S, C. Jones, Pendleton,
Bamberg County
Denmark-H. S. Grice, Denmark,
Olar-c-W. H. Carter, alar,
Ehrhanlt-W. H. Carter, alar.
Barnwell County
Williston-Ellw-John Miley, Williston.
Beaufort
Bluffton-H. E. McCracken, Bluffton.
Berkeley County
Moncks Corner-T. K. Warts, Moncks Corner,
St. Stephens-E. L. Watson, St. Stephens.
Calhoun County
Pine Grove-F. M. Mellette, Lone Star.
St. Matthews-A. P. Cotton, St. Matthews.
Cameron-c-A. P. Cotton, St. Matthews.
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Charleston County
1feClelianville-W. L. Tuten, McClellarwille.
51. Paul-O. jI,·LEdwards. Young's Island.
Cherokee County
Blacksburg-B. R Fowler, Blacksburg.
Gaffney-C. R. Garrison, Gaffney.
Chester County
Oakley Hal1-H. J. Dowdle, Rodman.
Chesterfield County
Chesterficld-J. C. Willis, Chesterfield.
jeffcrson-c-}. N. Davis, Jefferson.
MeBee-S. R. Corley) McBee.
Pageland-J. 1. Sutherland, Pageland.
Huby-F. W. Shore, Ruby.
Clarendon County
Manning-J. M. Eaddy, Mamiiug.
Colleton County
Waltcrbor o-c-F. E. Kirkley, Walterboro.
Lodge-c-]. S. Boykin, j r., Lodge.
Darlington County
Antioch-B. H. Stribling, Hartsville.
Lake Swamp-C. D. Green, R F. D., 'I'immonsville.
Lamar-H. L. Stoutamire, Lamar.
Lydia-c-]. O. Bethea, Lydia.
Hartsville-J. O. Bethea, Lydia.
Dillon County
Dillon-H. C. Coleman, Dillon.
Latta-Frank Smith, Latta.
Lake View-G. F. Powers, Lake View.
Dorchester County
Ridgev;·l!e-L. H. Dear, Ridgeville.
Summcrvifle-c-W. H, Finley, Summerville.
Edgefield County
Edgefield-G. W. Bonnett, Edgefield.
Fairfield County
Blackstock- T. B. Lee, Blackstock.
Florence County
Cowards-x-I. C. McComb, Cowards.
Olanta-So L. Jackson, Olanta.
Sardis-c-O. R KOOll, R. F. D. 3, Timmonsville.
Tans Bay-c-}. W. Gibson, R F. D. 3, Florence.
Dim-H. W. Dill, Effingham.
Greenville County
Berea-H. A. Brown. 42D Pendleton St., Greenville.
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Fountflin Inn-E. E. Gary, Foulltain Inn.
Fork Shoals-\V. E. Sims, Pelzer.
Greer-H. 1. Davis. Greer.
Mauldin-A. B Chnke. Mauldin.
Parker-c-O. R. Briggs, Greenville.
St. Albans-I. P. Montgomery, Piedmont.
Simpsonville-c-W. Z. Smith, Simpsonville.
Traveler's Rest-R. P. Swan, Traveler's Rest.
Mountain View-\Y. F. Moore, Traveler's Rest.
We1eomc-]' T. l~ogers; R. F. D. 7, Greenville.
Greenwood County
Nin.ety·Six-R. L. Trent, Nintcy-Six.
Georgetown County
Andrews-c-R. S. 'Mellette, Andrews.
Hampton County
Brunson-E. H. Jordan, Fairfax.
Estill-W. M. Mahoney, Estill.
Furman-W. M. 1I.ofahoney,Estill.
Hampton-]. S. Holmes, Hampton.
Harry County
Aynor-H. A. Price, Aynor.
Conway-C. G. Zimmerman, Conway.
Floyds-E. P. Bass, Nichols.
Green Sea-W. B. Craven, Grcen Sea.
Loris-T. S. l\'Iullikin, Loris.
Loris-J. H. Yon, Loris.
\Vampee-S. T. Smith, Wampcc.
Jasper County
Ridgeland-J. D. O'Quinn, Ridgeland.
Grays-c-]. D. O'Quinn, Ridgeland.
Kershaw County
Midway-\V. B. Stevenson, Cassatt.
Antioch-D. W. Traxler. Camden.
Bethune-B. E. Keisler. Bethune.
Blancy-P. B.\Vaters, Blaney.
Camden-H. Granade, Camden.
DeKalb-W. A. Mason, Westville.
110ft.Pisgah-R. M. Foster, R. F. D. 6, Kershaw.
Lancaster County
Buford-J. A. Smithwick, R. F. D. S, Lancaster.
Indian Land-c-R. F. Palmer, R. F. D. 2, Fort Mill.
Heath Springs-c-W. C. McCarley, Heath Springs.
Flflt Ereek-c-}. D. Miller, Kershaw.
Laurens County
Gray Court-Owings-i-S. C. Gambrell, Owings.
Laurens-F. W. Taylor, Laurens.
Cross HllI-H. B. Goff, Cross Hill.
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Lexington County
Barcsburg-Lcesville-c-I. H. Talbert, Batesburg.
Chapin-W. B. Murphy, Chapin.
Fairview-c-R. C. \Viggins, Steedman.
Gilbert-H. A. Smith, Gilbert.
Lexington-c-R. H. Ber-ly, Lexington,
Swansea-c-O. W. Black, Jr .. Swansea.
Irmo-J. H. Stephenson, Irmo.
McCormick County
Washington Consolidated-\V. H. 'Wooten Parksville.
Marion County
Centenary-J. B. McCrorey, Centenary.
Marion-R. D. Anderson, Mar-ion.
Mnllins-S. F. Wells, J\-[Il11ins.
Marlboro County
Ftctchcr-Mcmorial-c-K. E. Stokes, McColl.
Newberry County
Blish River-S. P. Harris, Kinards,
Little Mountain-c-O. P. Save. Little Mountain.
Pomaria-G. P. Snye, Little Mountain.
Prosperity-F. N. Cnller, Prosperity.
Stoney Hill-F. N". Cl1Ver,Prosperity.
Oconee County
Cteveland--George L, Harris, Madison.
Ebenezer-R. F. Nalley, R. F. D. 1. West Union.
Keowee-c-R. F. Nalley. R. F. D. 1, West Union.
Fair Play-G. 1. Thomason, Fair Play.
Oakway-P. M. Garvin. 'Westminster.
Salem-J. 1,. Gassaway. Tamassee.
Seneca-W. E. Johnson, Seneca,
Tamassee-c-R. H. Cain, Tamassee.
\¥alhalla-R. D. Poore, ""Valhalla.
Westminstcr-c-D. \\'. Stribling, Westminster.
Orangeburg County
Elloree-H, A. Small, Elloree.
Rowesville---R. R. 1-fellette. Orangeburg.
Jamison-R. R. Mellette, Orangeburg.
Holly HiH-R. D. Suber, HQlly Hill.
Providence---R. D. Suber, Holly Hill.
North-]. F, Till. North.
Orangeburg-R. H. Garrison, Orangeburg.
Brunchvillc-c-P. H, Jameson. Branchville.
Pickens County
Central-B. A, Klutts. Liberty.
Liberty-B. A. Klutts. Liberty.
Dacusville---H. A. Chapman, Dacusville.
Easley-t. M. Bauknight, Easley.
Pickens-c-A. C. Ware, Pickens.
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Pickens-.-]. P. Huggins, Pickens.
Six Mile-R. C. Alexander, Six Mile.
Richland County
Blythewood-E. R. Alexander, Blythewood.
Dents-P. B. Waters, Blaney.
Saluda County
Ridge Spring-c-]'. P. Murphy, Ridge Spring.
Spartanburg County
Ballenger-c-T. E. Rector, \Vellford.
Chesnee-H. L. B. Shields, Chesnee.
Cross Anchor-J. P. Hendrix, Cross Anchor.
Duncan-c-R. J. :Ellison, Duncan.
Inman-1'. B. Cooper, Inman.
Landrum-c-T. F, Clinton, Landrum.
Campobello-To F. Clinton, Landrum.
Reidvillc-c-], G, Jones, Duncan.
Roebuck-c-}. M. H, Clayton, Roebuck
\Vood.ruff-W. H. Stallworth, Woodruff.
Sumter County
Hillcrest-F. M. Dwight, R. F. D., Sumter.
Union County
Kelly-Pinkney-L. S. Long, Kelton.
West Springs-c-R. C. Cox, Jonesville.
Jonesville-R. C. Cox, Iooesvillc.
Williamsburg County
Greeleyville-J. H. James, Greeleyville.
Hebron~C. E. Patterson, Cades.
Hemingway-C. C. Meares, Hemingway.
Kingstree-G. A. Stanley, Kingstree.
York County
Clover-c-L A. Jordan, Clover.
Fort 'Mill-Tvr. B. Brissie, Fort l\ofil1.
Hickory Grove-G. A. JoJeares, Hickory Grove.
Rock Hill-J, B. Wood. Rock Hill.
York-N, R. Salley, York
SUPERVISORS AND TEACHER TRAINERS
Verd Peterson, State Dept. of education, Columbia.
"V. H. Garrison, State Dept. of Education, Columbia.
"V. G. Crandall, Clemson College.
T, L. Ayers, Clemson College.
A. I. Paulus, Clemson College.
R. E. Naugher, Loris.
VOCATIONAL TEACHERS-INDUSTRIAL
W. B. Williams, Calhoun Falls.
W. T. Turner, Calhoun Falls.
c. J. King, Williamston.
J. ]\.1. Payne, Williamston.
J. E. Beacham, Honea Path.
J. D. Ambrose, Honea Path.
T. H. Carter, Pelzer.
T. G. Roche, Pelzer.
A. L. Ellis, Pelzer.
J. J. Caldwell, Pelzer.
C. J. Davenport, Pelzer.
\V. K. Stringfellow, Chester.
W. D. Vincent, Great Falls.
J. B. Cornwell, Great Falls.
D. W. Campbell, Great Falls.
"V. E. Porter, Oreewood.
"V. L. Danioel, Greenwood.
L. B. Templeton, Piedmont.
E. V. Trammell, Piedmont.
J. S. King. Fountain Inn.
H. \V. Abbott, Simpsonville.
L. A. McKay, Simpsonville.
W. F. Adams, Lancaster.
B. P. Adams, Lancaster.
\V. Danhoff, Lancaster.
W. M. Me.Manus, Lancaster.
E. D. Newton, Lancaster.
Tom Campbell, Laurens.
T. H. Robbins, Laurens.
W. M. Kirby, Laurens.
'"v. J. Cleveland, Laurens.
S. G. Bishop, Laurens.
T. P. Townsend, Whitmire.
J L. Adams, Whitmire.
F. A. Franks, Whitmjr e.
P. A. Kay, Liberty.
J. P. Lesley, Easley.
M. 1,. Lesley, Easley.
C. E. Cannon, Clifton.
E. E. White, Clifton.
C. D. Hardin. Clifton.
1. G. Calvert. Clifton.
J. H. wc«, Converse.
J. C. Daniel, Converse.
Lee Ramey, Enoree.
A. D. Elliott, Enoree.
R. B. Hunt, Woodruff.
J. M. Bolt, Woodruff .
.A.. H. Rappard. Lyman.
\V. H. Parks, Lyman.
G. H. Brooks, Lyman.
H. E. McLeod. Lyman.
W. A. Ballenger, Tucapau.
1. R. Beaman, Greer.
B. A. Burnett. Greer.
S. D. Boyd, Rock Hill.
P. D. Bishop, Union.
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J. S. Carpenter, Union.
A. II!. Taylor, Union,
E. \V. Metzger, Union.
\V. B. Wi'l1iams,Union.
S. L. Bcllcnger, Valley ralls.
B. G. Pirkle, Spartanburg.
J. C. Williams, Spartanburg.
Mastern Ford, Arcadia.
E. M. Chumley, Arcadia.
C, i\L Jervis, Drayton.
Ted Grain, Drayton.
J. III. Caldwell, Drayton.
O. F. Funderburk, Wellford,
N. D. Wilson, Wellford.
]. S. Adftms, Belton.
J. B. Chappelear, Belton.
J. H. Tompkins, Edgefield.
T. N. Parks, Newberry.
B. A. Knowlton, Newberry.
\V. E. Burnett, Orangeburg.
J. H. Burgess, Newberry.
Jack Chandler, Sumter.
S. C. Fulmer, Pacolet.
Miss Myrtle Storey, Calhoun Falls,
]. C. Stroud. Darlington.
G. H. Williams, Darlington.
F. E. Tarte, Har-stville.
l\f. D. Fitzer, Hartsville.
R. C. Harrington, Winnsboro.
]. L. Brock. Central.
H. S. Tate, Clemson College.
Miss Marie P. Jones, Abbeville.
Claud Green, Abbeville,
Paul Williams, Abbeville.
J. O. 'Wingard, Lexington.
Mrs. Leon Wright, Batesburg.
Miss Josephine Kerr, Bradley.
J. O. Fi'Cklin,Greenwood.
Miss Edna Bailey, Orecnwoorl.
v,'. T Manlev, Greenwood.
Miss Carrie Darby, ""VareShoals.
Jack Lemmond, Ware Shoals,
H B. Flowers, Olympia, Columbia.
H. A. Shealy, Olympia. Columbia.
Alex Savage, Newberry.
\V, H. Tedford, Newberry.
]. H. Askin, Greenwood.
J. W. Morse, Walhalla.
H. \V. Thomas. Newberry.
S. A. Black, Newberry.
H. P. McKee, Easley.
T. E. Turner, Easley.
Claud Kay, Goldville.
P, E. Strickland, Coldvillc.
T. ]. Chalmers, Kershaw.
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IV. P. Blalock, Kershaw.
C. R. Carter, Olympia, Columbia.
:\1. G. Patton, Kershaw.
IV. C. Waldrop, Easley.
Grover Robinson, Kershaw.
Louis Greet, Greenvi·lle.
J. B. Fowler, Greenville.
John 'I'unncr, Greenville.
D. C. Turrentine, Greenville.
L. IV. Davis, Greenville.
IV. G. Stroud, Greenville.
C. K. Varnadore, Greenville.
W. C. Gilmore. Greenville.
T. V. Mullinax, 'Greenvilfe.
H. B. Garden, Greenville,
F. L. Nolan, Greenville.
Clyde Dill, Greenville.
]. B. Kirby, Cr ccuville.
F. R. Abercrombie, Greenville.
I~. I~ Hood.Greenville,
T. D. WILitmire, Greenville.
C. M. 1;"lhitmire, Greenville.
]. IV. Ramey, Greenville.
C. S. Jones, Greenville.
IV. B. Perry, Greenville.
j. H. Poston, Greenville.
F. :M. Jamison, Greenville.
D. M. Shelton, Greenville.
W. J. Brock. Greenville.
I. J Fair, Creenville.
R. E. Bra11non. Greenville.
T. ]. Hughes, Greenville.
M rs. IV. \"1. Foster. Greenville.
Joe Moody, Greenville.
D. S. Mattox, Greenville,
A. J. :iI'lc/l'1inn,Greenville.
C. H. Crews, Greenville.
J. 1.. Conch. Greenville.
1.. B. Davis, Greenville.
W. D. IVilson. Crccnville.
O. V. Coggins, Greenville .
.1. G. Hensley, Greenville.
J. r". Bayne, Greenville.
D. IV. Q1111l11,Greenville.
D. P. Thomson, Jr.. Greenville.
D. IV. Stevenson, Greenville.
S. J. Kilgore, Orcenvil]c.
J. VV. Gantt, Greenville.
Fred McMahnn, Drccnville.
T. H. Graves, Greenville.
Charles Compton, Anderson.
R. F. Thackston, Anderson.
Eaynclle Thackston, Anderson
Lewis Glenn, Anderson.
C. O. \Villia111s,Anderson.
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j. J. Lyons, Anderson.
C. '0/. Evans, Anderson.
C. \V. Lombard, Charleston.
'I'hco Eye, Charleston.
VV. H. Smith, Charleston.
J. H. Clark, Charleston.
VV. J. Cronan, Charleston.
\V. A. Behlmer, Charleston.
H. B. Adams, Charleston.
Wallace Till, Charleston.
J. E. Weisner, Charleston.
B. E. Winters, Char-leston.
F ). Stubbart, Columbia,
) V. Lewis, Cayce,
HOME ECONOMICS TEACHERS
Abbeville-Hallie Buchanan. Abbeville,
Abbcville-c-Margaret Freeman, Abbeville.
Aiken-r..'[ariOI1 Clark, Aiken.
Al1enda1c-£llnicc Keel, Allendale.
Andcrson-c-Maric ?lIcColillell, Anderson.
Antioch-c-Margarct Sturgis, Hartsvilk, R. F. D. 1.
Aynor-c-Bessie Page, Aynor.
Bate~b1Jrg- Lecsville-c- lncz Pridmore, Batesburg.
Beaufort-Rachel j oncs. Beaufort.
Belton-c-Vera Burnette, Belton.
Bennettsville-Lucille David, Bennettsvillc.
Bcrlumc-c-Liflian Oodletr, Bethune.
Blacksburg-c-Mar-garet Proctor, Blacksburg.
Blackville-Helen Holstein, Blackville.
Blancy-c Thclma Christy, Blaney,
Bush River-E"eh'll vVhatley. Newberry, R. F. D. 3.
Calhoun Falls-Hckn Bedenbaugh. Calhoun Falls.
Camden-c-Leonora Knight, Camden.
Campobcllo-c-Elizabeth Leach. Campobello.
Ccntral-c-Mable Abbott. Central.
Chesnee-Jessie Smith, Chesnee.
Chester-Sara Clowney, Chester.
Chcster-Blanch DcLorlllc, Chester.
Clinton-Nella Long. Clinton.
Clover-c-Mar y Thurmond, Clover.
Columbia-Thelma Mallard, Columbia.
Centcnary-Ruth Hendricks, Centenary.
Columbin-c-Tnbitha Stribling. Columbia.
Columbin-e-Elizabeth Peay, Columbia.
Columbia-c-Fannie Hicks, Columbia.
Columbia-Sara Pender. Columbia.
Col\1mbj;,-~[arion Rucker, Columbia.
Columbia-c-Frnnccs Kinard, Columbia.
Consolidated No, l-r..,[ rs. Lucille Carter Clayton. Lykesland.
Conway-c-Ulela Osborne, Conway.
Conway-Virginia Flowers, Conway.
Cowpens-c-Vemet Chapin) Cowpens.
Cross Hill-Jean Klugh, Cross Hill.
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D. A. R. School-Elizabeth Carreu, Tamassee.
Darlington-Bess Hughes, Darlington.
Denmark-Ella Wyman, Denmark.
Dillon-Angalie Clayton, Dillon.
Duucan-c-Roscbud Hilson, Duncan.
Easley-Frances Jennings, Easley.
Ebcnezer-e-Edna E. Warson, Ebenezer.
Edgefield-Margaret Fewell, Edgefield.
Ellen Woodside-Mary C. Chambliss, Pelzer, R. F. D.
Elloree-c-Mary E. Cockran. Elloree.
Everett-Jane Brooks, Winnsboro.
Fairforest-c-Evclyn Cole, Fairforest.
Fletcher Memorial-c-WinnlcAdams, l'IfeColl.
Florence-Bess Levin, Florence.
Florence-Margaret Graham, Florence.
Floyds-Catherine Adams, Nichols.
Fork Shoals-Jennie Robinson, Pelzer. R. F. D. 3,
Fort l'IE-l1-Sarah Dunlap, Fort Mill.
Fountain Inn-Mary Campbell, Fountain Inn.
Gaffney-Mrs. Mildred A. Sutherland, Gaffney.
Granitcvillc--Jesse Garner, Graniteville.
Gray Court-Owings-Elizabeth Barton, Owings.
Great Falls-Grace Hunt, Great Falls.
Greeleyville-Margaret Warnock, Greeleyville.
Green Sea-Lois Godbold, Green Sea.
Gl'cenville-Mavice COUSi'llS,Greenville.
Greenville-Stella Gooch, Greenville.
Greenville-Augusta Williams, Orcenville.
Greenwood-Mrs. 0, L. Harper, Greenwood.
Greenwood-!o.'lrs. Mary Daggett, Greenwood.
Greer-Mattie Belle Mendenhall, Greer.
Hurtsville-c-Lucia Haselden, Hartsville.
Heath Springs-Aurelia Darby, Heath Springs.
Hemingway-Sara Bell, Hemingway.
Holly Hill-Mildred Galphin. Holty Hill.
Honea Path-Elizabeth Monroe, Honea Path.
Inman-Mrs. Frances Wrav Newbury, Inman.
Icffcrson-c-DessicMcConnell, Jefferson.
Jenkinsville-Vera Johnson, jenkinsville.
jobnsouville-c-DladysChambless, Johnsonville.
Johnston-Rebecca Youngblood, Johnston.
Kershaw-Mae Simpson Hamerick, Kershaw.
Kingstree-Chrystine Daniel, Kingstree.
Lake City-Mary A. Hartman, Lake City.
Lake View-Elizabeth Edwards, Lake View.
Lamar-Mary Frances Wright, Lamar.
Lancaster-e-Mery D. Witherspoon, Lancaster.
Landrum-Ruth Dicks, Landrum.
Langley-Hamilton Dunbar, Cangley.
Latta-Emma Dantzler, Latta.
Laurcns-c-Annabel Poag, Laurens.
Lexington-e-Lida Little Keisler. Lexington.
Li-berty":"'ElizabethLynam, Liberty.
Lodge-c-VelrnaSmith, Lodge.
Lynch-Mrs. W. 0, Mcliivcen. Coward.
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Loris~lIrs. Margaret Ayres Butler, Loris.
McBee-Mary K. Jeffries, Mcgee.
j\IcCnll-Margaret Floyd, i\kColl.
Manning-Elizabeth Boyd, Manning.
Mar-ion-c-VirginiaLeslie, Marion.
Mauldin-Sally McKinnon, Mauldin.
.Memminger-c-ElizabcthClement, Charleston.
Mcmminger-e-BessicBeck, Charleston.
Mcrnrninger-c-Chatlottc Smith, Charleston.
Honcks Corner-Elnita Harvey, Moncks Comer.
Monticello-Martha Allen, Monticello.
Mountain View-Mrs. Roy Crain, Taylors.
Multius-e-Marie Charles, Mullins.
Ne\\'berry-Elizabeth Watson, Newberry.
Nichols-Sara Baker, Nichols.
Ninety-Six-Lucille Cuttino, Ninety-Six.
North Augusta-c-lrma Howard, North Augusta.
North Charleston-Mrs. Lucie Heard Lanham, North
Charleston.
Oakway-Geraldine Talley, Oakway.
Olympia-Annaline 1IcCrorey, Columbia.
Olanta-:!dyrtle Gre,en, Olanta.
Orangeburg-j"lartlla Thurmond, Orangeburg.
Orangeburg-Katbleen Bryant, Orangeburg.
Pagcland-c-Carrje L. Sanders, Pageland.
Parker-Alice Coggans, Greenville.
Parker-Harriet Daniel, Greenville.
Parker-Jessie Hunter, Greenville.
Pelzer-Louise Lawson, Pelzer.
Pendleton-Mary Boyle, Pendleton.
Pickens-Sara Cureton, Pickens.
Piedmont-Evelyn Brown, Piedmont.
Ridgeland-c-Patty Epps, Ridgeland.
Rcidville-c-Frances Cureton, Reidville.
Rock Hill-Frances Williams, Rock Hill.
St. Oeorge-c-Myrtice Mcl\lhaney, St. George.
St. Matthews-Elizabeth Milling, SI. Matthews.
St. Pauls-Olive Kinard, Meggetts.
Salem-Frances Richardson. Salem.
Salmla-Mabel Able, Saluda.
Sardis-Susan t. Mclntosh. T'imrnonsvillc,R. F. D. 3.
Seneca-c-AgnesColeman, Seneca.
Sirnpsonville-c-SaraLee Heusress. Simpsonville.
Spartanburg-Lalla Martin. Spartanburg.
Spartanburg-Dorothy Tolbert. Spartanburg.
Summerville-Regina Donkle, Summerville.
Sumter-c-SaclieSanders. Sumter.
Swansea-c-Nadecn Saunders, Swansea.
Taylors-Ruth Parker, Taylors.
Tilnl11onsville-Mary Holland, Timmonsville.
Travelers Rest-s-Ruth Rozelle, Traveler's Rest.
Tucapau-e-Lcna Ware. 'l'ucapau.
Union-Sara White, Union.
Victor~Helen Bule, Union.
\Vagener~E1i'zabeth Richardson, 'Wagener.
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Walhalla-Eunice White, \Valhalla.
Walterboro-1Vfarie Bryson, Walterboro.
Ware Shoals-c-Mrs. Addie V. Wolfe, ware Shoals.
Ward-Floy Creel, Ward.
Welcome-e-Volina Wilson, Greenville, R. F. D. 6.
Wellford-Annie Willie Johnson, \Vell!ord.
Westminstcr-c-Isobcl Patterson, \Vestmillster.
Whitmire-c-Mury Hayes, Whitmire.
Williamston-Courtys Ballentine, Williamston.
Williston-Elko-e-Mary Wyatt. Williston.
'Winthrop Training School-Florence Andrews, Rock Hill.
Winthrop Training School-Martha Armstrong, Rock Hill.
Woodruff-c-Marie Fair. \Voodruff.
York-Ruby Lipscomb, York
Lockhart-Lois Cannon. Lockhart.
Kcfly-Pinckney-c-Elizabeth Talbert, Kelton.
CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE BOARD
OF TRUSTEES IN EACH HIGH SCHOOL
DISTRICT
Abbeville-T. M, Cheatham, Chairman; J. F. Barnwell,
Secretary,
Aiken-P. F. Henderson, Chairman; v.,r \Y, Edgerton,
Secretary.
Allendale-]. 1. Oswald, Chairman; J. P. Guess, Secretary.
Anderson-Thomas Allen, Chairman; \V. Frank ]l,fcGee.
Secretary.
Andrews-c-Dr. D. O. Dubose, Chairman; Dr. J. R. Thompson,
Secretary,
Antioch, Rt. 1, Camden, (Kershaw COLlnty)-D. G. joye.
Chairman; L. A. Shever. Secretary.
Antioch, Rt. 1, Hartsville, (Darlington Conotvj-c-S. \V. Howle,
Chairman; John Easterling, Secretary.
Antrevillc-c-}. L. Fisher, Chairman. Level Land; Earle Mur-
dock, Secretary, R. P, D, No.2, Iva,
Aynor-J. T. Shelley, Ch;,irmall, .T. E. Lewis, Secretary, Gali-
vants Ferry.
Bamberg-c-A. !II. Brabham, Chairman : F. B. 1IcCrackin,
Secretary.
Bannockburn, Rt. 3, Florencc-c-]. S. McKenzie, Chairman:
\V. P. Mcf.aughlin, Secretary.
Barnwcll-c-jas. Julien Bush, Chairman; Solomon Blatt, Sene"
tary.
Baron-DeKalb. \Vestville-K C. Etters. Chairman; P. A.
i'lfcDowell, Secretary.
Batesb\1rg-Leesvi·lle-F. H. Hendrix, Chairman; H. E. Thomp-
son, Secretary.
Benuiort-c-]. A. Kinghorn, Chairman; ]. \"1. Logan, Secretary.
Belton-John A. Horton. Chairman: E. Blair Rice, Secrctarv.
Bennettsville-H. \V, Carroll. Chairman; Dr. O. A. Matthew's,
Secretary.
Berea. Rt. I, Greenville-G. \V. Hawkins, Chairman; J. E.
Means. Secretary.
Bethany, Rt. 1, Clover-\\'. B. l.IcGill, Chairman, Rt. 1, York;
]. Darby Smith, Secretary, Rt. I. York. .
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Bctuunc-c-I. III. Clyburn, Chairman; G. E. Parrott, Secretary.
Bishopville-c-R. \V. 1..IcCutchen, Chairman; E. H. Pittman,
Secretary.
Blacksburg-c-R. B. Moss, Chairman; S, A. Moss. Secretary.
Blackstock-e-M. \V. Patrick, Chairman, White Oak; Y. G.
Lewis, Secretary, Blackstock.
Blackville-H. 1. Buist, Chairman; Leroy Still, Secretary.
Blanev-c-jesse T. Ross. Sr., Chairman; S. W. Rosc, Secretary.
Blenhcim-c-W. R. Drake, Chairman; C. C, Chamness, Secretary.
Bluffton-C. E, Ulmer, j r., Chairman; \V. \V, Niver, Secre-
tary.
Blythewood-E. J. \Vilso11, Chalrman : \!If. E. Boney, Secre-
tary.
Boifing Springs, Rt. 1, Inman-c-O. J. Cantrell, Chairman,
Rt. 1, Spartanburg; J. 11. Jackson, Secretary, Rt. L
Spartanburg.
Bownlan-J. L. Shulcr, Chairman; J. F. I\-loseley, Secretary
Branchville-c-L. H. Fairey, Chairman; J. B. Henderson, Secre-
tary,
Brittons Neck, Or eshnm-c-]. E. \Villiams, Chairman, J. C.
Watson, Secretary.
Brookland-Cayce, New Brookland-c-R. H. Fulmer, Chairman;
]olm \'1. Blume, Secretary.
Bruusou-c-]. Herman Lightsey, Chairman : \V. F. Hogarth,
Secretary.
Buford, R F. D., Lancaster-c-] , S. Rowell, Cbairman, Rt. 7,
Lancuster : S. E. A. Hinson, Secretary. Rt. 8, Lancaster.
BLIsh River. Rt. 3. Newberry-c-R. E. Lrvingstou. Chairman,
Kinards; \V. 0, Pitts, Secretary, Rt. 1. Newberry.
Calhoun-Clemson, Calhoun-J. H. Mitchell, Chairman, Clemson
College; P. S. ::vrcColll1m,Secretary, Clemson College,
Calbonu Falls-Dr, J. V. Tate, Chairman; E. 1\1. Lander.
Secretary,
Camden-C. H. Yates. Chairman; Dr. R. E. Stevenson, Sec-
retary,
Cameron-A, O. Rickenbacker, Chairman; Dr. S. J. Summers,
Secretary.
Campobello~GlIy Rankin, Chairman; R. \V. \Vall, Secretary.
Centenary-D. F. Gibson, Chairman; B. B. Baker, Secretary.
Cerural-c-I. \V. Wallace, Chairman: H. C. Powers. Secretary.
Central. Rcmbcrt-c-] E. Cbewning. Chairman, Bishopville:
]. C. Hcriott. Secretary, Dalzell.
Chapin-V\I. E. Fulmer, Chairman; B. L. Comalander, Secre-
tary,
Chappells-c-A. P. Coleman. Chairman; W.O. Holloway, Secre-
tary.
High School of Charleston-Ceo. H. Moffett. Chairman; A. B.
Rhett, Secretary.
Charlotte Thompson. Boykin-c-E, T, Pearce, Chairman, R. F. D.,
Camden: E. M. Workman, Secretary. Boykin,
Cheraw-I. A. Spruill. Chairman: ]. K. Mcf'own, Sccrctarv.
Chesnee-V. E. Hatcbette. Chairman: P. T. Thompson, Secre-
tary.
Chesler-T. H. \Vhite. Chairman: W. J, Irwin, Secretary.
Chesterfield-C. L. Hl.1\ller, Chairman; Dr. R, L, Gardner,
Secretary
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Cleveland, Madison-c-E. H. Cleland, Chairman; J. L. Stewart,
Secretary, R. F. D., Westminster.
Clinton-B. H. Boyd, Chairman; Dr. T. L. \V. Bailey, Secre-
tary.
Clio-D. B. McInni,s, Chairman; L .H. Calhoull, Secretary.
Clover-L. L. Hardin, Chairman; W. H. Smith, Secretary.
Columbia-F. C. Withers, Chairman; Miss S. F. Fickling,
Secretary.
Consolidated No.1, Lvkesland-c-W. Q. Claytor, Chairman,
Hopkins; Alfred Scarborough, Secretary, Eastover.
Conway-So P. Hawes, Chairman; A. H. Long, Secretary.
Cope-G. W. Cope, Chairman; \V. Clark Secretary.
Cordova-D. J. Hughes, Chairman; G. C. Smoak, Secretary.
Cottageville- J. G. Reeves, Chair man ; C. E. Du Rant, Secre-
tary.
Coward 0. C. Lynch)-Troy J. Lynch, Chairman; Z. O.
Coward, Secretary.
Cowpens-B. B. Moseley, Chairman; 11. R .Cash, Secretary.
Cross-To L. Owens, Chairman, Pinopolis; Yancy Clarke,
Secretary, Pineville.
Cross Anchor-c-Dr. C. M. Workman, Chairman; A. A. Estes,
Secretary.
Cross Hill-Dr. C. B. ·Mills, Chairman; S. 1!. Leaman, Secre-
tary.
Dacusville-c-N. B. Williams, Chainn!lll; "III. M. Hunt, Secre-
tary.
Darlington-I. P. Bronson, Chairman; T. D. Sligh, Secretary.
De La Howe, McCormick-J. M. Nickles, Chairman, Abbe-
ville; G. P. Brown, Secretary, Anderson.
Denmark-W. L. Riley, Chairman; J. \V. Crum, Secretary.
Dentsville, Rt. 5, Colnmbia-Jno. \Y. Conder, Chairman, Fair-
wold; \V. Haynes Eleazer, Secretary, Rt. 5, Columbia.
Dillon-I. A. Mcllachern, Chairman, Hamer; H. N. Cousar.
Secretary, Rt. 1, Latta.
Donalds-L. J. Davis, Chairman; R. D. Brownlee, Secretary.
Dovesvillc-c-L. L. Ross, Chairman, Society Hill; G. C. Bryant,
Secretary.
Due West-Prof. Edgar Long, Chai-rman; Prof. E. it Strong,
Secretary.
Dunbarton-G. '0/. Moody, Chairman; T. E. Killingsworth,
Secretary.
Duncan-c-Dr. J. C. Moore, Chairman; Fred Moore, Secretary.
Easley-e-M. E. Garrison, Chairman; E. L. Bolt, Secretary.
Ebenezer, Rt. 3, \Valhalla-H. D. Huskamp, Chairman, Rt. 3.
we« Union; T. C. Gillespie, Secretary, Rt. 1, wee Union.
Edgefield-J. \V. Quarles, Chairman, Bell T. Lanham, Secre-
tary.
Edgemoor-c-A. G. Westbrook, Chairman; A. H. Orr, Secre-
tary.
Edisto Island-W. E. Seabrook, Chairman; G. Lee Mikell,
Secretary.
Ehrhardt-Dr. M. S. Fender, Chairman; J. B. Ehrhardt,
Secretary.
Elim, Effingham-A. D. Bacot, Chairman; H. 1. Lawhon,
Secretary.
Ellenton-e-M. F. Bush, Chairman; A. A. Foreman, Secretarv.
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Ellen Woodside. Rt. J. Pelzer-W. A. McKctvcv, Chairman:
A. '0,'. McDavid, Secretary.
Elliott-S. M. \Velsh. Chairman; 'V. J Hammond, Secretary.
Elloree-]. S. Ulmer, Chairman: E. F. Irick, Secretary.
Enoree--:1\.LK. Sinclair, Cbairman ; E. J. Poole, Secretary.
Estill-]. S. Wertz, Chairman; Mrs. 1-1. L. Solomons, Secre-
tary.
Eutawville-c-L. A. Dantzler, Chairman; A. B. Myers, Secre-
tary.
Fairfax-c-R. L. Lightsey, Chairman; T. P. Barber, Secretary.
Fairforest-c-W. S. Wingo, Chairman; ]olm L. Martin, Secre-
tary.
Fair Pby-]. S. Glymph, Chairman, Dr. W. C, Mays, Secre-
tary.
Fairview, Oswego, (Lee Countyj-c-B. \,V. Segars, Chairman ;
IV. P. Baskin, Secretary, Dalzell.
Fairview, Steedman, (Lexington County)~H.]. Lyles, Chair-
man; R. L. Hughes, Secretary,
Flat Creek, Kershaw-L. D. Ad'llllS, Chairman. Rt. 3, Ker-
shaw; IV, L. Taylor, Secretary, Rt. 3, Kershaw.
Fletcher Memorial, j\JcColl-]esse Adams, Chairman; E. N.
Gibson, Secretary, Gibson. N. C
Florence-c-Dr. N. IV. Hicks, Chairman, H. E. Davis, Secre-
tary.
Floyds, Nichols-H. ",r. Elliott, Chairman; J. C. Ayers, Secre-
tary, Tabor, N. C.
Fork Shoals, Rt. 3, Pelzer-C. R. Turner, Chairman, Fountain
Inn: Jim Terry, Secretary, Fountain 111I1.
Fort Lawn-\V. S. Garrison, Chairman, Catawba; Dr. T. B,
Kell, Secretary.
Fort Mill-Dr. ]. B, Elliott, Chairman; F. 11'1.Mack, Secre-
tary.
Fountain Inn-V, :1\.T,Babb, Chairman; A, D. Call1\on, Secre-
tary.
Furman-f. F. Causey, Chairman; ]. F. Causey, Secretary.
Oaffney-c-N. H. Littlejohn, Chairman; Co E. Hamrick, Secre-
tary.
Caruett-,-]. W, Chisolm, Chairman.
Georgetown (Winyah)-E. C. Haselden, Chairman; E. V.
Emerson. Secretary.
Gilbcrt-c-L. L. Rikard, Chairman; E. C. Davis, Secretary.
Oramling-c-M. F. johnson, Chainnan, Rt. 3, Campobello; R B.
Blackwell, Secretary, Rt. 3, Inman.
Cranitcviltc-i-O. H. Leitner, Chairman; George SCUll, Secre-
tary, Vaucluse, S, Co
Gray's Consolidated, Early Brunch-c-B. S. Smith, Chairman,
Varnville; ]. S. Thomas, Secretary, Varnville.
Gray Court-Owings, Gray Court-R. L. Gray, Chairman;
D. D, Peden, Secretary, Owings,
Great Falls-]. U. jordan, Chairman, Richburg; G, M. Wright,
Secretary.
Drccleyville-c-T. IV, Boyle, Chairman; G. W. Green, Secre-
tary, Gree1eyvi·lle.
Ocenbne-, Rion-\V. 1-[, Estes, Chairman, Winnsboro ; S, D.
Lyles, Secretary, Winnsboro.
Green Sea-Olin Lewis, Chairman, Loris; E. M. Derham.
Secretary.
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Greenville-Col. E. Ill. Blythe, Chairman; Miss Julia Charles,
Secretary.
Greenwood-H. 1. Watson, Chairman; S. C. Hodges, Secre-
tary.
Greer-J. V. Smith, Chairman; B. B. waters, Secretary.
Harnpton-c-}. A. Mace, Chairman; S. D. Cain, Secretary,
Hannah, Johnsonville-J. R. Poston, Chairman, Hyman; M, H.
H. Gaskins, Secretary, Hyman.
Harlcyville-c-I. K. Westberry, Chairman; C. C. Parler, Secre-
tary.
Hartsville~J. A, Mclntyr e, Chairman; Mrs. C. :!II. lIcKinnon,
Secret:>ry.
Heath Springs-c-]. A. Bridges, Chairman; J. D, Caston,
Secretary.
Hebron, Bishopville (Lee Countyj-c-P. B. Smith, Chairman;
I. C. Skinner, Secretary, Hartsville.
I·lebron, Cades (Williamsburg County)-G. F. Williamson,
Chairman, J. W. Gowdy, Secretary.
Hemingway-Z. H. lIcDaniel, Chairman; R. 1. Bass, Secre-
tary,
Hcncmsonville, \Vhite Hall-C. H. Boynton, Chairman; O. A.
Speights, Secretary,
Hickory Grove-I. S. Wilkerson, Chairman; R. T, Bridges,
Secretary.
Hickory Tavern, Gray C011rt-J, H. 'Wasson, Chairman, Rt. 6,
Laurens : \1,,1. M. Abercrombie, Secretary.
Hilda-A. P. Collins, Chairman; W. K. Black, Secretary.
Hillcrest, Dalzell-S. 0, Plowden, Chairman: R. M. Moore,
Secretary, Horatio.
Holly Hi.lJ-S. J. 'MeCoy, Chairman; J. Francis Folk, Secre-
tary.
Holly Springs, Inman-c-Eber Johnson, Chairmun : B. F. Harley,
Secretary .'
Honea Peth-e-L. O. Harper, Chairman; I. R. Austin. Secretary.
Indian Land, Rt. 2, Fort Mill-e-B. J. Richardson, Chairman.
Rt. I, Osceola; W. C. lIcGiTln, Secretary, Rt. 2, Fort
xm.
Indiantown, Hemingw~y-1. H. Bartell, Chairman; L. R.
Dickerson, Secretary, Leo.
luman-B. B. Bi-shop, Chairman; H. E. Chapman, Secretary.
Irmo----K. B. Shuler, Chairman, Rl. 2, Columbia; j. B. O·Shenl.
Secretary,
Tva-E. B. Willis, Chairman: \1,,1. R. Mullinnix, Secretary.
Jefferson-E. j. Miller, Chairman: T. H. I\'IdIillan, Secre-
tary.
jcnkinsvillc-c-B. H, Yarborough, Chairman; H. C. Schatz,
Secretary, Parr,
Johns Island-J. C. Seabrook, Chairman; T. P. Grimball,
Secretary.
Johnsomille-R. B. Huggins, Chairman; P. Cockfield. Secre-
tary.
Johnston-Dr. T. K. Fairey, Chairman; H. C. Fanning, Secre-
tary.
Jonesville-E. H. Wilkins, Chairman; C. A, Littlejohn, Secre-
tary.
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Jord<ln, Rt. 2, Greer-T. J Forrester, Chairman; G. B. wn-
Iiams, Secretary.
Kelly-Pinckney, KeltOll-R. F. Fowler, Chairman; B. N.
Kelly. Secretary.
Keowee, West Union-H. A. 'Wood, Ch;!irllliln; J. A. VI/bite,
Secretary.
Kersll<lw,--Dr. ',!I/. B. Turner, Chairman; T. B. Clyburn,
Secretary.
Kingstree-c-Dr. D. P. Fr-ierscn, Chairman; Frank Rogers,
Secretary.
Lake City-G. R BOWCll,Chairman; B. R. Furtick, Secretary.
Lake Swamp-L. B. Gaskins, Chairman, J. L. Alexander,
Secretary, Timmonsville.
Lake- View-H. J-T. Bailey, Chairman; L. L. Stephens, Secre-
tary, R. F. D., Dillon.
Lamar-R. L. Spears, Chairman; D. C. Reynolds, Secretary.
Lancaster-D. Reece Williams, Chairman; John 1-1. Poag,
Secretary.
Landrum-e-M. IT. Lindsay, Chairman; E. L. Broome, Sccre-
tar y.
Langley-Bath, Lang-ley-c-Sailor Beard, Chairman; vIr \v.
Powell, Secretary.
Latta-e-M. E. ]\;!cNair, Chao-man: W. H. Parham, Secretary.
Laurens-c-Dr. R. E. Hughes, Chnirman; John wens Todd,
Secretary.
Lebanon, Rt. 2, Anderson-]' B. Douthit, Chairman; W. L.
Casey. Secretary.
Lexington-H. N. Kaminer, Chairman; W. D. Oeorgc, Secre-
tary.
Liberty-c-R. Sarlin, Chairrnan ; H. A. Knox, Secretary.
Little Mountain-A. N. Boland, Chairman; J. C. Epting, Jr.,
Secretary.
Lockhart-c-]. Roy Fant, Chairman; C. 1'. Clary, Secretary.
Lodge-Dr. 'V. ·M. Moorer, Chairman; W. G. Hi-crs, Secre-
tary.
Loris-c-Dr. Huger Richardson, Chairman; H. W. Gore, Secre-
tary.
Lowndesville-John IV. McCalla, Chairman; T. B. Bell, Secre-
tary.
Lydill-Thos. E. Bell, Chairman, Rt. 4, Lamar ; O. R. Fields,
Secretary.
Lyncbburg-c-S. IV. Frierson, Chairman; J. D. Dougherty,
Secretary.
McBce-J. D. Sexton, Ch<l.irman:D. L. Guy, Secretnry.
iI'fcClellanvilie-T. "V. Graham, Chairman; J. B. Leland, Sec-
retary.
McColl-D. L. McLaurin, Chairman; \V. G. Tatum, Secre-
tary.
",rcCorI11ick-J. T. Martin, Chairman; Wister I-lannon, Secre-
tary.
Macedonia, Bonneau-i-S. Wyndham, Chairman; J. B. Johnson,
Secretary, Alvin.
Macedonia-Angelus, Angelus-C. :M. Jordan, Chairman; E. R.
K\light, Secretary.
Manning-c-L. H. Harvin, Chairman; F. P. Burgess', Secre-
tary.
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11arion-C. Lane, Chairman: E. B. Bridgers, Secretary.
Mauldin_B. E. Greer, Chairman, Rt. 1, Simpsonville; C. E.
Graves. Secretary.
Mayesville-c-R. J. Mayes, jr., Chairman and Secretarv.
i\!elTlll1inger, Clk"lrleston-Geo. H. Moffett, Chairman: A. B.
Rhett, Secretary.
Midway, Elloree-\Yalter \.y. wue, Chairman, Cameron;
jus. H. Felkel, Secretary. Elloree.
Midway. Cassatt-c-}. R. west, Chairman; J. E. Brannon.
Secretary.
Moncks Corner-Ceo. K. Bonnoitt, Chairman; '-iV. K. Fish-
bourne, Secretary.
Monetta-a-B. R Gantt. Chairman; 1l'fcCane Sawyer, Secretary.
Monticello-M. B. Martin, Chairman, Strothers; J. B, Frazier,
jr., Secretary, Blairs.
Mountain View, Taylors-.-}. L, Lindsey, Chairman; P. H,
Jones, Secretary.
Mountville-c-}. fIt. Simmons, Chairman; M. L. Crisp, Secre-
tary.
Mt. Croghan-J. O. Taylor, Chaa-rnau; A. 13. Rivers. Secre-
tary.
Mt. Pisgah, Kershaw-C. A. Johnson, Chairman, Camden,
VV. T. I'Tolley, Secretary, Jefferson.
1hdlins-A. H. Buchan, Chairman; \Y .G. Poole, Secretary.
Murray Vocational. Charleston-Ceo. H. Moffett, Chairman;
A. B, Rhett, Secretary.
Myrtle Beach-C. W. King, Chairman; J. \Y. Stalvey, Secrc-
hlry,
Neeses- J. B. Sheppard, Chairman; \Y. B. Bolin, Secretary.
Newberry-Dr. \V. G. Mayes, Chairman; L. G. Eskridge,
Secretary.
New Prospect, Rt. 2, Tnman-D. ]. Alverson, Chairman, Rt. 1,
Campobello: W. H. Coggins, Secretary, Rt. 2, Inman.
Ni'chots-]. R. Battle, Chairman; B. B. Elvington, Secretary.
Nindy-Six-). G. McNeill, Chairman; W. F, Anderson, Sccrc-
tary.
North-E. C. Johnson. Chairman; E. B. Friday, Secretary.
North Augusta-D. H. Johnson, Chairman; J. J. McKellar,
Secretary.
North Charlestou-c-Q. P. Brooks, Chairman; R. B. Stoll,
Secretary, R. F. D. 2, Navy Yard, Charleston.
Norway-G. C. Able, Chairman; Mrs. C. '1'. Dowling, Secre-
tary,
Oakley Hall, Rcdman-c-Mrs. Ida '-iV, Padgett, Chairl11an, L. L.
Kee, Secretary.
Oakway, 'Alestminstcr-vV. C. Mye rs, Chairman; A. D. Bowen,
Secretary,
Olanta-C. H. Tallon, Chairmnn , J. Kelly Floyd, Secretary.
Olar-H. H. Kearse, Chai·rman; C. F. Rizer, Secretary.
O'Neatl. Rt, 4, Prosperity-To M. Mills, Chairman; D. A.
Bedenbaugh, Secretary.
Orangeburg-c-W. A. Livingston, Chairman; Dr. L. C. Shecut.
Secretary.
Pacolet-W. A. McDowell, Chairman; C, E. Shockley, Secre-
tary.
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Pageland-L. J. Watford, Chairman; \V. T. Phillips, Secrc
tary.
Pall1plico-L. B. Coleman, Chairman, Hyman; C. D. 1T\11111,
Secretary.
Paris. R. F. D, No.5, Grcelwille_O. 'M. Watson, Cha;,rmi\n,
Rt. 5, Greenville; C .L. Maxwell, Secretary, Rt. 5, Green-
ville.
Parker, Greenville-C. N. Wallace, Chairman, Duncan Mill,
C. L. Gullick, Secretary, Wallace Bldg. -
Pauline-Ardell P, \Vest, Chairman; S. L, Sellars, Secretary.
Pelion-C. A. Shumpert, Chairman; G. r.. Gayle. Secretary.
Pelzer-E. \V. Edwards, Chairman; Dr. \Y. T. Mat-Lin, Secre-
tary.
Pendleton-c-}. D. Smith, Chairman; T. R. i\o[cCrary,Secretary.
Pickens-c-T. L. Bivens, Chairman; E, F. Alexander, Secretary.
Piedmont-So B. \Vilson. Chairman; VV. A. McCall, Secretary.
Pine Greve, Lone Star-e-M. E. Wiles, Chairman; T. B. Heape,
Secretary, Port Motte.
Pinewood-c-H. A. Brailsford, Chairman; C. L. Griffin, Secrc-
tary.
Pomaria-To A. Setzler, Chairman ; John C. Aull, Secretary.
Prosperity-c-Dr. Ceo. \Y. Hannon, Chairman; J. A. Price,
Secretary.
Providence, Vauce-c-E, L. BIlII. Cbairman, Parlers; P, D.
Evans, Secretary.
Ra.ns-cW. J. Atkinson. Chairman, Rt. 3, Mullins; H. \Yillkcr,
Smifh, Secretary, RI. 3, Marion.
Reidville-A. G. Brjdwcll, Chairman, Switzer; H. E. Vaughan,
Secretary.
Richburg_W. J. Reid, Chairman; J. G. Jordan, Secretary.
Ridgeland-A. Ritter. Chairman; ]. C. Tison, Secretary.
Ridge Spring-R. M., Watson, Chairman; J. C. Watson, Secre-
tary,
Ridgeville-C. A. Rogers, Chairrnau; H. M Riley, Secretary.
Ridgeway-e-N. \N. Palmer, Chairman; R. C, 'I'hornas, Secre-
tary.
Riverside, SI. Charlcs-c-L. F. Montgomery. Chairman, Bishop-
ville: H. \V. Shaw, Secretarv.
Rock Hill-]. C. Hilrdin, Cbairma»: R. C. Burts, Secretary,
Roebuck-s-B. L. Rogers, Chairman, J. S. Bobo, Secretary.
Rowesville-c-T. G. Robinson, Chairman; Watt E, Smith, Secre-
tary.
Ruby-Dr. R. 1-1. Newsom, Chairman; ]. F. Crowley, Secre-
tary.
Ruffin-c-H. D. Padgett, Chairman; D. E. Appleby, Secretary,
St. Albans, Rr. 3, Piedmont-So F. Kellett, ]F., Chairman,
Rt, 3, Simpsonvillc : S, B. Huff, Secretary, Rt, 3, Pied-
mont.
St. Occrge-c-I. E. 11i111s,Chairman; H. J. Patrick, Secretary.
51. Matthews-Dr. J. K. Fnir ey, Chairman; C. B. Felder,
Secretary,
St. Paul's, Meggett-c-]'. T. Taylor, Chnirman, Adams Run;
James A, Postell, Secretary, R. F. D., Meggctt,
SI. Phillips, Prosperity-J. "M. Halfacre, Chairman, Newberry;
C. B. Halfacre, Secretary.
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St. Stepheus-G. F. "Manu, Chairman; \Y, P. Courdin, Secre-
IHry, Pineville.
Salem-E. E. Haggerty, Chairman; E. S. Crumpton, Secre-
tary,
Salem Centralized, New 2ion-]' C. Coker, Chairman, Turbe-
ville; J. H, Duliose, Secretary, New Zion.
Saltcv-c-Of» j. SHiley, Chairman; \Y. L. Adams, Secretary.
Sulurla-c-] \V, Ouzts, Chairman; J. A. Allen, Secretary.
Sardis, Rt. 3, Ti-llllllonsville-\V. H. Mcjjtvcen, Chairman;
J. ]\,1. Cmter, Secretary.
Scranton-So J. Kirby, Chairman; Ceo, C. Cusaac, Secretary.
Seneca-c-O, C. Sheppard, Chairman; J. L. Marett, Secretary.
Sharon-. J. S. Barltle", Chairman; C. L. Kennedy, Secretary.
Sharon Consolidated, Rt. 3, Abbeville-C. B. Evans, Chair-
mun: '1'. H. Watson, Secretary.
Silverstrcet-J. W. 'Nilson, Chairman, Rt. I, Newberry: R C
Nccl, Secretary, Silverstreet.
Simpsonville-c-L. L. Richardson, Chairman; \Y. F. Gresham,
Secretary.
Six Mile-Dr. D. II. Peek, Chairman; T, L. Dillard, Secrotnrv.
Slaror-Maricna. Marietta-c-W. H. Taylor, Chairman, Slater;
H. C. Epps, Secretary, Marietta,
Smoaks-c- J. H Risher, Chairman; 'W. S. Padgett, Secretary.
Socastcc, Myrtle Beuch-c-L. I~. Singleton, Chairruan: \Y. B.
Clardy, Secretary .
.Spartanburg-c-Dr. A. D. Cudd, Chairman, 206 S. Church St.;
W. \V. jenkins, Secretary, 492 N. Church St.
Springf'eld-H. A. Jumper, Chairman; Frank White, Sccre-
tary.
Starr-f. J. Smith, Chairumu : E. H. Agnew, Secretary.
Stooev rnn, Prosperity-C. C. Boozer, Chairman; N. R
Lester, Secretary, Rt. 7, Newberry.
Sununerton-c-W. D. Mcfllary, Chairman; A.]. Plowden, Secre-
tal-y,
Summerville-c-Dr. E. \Y. Simons, Chai·rman; F, P. Prettyman.
Secretary.
Sumter-c-Dr. J. A. Mood, Chairman; R. Eo Jennings, Secre-
tary,
Swansea-B. E. Craft, Chairman; J. T-I. Rucker, Secretary.
'I'amassce-c-Oco. E, Rankin, Cbairman: W. S. Cowan, Secre-
tary.
Taylors-C. S. Hammett, Chairman; Ansel Alewine, Secre-
tary.
T'immonsvillc-c-W. R. Mcf.cod, Chairman; ]. Eo Sansbury,
Secretary.
TowllVille-F. L. Gaines, Chai'rman; L. 0, Huff, Secretary.
Travelers Rcst-J. A. League, Chairman; C. L. Eddy, Secre-
tary.
Trenlon-D. R. Day, Chairman; ]. H, Courtney, Secretary,
Turbeyille-D. E. Turbeville, Chairman; C. E. Gamble, Secre-
tary,
Union (Rome), R. F. D., Georgetown-]. VV. vValdron, Chair-
man, Morrisvillc ; J. D, Munnerlyn, Secretary, Rt. 3,
Georgetown.
Union-To J Glenn, Chairman; ]. ]. Collins, Secretary.
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Van \Vyek-S. L. Thompson, Chairman: T. E. Carroll, Secre-
tary.
Varnville-Col. James <Goethe,Chairman; Dr. J. N. Camp-
bell, Secretary.
Wagencr-c-W. P. V\Tillia1l1s, Chairman; E. 1. Richardson,
Secretary.
Walhalla-c-W. C. Hughs, Chairman; J. H. Darby, Secretary.
Walterboro-e-M. P. Howell, Chairman; C. G. Padgett, Secre-
tary.
Wampcc-c-R. t. Bell, Chairman: R. V. Ward, Secretary.
\Vard-S. L. Wright, Chairman, V. R. Eidson, Secretary,
wa-c Shoals-c-W. C. Cobb, Chairman; J. B. Workman, Secre-
tary.
Wnshingtnn Consolidated, Parksville-G, C .McUunicl, Chair-
man, Modoc; \V. T. Self, Secretary, Parksville.
Welcome, Greenville---R. G. Rosamond, Chairman, Rt. I,
Greenville; G. 1. Cox, Secretary, Rt. I, Greenville.
\Vellford-\V. G. Qucry, Chairman, J. E. Groce, Secretary,
Lyman.
Westminstcr-J, l\L Bruner, Chairman; Oscar Tuck, Secretary.
west Springs, Rt. 2, Paulinc....,-C. C. Alexander, Chairman:
J. Boyd Lancaster. Secretary.
Westville. Rt. I, Cr cenville-c-W. F. Childers, Chairman; Fred
N, Hill, Secretary.
White Plains, Pelzer-A. "M. Guyton, Chairman: G. VV. Dur-
ham, Secretary.
Whiunire-c-M . .E. Abrams, Chairman; J. G. Barnwell, Secre-
tary.
\Viliaillstoll-Dr, C. L. Guyton, Chairman; H, V. Cooley,
Secretary.
Wilfiston-Elko, Williston-c-W. D. Black, Chairman, \-Y. B.
Powell, Secretary.
Windsor-c-O. L. Cusbma», Chairman, Montmorenci; D. S.
Smoak, Secretary, Windsor.
Winnsborof ;\.11, Zion)-C. S. Mct'nnts, Chairman; R. Y.
Turne,", Secretary.
\'Voodruff-J. E. Brockman, Chairman; John T. Floyd, Secre-
tary.
Yemasscc-c-W. MeM. Williallls, Chairman; J. F. Hutto, Secre-
tary.
York-c-P. \V. Patrick, Chairman; Ceo. \V, Williams. Secre-
tary.
Zion, Rt. 2, Mullins-D. Wilbur Rogers, Chairman; J. R
Thomas, Sr., Secretary.
Zoar, H. F. D" Chesterfield-Carcy H, Davis, Chairman;
). Andy Teal, Secretary.
HIGH SCHOOL SUPERINTENDENTS
(The asterisk denotes that the school is a member of the
Association of Colleges and Secondary Schools of the
Southern Association.)
"Abbeviffe-c-C, H. Tinsley.
Aikel1-W. Jay MoOar-ity.
Allendale-Fred H. AIL
"Anderson-c-E. C. Mcf'ants.
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Al\drews~C. C. Garris.
Antioch, Rt. 1, Camden-Do \V. Traxler.
Antioch, Rt. 1, Hartsvillc-c-B. H. Stribling.
Antreville--\V. C. James.
Aynor-Harold :M. Patrick.
"'Bamberg-E. P. Allen.
Bannockburn, Rt. 3, Ftorcnce-c-I. \V. Gibson.
Barnwell-\'V. W. Carter.
BarOll-DeKalb, Westville-c-W. A, Mason, Jr.
Batesburg-Leesville-c-W. F. Scott.
"Beaufort-c-L. K. Hagood .
•Belton-S. Brooks Marshall.
·Bennettsville-Richard Hallum.
Berea, Rt. 1, Creecnvitle-c-I. H, Barnett.
Bethany, Rt. 1, Clover-c-A. D. Eidson.
Bethune--J, C. Foster.
Bishopville-c-V. S. Goodyear.
Blacksburg-C. B. Hanna.
Blackstock-C. 1. Geddings.
Blackville-G. Frank Posey.
Btaney-c-E, \V, Rentz,
Blenhcirn-c-S. E. McMillan,
Blullton-H. E. McCracken.
Blythcwood-c-E, R. Alexander.
Boiling Springs, Rt. 1, Inman-Paul Dorman.
Bowman-P. S. COll11or,
Brunchville-c-joc B. Reynolds.
Brittons Neck. Gresham-C. A. Timbes.
Brunson-c-E. H. sun.
Buford, R F. D" Lancaster-Geo. M. Faile.
Bush River, Rt. 3, Newberry-]. H. Bedenbaugb.
Calhoun-Clemson, CalhO\1n~Miss Margaret Morrison.
Calhoun Falls-L. R. Richardson.
"Camden-c- J. G .Richar ds, Jr.
Cameron-c- Joe E. Long.
CamjJobcllo-W. L. Epting,
Centenary-A. M. Jones.
Central- Thornwcll Haynes.
Central, Rembert-D. B. Oxner.
Clmpin-.T. H. Leitzscy.
Challpells~vV. r. Castine.
"High Scoo1 of Charleston, Charleston-T. F. Mosimann.
Charlotte Thompson. R. F. D., Bcykin-c-Virgjl Harvey,
"Cheraw-cj. K. McCown.
Chesnee-c-]. L. Anderson.
"Chester-e-M. E. Brockman.
Chcstcrfield-c-W. Leland Rivers.
Cleveland, Madison-c-E. C. Croxton.
"Cli11to11-J. Harvey Wither-spoon.
Clio-Loramer McKnight.
Clover-Pat H. Hobson.
"Columbia-c-A. C. Flora.
Consolidated High, No. I, Lykesland-G. B. Templeton,
"'Conway~C. B. Seaborn.
Cope---:G.A, Hutto.
Cordova-C. F. Young.
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Cottageville-W. E. Willis.
Coward-To K Collier.
Cowpens-H. M. Henry.
Cross-So M. Clarkson.
Cross Auchcr-c-W. L. Bennett.
Cross Hill-H. P. Goff.
Dacl1sville-W. H. Derrick.
*Darlington-J. C. Daniel.
*De La Howe, McCormick-E. F. Gettys.
"Denmark-c-A. J. Richards.
Dentsville-W. H. Cobb.
*Dillon-\V. H. McNairy.
Donalds-F. H. McKinney.
Dovesville-W. W. Hiott.
Due \Vest-E. H. Bradley.
Dunbarton-H. H. King.
*Duncan-D. R. u,».
*Easley-W. M. Scott.
Ebenezer, Rt. 3, \Valhalla-Gordon L. Orr.
"Edgcfield-c-Lconardo l\ndrea.
Edgemoor-E. C. Watford.
Edisto Island-c-Parker sE, Connor.
Ehrhardt-Jos. W. Chitty.
Elim, Effillgham-L. A. Myers.
Ellen Woodside, Rt. 3, Pelzer-A. W. Hawkins.
Ellenton-J. B. White._
Elliott-C. V. Wilkes.
Elloree-H. L. Bowling.
Enoree-C. I. Truluck.
Estill-W. T. Ward.
Eutawville-L. E. Cogburn.
Fairfax-W. T. Wade.
Fairforest-Walter F. :Mobley.
Fair Play-G. L. Thomason.
Fai'rview, Rt. I, Oswego--G. W. Hungcrpillar.
Fairview, Steedman-Lawrence Case.
Flat Creek, Kershaw-L. L. Holladay.
Fletcher Memorial, Mctjoll-c-R. O. Derrick.
"Florence-c-jno. W. Moore.
Floyds. Nichols-H. N. Hayden.
Fork Shoals, Rt. 4, Pe1zer-W. E. Sims.
. Fort Lawn-c-], V. Kneece.
Fort Mill-F. M. Mack.
Fountain Inn-R. B. Mardre.
Furman- J. M. Grimes.
*Gaffney-\V. E. Sawger.
Garnett-J. E. Harter.
*Georgetown-\Villiam C. Bynum.
Gilbert-F. B. Mobley.
Gramling-Eugene O. Shealey.
Oraniteville-c-Howard M. Byrd.
Gray Court-Owings, Owings-So C. Garbrell.
Gray's Consolidated, Early Branch-L. F. Arant.
Great Falls-E. H. Hall.
Gree1eyvi11e-L. E. Pope, J1",
Greenbrier, Rionc-Ios. Robinson.
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Green Sea-D. E. Burnetl.
*GreenvilJe-J. L, Mann.
*Greenwood-W. E. Black.
"Greer-i-S. W. Rabb.
Hampton-c-W. H. Miley.
Hannah, Poston-L. L. Benton.
Harleyville-D. L. Holley.
*Hartsville- J. H, Tbornwell.
Heath Springs-c-] , N. Kellett.
Hebron, Rt. 6, Bishopville-c-C. P. Goodyear.
Hebron, Cades-C. E. Patterson.
Hcmingway- J. B. Bushardt.
Hendersonville, 'White Hall-B. W. Hunl.
Hickory Grove-S. W. Gable.
Hickory Tavern, Gray Conrt, R. F. D.-C, D. Williams.
Hilda-Horace J. Crouch.
Hillcrest, Dalzell-E. S. Dunbar.
Holly HiIl-l\.fal D. Carson.
Holly Springs, Rt. 3. Inman-c-}. G. Waters.
*Honea Path-L. L. Wright.
Indian Land, Rt. 2. Fort Mill-C. A. Byrd, Jr.
Indiantown, Hemingway-J. H. Felder.
Inman-C. B, Haynes.
Irma-G. W. Nichols.
Iva-I-" H. Curry.
Jefferson-S, P. Gardner.
Jenkinsville-- W. L. Drummond.
Johnsonville--E. S. Stoddard.
johnston-i-S. N. Lott.
Jonesville-Mrs. Willie J. Scott.
Johns Island-D. H. Marchant, Jr.
Jordan, Rt. 2, Greer-P. B. Underwood.
Kelly-Pinckney, Kelton-L. S. Long,
Keowee, west Union-D. C. Brock.
"Kershaw-e-M. G, Patton.
Kingstrec-], W. Swittenberg.
*Lake City-George T. Hagan.
Lake Swamp, R. F. D., 'I'immonsville-c-C. D. Green.
Lake View-J. E, Thorn.
Lamar-C. W. Sprott.
"Lancaster-c-E. M. McCown.
Landrum-M. F. Hawthorne.
Langley-A. J. Rutland.
*Latta-B. F. Carmichael.
*Laurens-C. I(. \Vright.
Lebanon, Rt. 1, Pendleton, \V. S. Sawyer.
Lexington-]. W. Ballentine.
Liberty-W. Barham Davis.
Little Mountain-c-R. H. Miller.
Lockhart- J, D. Stuart.
Lodge--W. O. Goodwin.
Loris-M. J. Bullock.
Lowndesville-c-R.W. Seawright.
Lydia-H. W. Ackerman.
Lynchburg-Roy E. Hudgens.
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McBee-C. W. Riser.
McClellandville-J. S. Wallace.
McColl-S. W. Carwile.
McCormick-H. H. Shiflet.
Macedonia-Angelus, Rt. 2, Angelus-F. M. Floyd.
Ivracedonia, R. F. D., Bonneau-c-C. E. Dupont.
Manning-J. J. Ropp.
"Marion-c-T. C. Easterling.
Mauldin-A. B. Clarke.
Mayesville-H. H. Brunson.
Mcmminger, Charleston-A. B. Rhett.
Midway, Elloree-J. C. Bickley.
Midway, Cassatt-\V. B. Stevenson.
Moncks Corner-W. M. Bonner.
Monetta-e-M. C. Riser.
Monticello, Strother-G. P. Crotwell.
Mt. Croghan-'R. B. Cromer.
!lIt. Pisgah, R. F. D., Kershaw-R. M. Foster.
Mountain View, Taylors-c-R. L. Anderson.
MOlllltville-J. G. Long.
*lIItii"lins-L. B. McCormick.
Murray Vocational, Charleston-Harold B. Adams.
Myrtle Beach-H. K Sanders.
Neeses-C. G. King.
*Newberry-O. B. Cannon.
New Brookland-G. C. Gaskin.
New Prospect, Rt. 2, Inman-L. E. Kirby.
Nichols-D. C. Carmichael.
Ninetv-Six-c-jos. H. Shealy.
North-B. B. Owens, Jr.
North Augusta-Paul Knox,
North Charleston-c-L. H. Floyd.
Norway-G. S. Hunter.
Oakley Hall, Rodman-J. W. Coleman.
Dakway, Westminstcr-c-P. M. Garvin.
Olanta-So L. Jackson.
Olar- \V. L. Brannon.
O'Neall, Rt. 4, Prosperity-]. M. Black.
*Orangcburg-A. J. Thackston.
Pacolet-L. F. Shealy.
Pageland-O. K. McDaniel.
Pamplico-Byron wbam.
Paris. R. F, D., Greenville-R. I. Barton.
"Parker, Greenville-L. P. Hollis.
Pauline-E. W. Wallace.
PeH'On-H. S, Lybrand.
Pclzcr-]. W. Fulmer.
Pendleton-.-]. C. Holler.
Pickens-H. S. Bryan.
Piedmont-L. B. Templeton, Jr.
Pinewood-c-O. C. Lemmon.
Pine Grove, Lone Star-F. M. Mellette.
Pomaria-,-]. C. Brooks.
Prosper-ity-c-R. L. Riser.
Providence, Vance-W. C. Zeigler.
Rains-J, C. Brown.
Reidville-c-] E, Bartoll.
Richburg-R. C. Campbell.
Ridgeland-A, B. Hair, Jr.
Ridge Springc-W. W. Steadman.
Ridgeville-D. B. Watson.
Ridgeway-A. R. Nicholson.
Riverside Consolidated, St. Charles-F. C. LeGette.
<Rock Hill-R. C. Burts.
Rome, (Union), Rhems-W. B. wusco.
Roebuck-c-T. Lloyd Taylor.
Rowcsviltc-c-L L, GrilTm.
Rubv-c-S. G. Rivers.
Ruffin-Robert G. Padgett.
SI. Albans, Rt, 3, Piedmont-I. P. Montgomery.
SI. Ceo-ge-e-D. R. Riser,
"St. Matthews-c-R. D. Zimmerman, Jr.
St. Phillips, Prosperity-Ron Koon.
St. Pauls, Meggett-R. D. Schroder.
St. Stephen-Robert S. Bailey.
Salcm-c-W. P. Coker.
Salem, New Zio11-B. B. Leitzsey, Jr.
Sallcy-A. L. Harmon,
Saluda-So E. Johnson.
Sardis, Rt. 3, Timmonsville-J. C. Vassey.
Scranton-c-}. 0, Kibler.
*Sene'ca-T. D. \!lalkins,
Sharon-J. W. Shealy,
Sharon. R. F, D., Abbeville-C. C. Stewart.
Silverstreet-c-Oco. A. Lindler.
*Simpsonville-E. W. Rushton.
Six Mile-R. C. Alexander.
Smoaks-c-R. A, Durham.
Socastec, R. F. D.. Myrtle Beacb-c-I. Fred Grant.
Slater-Marietta. Marietta-E. C. Shockley.
"Spartanburg-c-Frunk Evans.
Springfield-c-}. Q, Kinard.
Starr-\V. T. Brown,
Stoney Hi'H. Rt. 2, Prcsperity-c-L. W. Bedenbaugh.
Summer-ton-e-ClydeM. McTeer.
"Surnmerville-c-] , H, Spann.
"Sumter-c-S. H. Edmunds.
Swansea-a-Smiley Porter,
Tamassee-c-R. H. Cain.
Taylors-H. J. Howard.
Timmonsville-E. H. Davis.
Townvi11e-J. E. Craig.
Travelers Rest-C. P. Rice.
Trenton-J M. Cherry.
Tnrbevillc-W, L. Coker.
*Union-T. C. Jolly.
Van Wyck-M. L. Rite.
Varuvillc-c-H. H, Crosby.
Wagener-To M. Nelson.
Walhalla-E. B. Stoudemire.
*Walterboro-W. H. Ward.
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Wampee-c-S. T. Smith.
Washington Consolidated, Parksville-L. V. Mayer.
Ward-f. W. Bass.
Ware Shoals-1L B. Camak.
Welcome, Rt. 6, Greenville-Wayland B. Jones.
Wellford-D. M. Nixon, Jr.
Westminster-e-M. B. Self.
west Springs, Rt. 2, Pauline-e-M. A. Wilson.
Westville, Rt. 7, Greenville-Sterling Elrod.
\Vhite Plains, Rt. 2, Anderson-c. D. Coleman.
Whitmire-R. C. Lake.
\Villiamston-c. B. Huggin.
Williston-C. K Ackerman.
<Winnsboro-c-O. F. Patton,
Windsor-Cyril Busbee.
*Winthrop Training, Rock Hi'II-0. M. Mitchell.
Woodruff-E. S. Bennett.
Yemassee-c-W. H. Willis.
*York-E. A. Montgomery.
Zion, Rt. 2, Mullins-E. G. Edwards.
Zoar, R. F. D., Chesterfield-C. H. Fowler.
ABBEVILLE COUNTY
High Schools
Abbeville-C. H. Tinsley, Supt.;, A. B. Ocdf rcy, Prin.;
Abbeville.
Antreville-c-W. C. James, Antreville,
Calhoun Falls-L.·R. Richardson, Supt.; C. L, Rasor, Prin.;
Calhoun Falls.
Donalds-F. H. McKinney, Donalds.
Due West-E. H, Bradley, Dill' West.
Lowndesville-c-R. W. Seawright, Lowndesville.
Sharon-C. C. Stewart, Abbeville.
More Than Three-Teacher Schools
\Vest View-J. S. McKenzie, Honea Path.
Three-Teacher Schools
Campbell-H. R McAllistcr, Lowndesville.
Cold Spring-e-Miss Olivia Branyon, Level Land.
Level Land-S. F. Ellis, Level Land.
Two-Teacher Schools
Central-e-Miss Sara Cason, Hodges,
Hagen-Miss Connie Winn, Donalds.
Rock Springs-c-Miss Kate McClain, Donalds.
Vermillion-Mrs. Byrd B. Barmore, Donalds.
Winona-B. K. Hardin, Donalds.
One-Teacher Schools
Bethia-c-Mrs. Ollie Lee Cooper, McConniek.
Brcadmouth-c-Miss Sara Wilson, Honea Path.
Fonville-1IIrs. Catherine Maultsby, Abbeville.
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Pineville-Miss Helen Boles, Abbeville.
Smithville-Mrs. W. P. Wham, Abbeville.
Rocky River-Mrs. W. F. Harvey, Lowndesville.
AIKEN COUNTY
High Schools
Aiken Insritute-c-W. :Jay McGarity, Aiken.
Ellenton-]. B. White, Ellenton. .
Graniteville-H. :III. Byrd, Graniteville.
Langley-Bath-A. J. Rutland, Langley.
Monetta-M. C. Riser, Monetta.
North Augusta-Paul Knox, North Augusta,
Salley-A. L. Harmon, Salley.
Wagener-c-T. M., Nelson, Wagener.
Windsor-Cyril Busbee, Windsor.
More Than Three-Teacher Schools
Clearwater-c-W. B. Byrd, Clearwater.
Eureka-Mrs. E. P. Kennedy, Aiken.
New' Holland-S. T. Burnett, Seivem.
Talatha-Hawthorne-W. R:- Busbee; jackson,
vecctcse-rw. K, Smith, Vaucluse.
War renvilfe-c-S. H. Moody, War-renville.
Three-Teacher Schools
Belvedere-Miss Alice Bellows, Augusta, Ga.
Downer-Miss A. A. Dunbar, Augusta, Ga.
Oloverville-c-Mrs. M. D. Blackman, Graniteville.
Plunkctt-c-Miss Annie Brown, Aiken, '
Two-Teacher Schools
Berlin-Miss Lurline Oardnerc Wagcucr.
Bethea-c-Miss Bessie Garvin, Wagener.
Burcato-c-Mrs. Myrtle Brodie, Salley,
China Springs-To E. Seago, Warrenville,
Eloyd-c-Miss Christine Satcher, Graniteville.
Jackson-Miss Ellie Ergle; Jackson.
Joyce Branch-c-Mrs .. Lena .Courtney, Aiken.
Marsuella-c-Mrs. L. Y. Baker, Ridge Spring.
Montmorenci-Miss Annie Spillers, Montmorenci ...
Mcl.aurin-c-Mrs. Leile Kneece, Monetta.
Mt. Ebal-Miss Gertrude 'Whetstone; Batesburg.
Perry-MI'S. W, H. Salley, Salley.
Seivern-c-Mrs. Dunbar, Lexington.
b~e-Teacher Schools
Bodie-s-Mrs. jimmic Mixon, Perry.
Capers-Mrs. Ollie Randall, Warrenville.
Central-Mrs. Mary Garner, Aiken.
Earle-Miss Eichelberger, Wagener.
Edisto-Mrs. Annie Cess, Williston.
Glade-Miss Lena, Cess,' Montmorenci.
Kathwocd-c-Miss Elise \Vilson. Augusta, Ga.
Keadle Branch-c-Mrs. Ethel Brodie, Wagener.
. ;.' -
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Kitchings Mi·l1-Mrs. Gladys Brodie, Salley.
Oak Grove-Mrs. Lula DuBose, Monetta,
Pineland-Mrs. B. B. Jernigan, Wagener.
Piney Branch-Miss Margaret Shuford, Perry.
Round Top-e-Mrs. Sallie Mae. Faust, Wagener.
Shews Fork-Miss Ruby Willis. Ridge Spring.
Spring Branche-Mrs. vVilla Chapman, vVhite Pond.
Town Creek-Mrs. j. T. Wiggins, Aiken,
ALLENDALE COUNTY
High Schools
Allendale-F. H. All, Sopt.: Miss Marie Keel, Prm.:
Allendale.
Fairfax-W. T. Wade, Fairfax.
More Than Three-Teacher Schools
Allendale-c-Mrs. Eunice Foreman, Allendale.
Three-Teacher Schools
Union-Sidney McLaurin, Fairfax: R. F. D.:.
One~Teacher Schools
Harmony-Miss Bertha Barker. Allendale,
Millett-Miss Lcize Black, I\Ii1\ettville.
Seigling-c-Miss Eva Taylor, Sciglingville.
Sycamore-Mrs. \IV. Nt, Lightsey, Fairfax.
Ulmer s-c-Mrs. Ed warda Ray. Ulmer s.
ANDERSON COUNTY
High Schools
Anderson-E. C. McCaots, Supt.: Boys': J. W.· Thompson,
Prin.; Girls': T. L. Hanna, Prin.; Anderson ..
Belton-i-S. Brooks Marshall, Supt., Belton.
Honea Path-L. L, Wright, Supt. : J. H. Coleman, Prin.;
Honea Path.
Iva-L. H, Curry, Supt., \1,1. E. ·Cook,·Prill.; Iva.
Lebanon-c-W. S. Sawyer, Ander-son..
Pelzer-]. W. Fulmer, Supt.; H. G, Mctjraw, ,Prin.; Pelzer.
Pendleton-)' C. Holler, Pendleton.
Starr-W. T. Brown, Starr.
Townvillc-]. E. Craig, To~vnyi1\e. I.
White Plains-C. D. Coleman, Anderson.
Williamston-C. B. Huggins, Supt.: C. ]. King, Prin,;
Williamston.
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More Than Three-Teacher Schools
Airy Springs-e-Mrs. E. A. Wiggington, Piedmont.
Anderson City:
East Whitner-c-Miss Cleo Bailey, Anderson.
Glenn Street-Mrs. Lottie Estes, Anderson.
Kennedy Street-s-Miss May Russell, Anderson.
North Anderson-c-Mrs. C. E. Tribble, Anderson.
North Fant-c-Miss Eddie-Davis, Anderson.
South Sicle-c-Mrs. Maud Buchanan, Anderson.
west Market-Miss Nell Ccfehran, Anderson.
Bowen-C. M. Rogers, Iva.
Cedar Grove-C. L. Dodson, Williamston,
Centervilte-]. P. Power, Anderson.
Concrete-s-Mrs, Beatrice Elrod, Easley.
Gluck Mills~Miss Lucile Provost, Anderson.
Mclton-c-Mrs. Ruth Allgood, Liberty.
Pier cctown-c-Miss Montez Henderson, Easley.
Rock Hill-]. M. Dillard, Piedmont.
Three & Twenty-Mrs. Gertrude ]. Tripp, Easley.
Union~Mrs. Una S. Pruitt, Belton.
Walker-McElrnoyle-c-E, R. Lynch, Pickens, Star Route.
West Pelzer-H. V. Lister, Pelzer.
Zion~R. D. Parker, Pendleton.
Three-Teacher Schools
Bethel~Geo. A. Weathers, Honea Path.
Broyles-Mrs. Chri'stine Little, Anderson.
Calhoun-Miss Emma Vaughn, Belton.
Cross Roads-Mrs. Bettie L. Smith, Piedmont.
Dellver~B. C. Cromer, Anderson.
Double Springs-Miss Frances Glenn, Townville.
Flat Rock-]. Lewis Herron, Starr.
Green Pond-Miss Annie Southward, Anderson.
Long Branch-]. K. McCucn, Anderson.
Mr. View-s-Mrs. Minnie M. Murphy, Piedmont,
Oak Hill-Mrs. H. B. Tripp, Easley.
Roberts-Jas. P. Hayni-e, Anderson.
Two-Teacher Schools
Asavilje-c] , Reuben Parker, Anderson.
Barkers Creek-Mrs. Mayme B. Ragsdale, Honea Path.
Barnes~Mrs'. A. D. Elrod, Starr.
Berhany-c-Miss Lola Gassaway, Honea Path.
Broadaway-Mrs. Kyle Shirley, Belton.
Central-Miss Mabel Guyton, Pelzer.
ClevcJand-1Jiss Bessie Stewart, Honea Path.
Ebcllezer-lvliss Bernice Parrish, Iva.
Fairview, Dist No. 39-Mrs. Laura W. Poore, Belton.
Fairview" Dist. No. 72~Dewey F. Smith, Pendleton.
Fello\VshiV--Miss Mary Frances Beaty, Iva,
Friendship-Miss Bessie Stewart, Honea Path.
Generostee-Miss Mabel Hall, Iva.
Good Hope-Mrs. Reba C. Wansley, Iva.
Hammond-W. E. lI1artil1,Anderson.
Hopewell-Miss Nancy King, Belton.
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Mavfield-c-Miss Lucile Green, Belton.
Mcl.ees-c-S. Harold Hanks, Anderson.
Morris Shoals-Mrs. lIary N, Mcl.ees, Anderson.
McAdams-c-Miss Eva Hanks, Honea Path.
Mt. Creek-Miss Bertha Burriss, Anderson.
Nenls Creek-Miss Nell Pruitt, Anderson, R. F. D. 5.
Shiloh-c-Miss Florence Reeves, Starr.
Smith-Rev. J. G. Newton, Anderson.
Snow Hill-Mrs. J, R. Parker, Anderson,
St. Paul-l'Ifiss Helen Richardson, Easley.
\Villiford-R. F. King, Anderson.
One-Teacher Schools
Concord-J. Levi Smith, Anderson.
Grove-Mrs. Lucile T. Watt, Starr.
McCants-1ofiss Willie Kay, Belton.
Oak Grove-Miss Marie Cox, Belton.
Rocky River-Mrs. ]. A, Drake, Belton.
\Velcome---MlSS J. 11'1C1.riePoore, Belton.
BAMBERG COUNTY
High Schools
Bamberg-E. P. Allen, Snpe.: G. E. Brant, Prin.; Bamberg.
Denmark-A. I. Richards, Denmark.
Ehrhardt-c-}. W, Chitty, Supt. N. H, Fender, Prin.;
Ehrhardt.
on.-cw. 1. Brannon, Supt.; R. Fair Goodwill, Prin.; Olar.
Two-Teacher Schools
Colston-Miss Lucenda Boozer, Bamberg.
Govan-Miss Alma Lancaster, Govan.
Lees-Miss l'IIary T... High, Denmark.
White Point-B. R, Clayton, Ehrhardt.
One-Teacher Schools
Hopewell-Mrs. Lois Steedley, Bamberg.
Midway-Miss Naomi Sandifer, Bamberg.
FarreWs-Mrs. Rhita Price, Bamberg.
Pine Grove-Mrs. George Inabinet. Bamberg.
Woodlawn-c-Mrs. Dewitt Chitty, Bamberg.
Bufords Bridge-Mrs. J. E. Herbert, Bamberg.
Hunter's Chapel-Miss Margaret Gould, Branchville.
Little Swamp-----MissBlanche Smith, Lodge.
Oak Grove-Miss Stella P. Hopkins, Ehrhardt.
BARNWELL COUNTY
High Schools
Barnweli-\V. VV. Carter, Supt: W. R. Price, Prin.;
Barnwell.
Blackville-G. Frank- Posey, Scpt.: D. K. Brasington, Prin.;
Blackville.
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Dunbarton-c-H. H. King, Supt.: Harvey S. Floyd, Prin.;
Dunbarton.
Hilda-Horace J. Crouch. Elko.
VVilliston-C. K. Ackermlll', Supt.: C. \\1. Jenkins, j-, Prill.;
Willi'S!on,
More Than Three-Teacher Schools
Elko-P. N. Wise, Williston.
Healing Springs-c-L. E. Whittle, Blackville.
Williston-e-M. M. Player, \Villi>ton.
Two-Teacher Schools
Ashlcigh-c-Mrs. R. f\. Gyles. Blackville.
Double Pond-i\.frs. W. C. Buist, Blackville.
Oak Grove-Patrick V, i\Ionis, ObI'
Reedy Branch-)'ofrs. Cor-inne Hiers, alar.
One"Teacher Schools
Barbary Brauch-c-Mrs. Rosalie Hiers, alar.
Boiling Sprillgs-M rs. Douglas Gantt, Allendale.
Fr-iendship-s-Miss Cleo Creech, alar.
Galilee-1'frs, \I';. H. Manning, Barnwell.
Morris-Mrs. Mollie B. Harden, Klinc_
Pleasant Hill-Miss Gladys \V-il1iaons,Williston.
Seven Pines-Mrs. \V. B. Parker, Barnwell.
Tinkers Creek-Miss Daisy Willis, Williston.
BEAUFORT COUNTY
High Schools
Beaufor t-c-L. K. Hagood, Supt.; Mary E. Dillard, Prin.:
Beaufort.
Bluffton-Okatic-c-H. C. McCracken, Bluffton,
More Than Three-Teacher Schools
Hardeeville-c-]. T. Senn, j r., Hardeeville.
Lobeco-c-Mrs. H. G. Johnson, Lobeco.
Two-Teacher Schools
Port Royal-s-Miss Cora Lee Kitchell, Port Royal.
One-Teacher Schools
Daufuskie-Mrs. \V. '-iV. Scouten, Daufuskie,
Hilton Head-Miss Florrie Avant, Hilton Head.
BERKELEY COUNTY
High Schools
Berkeley High-W. M. Bonner, Supr.: W. C. Riggins, Prin:
Moncks Corner.
SI. Stephen-c-R. S. l3a"ley, Supt.: F. W. PiUs, Prill.;
SI. Stephen.
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Cross-e-S. ),'1. Clarkson. Cross.
Macedonia-c-C. E. DuPont, Bonneau, R. F, D.
More Than Three-Teacher Schools
BOl1neau-£. J. Harris. Bonneau.
Pine Ridge-s-Mrs. Bessie Owens. Summerville,
Three-Teacher Schools
Bcthcra-c-Miss Elizabeth Hay, Bethera.
Hope-£. I-L Mellette. Holly Hill.
Jamestown-R. N, Griffin. Jamestown.
l..ebanon-Miss Belle Nickles. Ridgeville.
New Hcpc-c-Mr-s.Rosa L. adam, Jamestown.
Quinby-c-SybilHar\cy, Gough.
Two-Teacher Schools
Camp-Mrs. Faiinic Shivar, St. Stephen.
Ebcnczer-c-Miss Roberta Ballentine, Moncks Comer.
New I-Iope-ThifissA'1I1ieMadsen. Summerville.
Rl1ssell,-ille-Mrs. Anna Sinkler. Russellville.
One-Teacher Schools
Batrows-c-Mt. rrcn-.
Bayboro-Mrs. Helen Nix. Cross.
Cainhoy-Mrs, Eloise Avinger. \Vanc\o.
Cordesville Station-s-Miss Elmaree Croenc. Cordesville,
Corrlcsvillc-c-Mrs.Mary J. Cannon. Corclcsvidle.
Daniels Island-s-Miss Ethel Petit. Ratulcys Point.
Halfway Creek-Mrs, Troy Grady, Jamestown.
Honey Hill-s-Miss Pearl Russell, Honey Hill
McBeth-c-Mrs. Connie Thompson Spiers, McBeth.
Pine Ridge-Mrs. l\fary Riggs. Pinopolis.
Poppcnheim-c-Mrs. Myrtle Henrickson, Goose Creek.
Wi!hersbee-M,iss Pearl Russell, Cordesville.
CALHOUN COUNTY
High Schools
Cameron-Joe E. Long. Cameron.
Midway-John C, Bickley. Elloree.
Pine Grove-F. M. Mellette. Lone Star.
St. Matthews-c-R. D, Zimmerman. J,-., Supt.: Thomas G.
Kinard, Prill.; St. Matthews.
Three-Teacher Schools
Sunny Plain-Olin S. Long. St.1>'latthew5.
Two-Teacher Schools
Belville-C. Crowley. SI. Matthews.
Center Hill-s-Miss Thelma Staley, North.
One-Teacher Schools
Pine Orovc-cMrs. T. R. Davis, Gaston.
Sandy Run-Miss Myrtle Martin, Swansea.
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CHARLESTON COUNTY
High Schools
Boys' High of Charleston-e-Thos. F. Mosimann, Charleston.
Edisto Island-Parker E, Connor, Edisto Island.
Johns Island-D. H, Marchant, Jr., Johns Island.
MsClellanville-Jno. S. Wallace, McClellanville,
Memminger~A. B. Rhett, Charleston,
Murray Vocational-H. B. Adams, Charleston.
North Charlcston-c-H. L. Floyd, North Charleston.
St. Pauls-R. D. Schroder, Meggett.
More Than Three-Teacher Schools
Adams Run-nITs. Vern K. Frank; Adams Run.
Awendaw-LB. F. Odom, Awendaw,
Bennett-H. O. Strohecker, Charleston,
Chicora-W. B. Goodwin, Charleston.
Courtenay-c-George Rogers, Charleston.
Crafts-c-Simon Fogarty, Charleston,
MeggeU-J, Palmer Smith, Meggett.
Mitchell (Julian)-Geo, D. Grice, Charleston.
lI..ft. Pleasant-Preston C. Goforth, Mt, Pleasant.
North Charleston-Arthur Lanham, Charleston.
Rosemont-Miss Mary G. Radcliffe, Charleston,
Simons (James)-C. A. \Veinheimer, Charleston.
Sullivans Island-D. C, Kirkley, Moultrieville.
St. Andrews-c-W. E, Steele, Johns Island.
Two-Teacher Schools
Eureka-c-j as. O. Crosby, Walterboro.
James Island-Miss Mattie Gregg, James Island,
Ladson-Mrs. Emma Smith, Ladson.
Rantowles-c-Mrs. Estella P. Salvo, Ravenel.
Ravenel-lI.frs. Blondelle G. Antley, Ravenel.
Riverland Terrace-Mrs. J, 1. Alderman, James Island.
Rockville-Mrs. Harriet Perry, Martins Point.
Smith (Judge)-Mrs. Nona M. Lcmacks, Ravenel.
One-Teacher Schools
Stono-s-Mrs. Edward Bryan, johns Island,
Walnut Hill-Miss Eugenia Hills, Johns Island.
CHEROKEE COUNTY
High Schools
Blacksburg-C. B. Hanna, Blacksburg.
Gaffney-W. E. Sawyer, Gaffney.
More Than Three-Teacher Schools
Asbury-H. B. Hair, Gaffney, Rt. S.
Ashworth-W. T. Davidson, Caffncy, Rt. 9.
Blacksburg-A. W. Davis, Blacksburg.
Cherokee Falls-R. E. Fultz, Cherokee Falls.
Cherokee Prcgressive-c-Mrs. 'F. C. Martill, Gaffney.
Draytonville-c-Mrs \-Y. M. Poole, Gaffney.
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Oaffney City:
Central-e-Mrs. VV. C. McArthur, Gaffncy.
Cherokee Avenue-s-Mrs. Ernest Good, Caffucy.
Elm Str eet-c-Miss Mary Bramlette. Gaffney.
\.y~st End-s-Miss Irene Sneed, Caffney.
Goucher-Lawton Moore, Gaffncy, Rt. 4.
Midway-B. M. Robertson, Gaffney. Rt. 7.
Ncw Pleasant-i-F. E. Hawki11S, Chesnee.
State Line~D. H. Cash, Chesnee.
Three-Teacher Schools
Beaverdaro-c-Mrs. A,nna Vassey. Gaffney, Rt. 5.
Buffalo-Miss Sudic Pearson, Blacksburg,
Butlers-Mrs. P. P. Brannon, Cowpens, Rt. 1.
Corinth-Mrs. Fr-eel V. Turner, Gaffncy.
Holly Grovc-Miss Geneva Mar tin, Blacksburg.
Robbs-Miss Crace Pierce. Gaffney, Rt. 4.
Sar ratts-c-Miss Lizzie Harvey, Cowpens.
White Plains-B. L. Crocker, Gaffney, Rt. 4.
Two-Teacher Schools
Antioch-Miss Lucy Stephenson. Ki11gS Creek.
Cashion-B. B. Hill, Smyrna. Rt. 1.
Fairview-Miss Eva Clary; Gaffncy.
Gowdeysville-c-Miss Louise Worthy, Gaffney, Rt. 6.
Grassy Pond-Miss Alice McCullough. Gaffney.
Kings Creek-c-]. M. McCiII, Hickory Orove.
Love Springs-Miss Mary Tanner, Cowpens, Rt. 1,
Macedonia-Miss Norma G. Garrett. Gaffney, Rt. 3,
McKowns Mt.-Mrs. Emi·ly Boatwright Wright. Cuffney, Rt. 6,
New Pleasant-Miss Cornelia Steele. Oaffnev. Rt. 3.
Ninety Nine-B. M. Davidson. Blacksburg ..
Pleasant Grove-Mrs. Robert Guest, Gaffney.
Sunnyside-Mi·ss Emma Kirby, Gaffney, Rt. 6.
'I'hickety 1ft.-Mrs. Faye W. l-Tammette, Gaffney, Rt. 8.
One-Teacher Schools
Abington Creek-s-Miss Marjorie Munnerlyn, Gaffney, Rt. 6.
Antioch No.2-Mrs. W. 1'. Hood, Hickory Grove.
Chestnut Oak-1I.ofiss Cloe Hnmmettc, Cowpens.
Hamburg-Miss Mattie Logan, Kings Creek.
Hickory Grove-M. A, Starnes, Chesnee, Rt. 3.
Oak Grove-Mrs. L. G. Goode, Blacksburg.
Shillinglaw-c-Miss Ola "Mae Shillinglaw, Smyrna, Rt. 1.
Smiths Ford-Miss Amelia Humphries, Gaffney.
Star Farm-Mrs, G. G. Inman, Gaffney, 'Rt. 6.
Timber Ridge-Mrs. Charles R Sparks, Gaffney, Rt. 5.
Wilkinsville-Mrs. Sarah Key, Gaffney.
CHESTER COUNTY
High Schools
Chester-e-M. E. Brockman, Supt.; 1L L. Banks, j r., Prin.;
Chester.
Edgmoor-E. C. Watford, Edg rnoor.
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Fort Lawn-..]. V. Kneece, Fort Lawn.
Great Falls-£' H. Hall. Scne.: T, D. 'Nallacc, Prill., Grcat
Falls.
Oakley Hall-J. \"1. Coleman. Rodman.
Richhurg-R. C. Campbell. Richburg.
More Than Three-Teacher Schools
Baldwin-c-Miss Mary Strong, Chester.
Collcgc Street-s-Miss Katherine Duggan. Chester.
Dora Jones-Miss Lila Connor. Cheater.
Foote Su-cct-c Miss Mary Lindsay. Chester.
Lando-Mrs. Della A. Whitesides, Richburg.
Three-Teacher Schools
Eureka-Mrs. B, C. Carter, Chester.
Two-Teacher Schools
Armcnia-E. B. Burns. Chester.
Leeds-i-S. C. Dunlap, Leeds.
Lowrys-c-Mrs. Oln A Moore. Lowrvs.
Mt. Pleasant-a-Mrs. Hattie Y. Hardin, Chester.
\Veliridge-l ....liss Maud Wooten, Blackstock.
Wilkesburg-J. A. B. Boyd, Leeds,
One-Teacher Schools
Baton Rouge-Miss Gertrude Mann, Leeds.
Cabal-s-Miss Helen Sherrer, Sharon.
Comwell-c-Mrs. J. A. Spearman, Chester.
Capers Chapel-s-Miss Frances Finler. Cr,estcr.
Carter-Mrs. Mattie O. Carter, Lcwrys.
Dougtas-c-Mrs. J. C. Tennant, Chester.
Fishing Creek-s-Mrs. J. \V. Lyle, Riichburg.
Ford-Miss Nellie Camad. Chester.
J-Ialselhille-Mi-ss Mattie Stone, Chester,
High Point-Mrs. E. lIildred Conrad. Chester.
New Hope-Mrs. Eva Ellison. Lowrys.
Pille Bluff-Mrs, \V. u. Wooten. Blackstock.
Pl1rity-Miss Esthe,- ;\'-fllrden,Chester.
Sealeys Creek-Mis~ Mamie Mcilroy, Chester.
Sunshine-Miss Carrie Belle Kec, Chester.
CHESTERFIELD COUNTY
High Schools
Cberaw-J. K. )'feCown, Supt.; M. 1. Crawford, Prin.;.
Miss Margaret Horton, Prill,' Cheraw.
Chesterfield-c-W. t. River-s. Supt.· C. 1. Chipley, Prin.:
Chesterfield.
jefferson-c-S. P. Gardner, Supt.; A. 13, Hplland, Prill.'
Jefferson.
Maccdonia-Augclus-c-H McKinnon Floyd. Angelus,
McBee~C. \V. Riser. Supt. I\-'US'sEunice Clayton, Prin.;
lIcBee.
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,\'It. Croghan-c-R. B. Cromer, Supt., 1. E. McLaurin, PrilL
Mt. Croghan,
Pageland-c-O. K, McDaniel, Supt., H. G, Bolton, Pri11.
Mrg. C. :Ill Tucker, PrilL; Pageland.
Ruby-S. G. Rivers, Ruby.
Zoar-c. H. Fowler, Sup\.: Dock Davis, Prill, Chesterfield.
More Than Three-Teacher Schools
Center Point-Leland S. Douglass, Chesterfield.
Ousley-c-Miss 'Eleanor Sellers, artsville, Rt. 4.
Plains-i\Irs. Faye F. \Vatls, Pageland.
Shiloh-Mrs, ]. W. Hannil, Chesterfield.
Three-Teacher Schools
Bear Creek-1Irs. E, D, Lucas. Patrick.
Five Forks-c-Williams Green. Pageland.
~jangum-Mi'Ss Altha Craves. Pageland.
Midl1endorl-Mrs. L. O. Johnson, xrcuee.
Pat,-ick-Carl W. Sellers, Patrick.
Vaughn-Conrad Curtis, Chesterfield.
Wexford-Miss Mar-gie Rae Funderburk, Chesterfield.
vVhite Oak-\V, F. Young, Angelus,
VJinzo-llirs. T. 1. Baker, Pageland.
Two-Teacher Schools
Bay Springs-Miss l.illie Rivers. Chesterfield.
Bethel-Mrs. C. C. Douglass, Chesterfield,
Bethcsda-c-Mrs. Alctha Johnson Ratliffe, Chesterfield.
Buffalo-Mrs. Minnie P. Funderburk, 1'IIo1l1'oe,N. c., R. F. D.
Cat Pond-il'lrs. Gertrude' P. Bittle. Patrick
Center Grove-:IITrs. J G. Hicks, Jeffenon.
Clark-Miss Attic Gregory. Jefferson.
Cross r~oads-ll-'lrs. Mae M. Clark, Ruby.
Dudley-J, C. Gathings, Pageland.
Green Hill-wli" Sallie Sowell. Hartsville, Rt. 4.
Harris Creek-Mrs. Macy D. Byrd, Society Hill.
juniper-s-Mrs. Gertrude O. Colic, Cheraw.
Montrosc-c-]. D. Sullivan, Cheraw.
Prospect-Miss Maisie Belle Pate, Hartsville. Rt. 4,
Stafford-Mrs. J, vV.Turnage. Cheraw.
Union-Miss Clara Cqrdon, McBec.
Wamble Hill-Mrs. Artl1\lr Sellers, Chesterfield.
Zion-Miss Eula Caston, Pageland.
One-Teacher Schools
Black Creek-s-Miss Mary Funderburk, Ruby.
Bethel No.9-Mrs. W. A. Gantt, Jefferson.
Center-s-Mrs. Clarice Taylor Carawan, Pageland.
Orange Hill-Mrs. Fannie R Mc.l.ccd, Cheraw.
Pat's Branch-G. C, Caulder, Cheraw.
Pee Dee-Mrs, J. K. Pcagucs, Mc'Farlan, N, C.
Pleasant Grove-Mrs. Corbett Bundy, Cheraw.
Providence-Miss Rub}' L. Burton, Angelus.
Sandy Run-Miss Minnie King, Angelus,
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CLARENDON COUNTY
High Schools
Manning-c-jos. J. Rop!l, Supt.; J. V. Martin, Prin.: Manning.
Salem Centralized-B. E, Lcuescy, jr., Supt.; F. E. Dubose,
Prm.: New Zion.
Summerton-C. M. McTeer, Sup\.; H. B. Betchman, Prin.;
Summer ion..
'I'urbeville-c-W. Luther Coker, Supt.: F. S, Gale, Prin.;
Turbeville.
More Than Three-Teacher Schools
AlcoI11-1'1rs. Addie Harvin, Alcolu.
Three-Teacher Schools
Gable-c-j unius Dennis. Gable.
Home Branch-Miss Belle Mclilvcon, Paxville.
Paxville-Mrs. Nina McFadden, Manning.
Two-Teacher Schools
Bar-rincau-c-Mrs. B. ). Moore, Lake City.
Deep Creek-Mrs, W. H. Creecy, Manning.
Holladay-Miss Estelle Alsbrooks, Manning.
Jordan-Mrs. Stobo Bradham, Manning.
Trinity-Miss Cora Mae Rawlinson, Alcolu,
Wilson-s-Miss Elma Coskrey, Wilson.
One-Teacher Schools
Baywood-a-Miss Madeline Savage, Manning.
Davis Station-Mrs. Eugene Davis, Davis Station.
Grcen Savaunah-c-Miss i1Iarie Stewart, Manning.
Rehobeth-Miss Lortie Dukes, Manning.
COLLET ON COUNTY
High Schools
Cottageville-W. E. Willis, Supt.: T. M. Reeves, j r., Prin.;
Cottageville.
Hendersonville-B. y.,r. Hunt, \Vhite Hall.
Lcdgc-c-W, O. Goodwin, Lodge.
Ruffin-Robert G. Padgett, Williams.
Smoaks-c-R. A. Durham, Supt. > J. C. Hatchett, Pr-in: Smoaks.
\Valterboro-\V. H. Ward, Supt.; T. B. Stevenson, Prin.;
L Y. Caughman, Prin. Walterboro.
Three-Teacher Schools
Canadys-c-j amcs U. Smitb. Round, R. F. D.
Heyward-c-Mrs. W. J. Kinsey, Islandton.
Rice Patch-R. Heyward Smith, Islandton.
Stokes-]. F. Moseley, j-, Stokes.
Williams-c-Mrs. Sarah K Warren, Williams.
Two-Teacher Schools
Asbepoo--Mrs. S. N. Haws, Ashepoo.
Ashton-C. Moye Padgett, Ashton.
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Bedon-c-Miss Edith Easterlin, Walterboro, R. F. D.
Benton !IIill-Mrs. Thyra S. Hungerpeler, Walterboro.
Cane Branch-Miss Enid Strickland, Walterboro.
Christian-Mrs. Winona A. Von Lehe, Walterboro.
Hudson Mill-Mrs. Gertrude H. Benton, Ruffin, R. F. D.
Jacksonboro--Miss Idalia Padgett, Jacksonboro.
Mt. Carmel-Miss Helen E. Carter, \Valterboro, R. F. D.
Mashawville-Mrs. ). B, Ackerman, Walterboro.
Pille Grove (Buck Head}-Mrs. J. C. Hatchett, Smoaks.
Ritter-Mrs. Nellie K Goodwin, Ritter.
Snidcr-c-Miss Louise Yarn, Walterboro.
One-Teacher Schools
Bennetts Point-J\Jrs. H. ]. Nix, Green Pond,
Berea-Mrs. Evelyn S. Sawyer, Smoaks.
Bcthiehem-c-Mrs. Rena N, Hiott, Round O.
Green Pond-Miss Lois Keels, Green Pond.
Oak Grove-Miss Florence A"ant, \Valterboro, R. F. D.
Polk-!l:liss Mattie Polk, Islandton.
Reeves-Mrs. Lora T. Reeves, Ridgevi·lle.
Roadside-Miss Bessie M. Sanders, Walterboro, R. F. D.
Sand Hill-s-Mrs. Irene Ackerman, Cottageville.
Tabor-Mrs. Marshall Bennett, Ruffin, R. F. D.
Welch Crqek-c-Mrs. Rebecca A. Gatch, Round O.
White Hall-Miss Ernestine Marvin, White Hall.
Wiggins-Mrs. W. A. Davidson, Wiggins.
DARLINGTON COUNTY
High Schools
Antioch-c-B. H. Stribling, Supt.; Miss Helen Power, Prin.;
Hartsville.
Dovesville-\V. W. Hiott, Dovesville.
Hartsville-c-] , H. Thornwell, Supt.; ]. C. Hungerpillar, Prion.;
O. D. Duckett, Prin.; Miss Katherine Edwards, Prin.;
Hartsville.
Lake Swamp-Co D. Green, Supt.; Claude McMillan, Prin.;
Timmonsville.
Lamar-C. \V, Sprott, Supt: 1. C. Mosely, Prin.; Lamar.
Lydia-H. W. Ackerman, Supt.; J. B. Orr, Prin.; Lydia.
St. john's-,-]. C. Daniel. Supt.; Miss Sussannah W. Brunson,
Prin.; Miss Margaret K. Dargan, Prin.; Darlington.
More Than Three-Teacher Schools
High Hill-Mrs. T. E. Stokes, Darlington.
St. David's Academy-O. D. Kelley, Jr .. Society Hill.
Three-Teacher Schools
Auburn-e-M. R. Carri'gan, Darlington.
Bethel-Mrs. M. R. Howie, Darlington.
Clyde-Carlisle King, McBee.
Indian Branch-Mr~ Inez .H. Truette, Florence.
Newman Swamp-Miss Nelle Wilkes, Lamar.
Oates-c-Mes. Cecil N. Oates, Lamar.
Philadelphia-C. M. Price, Lamar.
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Quietude-Miss Florence MeMillan, Lamar.
Swift Creek-E. L. Farmer, Darlington.
Two-Teacher Schools
High Point-Mrs. W. "tiL Bell, Hartsville.
Kellytown-U. G. Milhouse, Hartsville.
Mechanicsville-Mrs. Blanche P. Dargan, Darlington,
Mont Clare-Miss Pearl Stokes, Mont Clare.
New Market-Miss Nan Martin, Hartsville.
Palmetto-s-Miss Sallie Edwards, Darlington.
One-Teacher Schools
Highway-Miss Marie Newsome, Mclsee.
DILLON COUNTY
High Schools
Dillon-W. H. Mc'Nairy, 'Supt.: Miss Helen Ruth Allen, Prin.;
Dillon.
Lake View-J. 13, Thorn, Supt.: E: 'B. Stevenson, Prin.:
Lake Vi~w.
Latta-c-B. F. Carmichael, Supt.] A. C.• t\:ston, Prin: Latta.
More Than Three-Teacher Schools
Bermuda-High Hill-c-Chas. Harrington, Dillon.
Bingham-Miss Julia AlfQrd".L.;lHa.
Dillon-R. S. McCbesnev, Dillon.
Floydale-lIi5s Eva Farmer, Floydale.
Ford-J'vliss Kate Dowdle, Fork.
Haroer-Keutvrec-Miss Katie Lee McIntyre, Hamer.
Harlce-c-Miss Elizabeth Watson, Hamer.
Kemper-Miss Ellen Thomas. Kemper.
Lake View-lIiss Daisy Stephens, Dillol1.
Latta-Miss Hester Wilioughby, Latta.
Little Rock-C. V. Hayes, Little Rock.
Minturu-c-Mrs. E, P. Hayes, Little Rock.
Oak Grove--j\'frs. F. ;E. Rogers, Blenheim.
Union-D. F. Barber, Dillon.
'Three-Teacher Schools
Manning-1I1rs. Roy Edwards, Dillon.
Two-Teacher Schools
Da1cho--Mrs. L. E. Dew, Latta,
Dothan-Mrs, A, Power Rogers, Dillon.
New Holly-Miss Iutiactte Alford. Latta.
Oakland-Mrs, Felder P. McGill, Hamer.
Pleasant Hill-Mrs. Iris C. McRae, Hamer.
DORCHESTER COUNTY
High Schools
Harleyvi11e--D. L. Holly, Harleyville.
Ridgeville-D. B. Watson, Ridgeville.
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St. George-D. R. Riser, Supt.; R. D. Mcintosh, Prin.;
St. George.
Summerville-jas. H. Spann, Supt: R. H. Rollins, Prin.;
Summerville.
More 'Than Three-Teacher Schools
Knightvil1e-jas. A. Kinard, Summerville:
Two-Teacher Schools
Delemars-c-Mrs. lI.fablc Cartwright, Meggett.
Dor chestcr-c-Miss Clara Harley, Dorchester
Givhans-H. A. Sil11\115,Ridgeville. .
Grover-Miss Myrtle Rayfield, Grover.
Oak Villa-Mrs. A. C, Minus, St. George,
Zion-Mrs. Jessie Hilton, Harleyville.
One-Teacher Schools
Independent-Miss Florence Riggs, Reevesville.
Lower Grover-Miss Sadie Varn, Grover.
Stallsville-c-Mrs. Ruth B. Platt, .s1J!llmerville.
EDGEFIELD COUNTY
High Schools
Edgefield~L. Andrea, Edgefielcl.
Johnston-S. N. Lott, Johnston.
Trenton-j. M. Cherry, Trenton.
More 'Than Three-Teacher Schools
Central-Miss Elise Franklin, Johnston, Rt. 2.
Two-Teacher Schools
Tompkins-Miss Helen Miner, Edgefield, RI. 3,
Harmony-Gamewell M. Smith, Johnston.
Red Hill~Miss Julia ]I,.[?eBurton, Modoc.
Antioch-Miss Emmie Lanham, Edgefield, Rt. 2.
Flat Rock-Miss ~..ramie Keown. Modoc.',
Colliers-Mrs. F. H. Williams, Colliers.
Sullivan-Mrs. Sallie B. Dorn, McCornlick.
Brunson-Miss Corrje Cheatham, Edgefield, Rt: 2.
One-Teacher Schools
Cartledge-Miss Janie Minick, Edgefield, Rt. '2.
Pleasant Lane-Miss Nellie Byrd, Pleasant Lane.
Landrum-C. L. Talbert, 'I'rcnton.
Ieffcoat-c-Mlss Margaret Lyon, Johnston.
Long Branch-Mrs. ]. A. __Claxton, Johnston.
Llmestone-c-Mrs. Lucile Warren. Edgefield.
Ropers-Miss Emily Talbert, Edgefield, Rt. l.
FAIRFIELD COUNTY
High Schools
]I.'ft.Zion--G. F. Patton, Winnsboro,
Monticello-G. P. Crotwell, Strother.
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Jenkinsville-W. L. Drummond, Jenkinsville.
Blackstock-C. L. Geddings, Blackstock.
Ridgeway-A. R. Nickolson, Ridgeway.
Greenbrier-J. M. Robinson, Winnsboro.
More Than Three~Teacher Schools
Winnsboro Mills-C. A. Robinson, Winnsboro.
Two-Teacher Schools
Turner~Mrs. Estelle R. Hinnant, Ridgeway.
Palmetto-s-Miss Leila Lewis, Winnsboro.
Bethel-Miss Mural Shaver, Winnsboro.
Lebanon-c-Mrs. R. L. Martin, Winnsboro.
One-Teacher Schools
Longtown-c-Mrs. Scott Hamiter, Longtown.
Rocky Ridge-Mrs. Edna D. McKelvey, Ri,Jgeway.
Ridge-s-Miss Kathleen Pope, 'Winnsboro.
Union-Miss Annie Hagood, Winnsboro.
FLORENCE COUNTY
High Schools
Cowards-c-T. K. Collier, Cowards.
Elim-T. A. Myers, Effingham.
Florence-Jolm W, lI.loorc, Florence.
Hannah-L. L. Benton, Kingsburg.
Johnsonville-E. S. Stoddard, Johnsonville.
Lake City-George T. Hagan, Lake Citjy.
Olanta-i-S. L. Jackson, Olanta.
Pamplico-Byron \Vham, Pamplico.
Sardis-J. C. Vassy, T'imrnonsville.
Scranton-J. O. Kibler, Scranton.
Tans Bay-J. W. Gibson, Florence.
Timmonsville-E. H. Davis, Timmonsville.
More Than Three-Teacher Schools
Bethel-s-B. A. Graham, Cowards.
Central-Miss Eliozabeth Rush, Olanta.
Evergreen-Wm. Lawrence, Effingham.
Olenwood-c-I. J. L. Mc.l.aughlin. Florence.
Mars Bluff-s-Miss Margaret J. Becks, Mars Bluff.
Oak Grove-Mrs. Annie Lane, Timmonsville.
Othello-F. A. Thompson, Cowards.
Prospect-c-R. H. Bonnette, Leo.
Trifalia-Clifford Graham, Lake City.
Vox-W. W. Pendleton, Hemingway.
Three-Teacher Schools
Blossorn-c-L. C. Smith. Hyman.
Brownwood-E. C. Truett, Timmonsville.
Cartersville-Olios Hill, Cartersville.
Center-Miss Ellen Mae Purvis, Timmonsville.
Ebenezer-T. M. Cutcheon, Timmonsville.
Friendship-\V. E. Ouse, Scranton.
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Glendale-Mrs, M. L. Chandler, Scranton.
High HiJI-R. E. Rickenbacker , Lake City.
Leo-e-]. D. Brown, Leo. .
Morr cll-c-Mrs. Frankie Humphrey Revell, T'imrnonsville.
Old Johnsonville-D. L. Brown, Johnsonville.
Pee Dee--Guy Jordan, Kingsburg.
St. John-Mrs. Laura McCutcheon, Olanta.
Trinity-Floyd Jordan, Kingsburg.
Union-J. L. Sessions, Scranton.
Two-Teacher Schools
Effingham-Miss Mary Jones, Effingham.
Big Swamp-Miss Ruth Marsh, Hyman.
Daniels-Miss Viola Hood, Kingsburg.
Gaskins-J. H. McFarlane, Lake City.
Oibbes-c-Mrs. Daniels, Effingham.
Hopewell-c-R. K. Truluck, Claussen,
Manheirn-c-C. T. Singletary, Hyman.
McCutcheon-Mrs. Hinnant Smith, Scranton,
all. Zion-c-Miss Juanita Ham, Pamplico.
Pleasant Crovc-c-Mrs. A. J. Hicks, Olanta.
Salem-Miss Trella Singletary, Cowards.
Tabernacle-Miss Eleanor Cox, Effingham.
Willow Creek-!ffrs. J. G. Crosby, Effingham.
One-Teacher Schools
Forestville-Miss Alliene Leach, Hyman.
Liberty-Mrs. Leo Carter, Ceo.
Lynhurst-lIIrs. C. L. Gause, Pamplico.
Sand Hill-Miss Eunice Floyd, Cowards.
St. Winifred-Miss Lurine Asbill, Florence.
Woodland-Miss Cecil Coleman, Claussen.
Woodvillc-c-Miss Connie Estridge, Florence.
GEORGETOWN COUNTY
High Schools
Winyah-\V. C. Bynum, Georgetown.
Andrews-C. C. Garris, Andrews.
Union-\i\,I, B. Wilson, Hemingway, R. F. D.
More 'Than Three-Teacher Schools
Oak Grove-Mrs. Kate D. McConnell, Georgetown.
Pleasant Hill-Henry A. White, Hemingway, R. F. D,
Good Hope-\V. M. Crouch, Hemingway, R F. D.
Three-Teacher Schools
Plantersville-W. R Ta:¥lqr, j r., Georgetown, R. F. D,
Two-Teacher Schools
Murrell's Inlet-L. A. Rodgerson. Murrell's Inlet.
One-Teacher Schools
Waverly Mills-Mrs. Marie 1. Ward, Waverly Mills.
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GREENVILLE COUNTY
High Schools
Berea-J. H. Barnett, Greenville, Rt. l.
Ellen Woodside-A. W. Hawkins, Pelzer, Rt. 3;
Fork Shoals-Will. E. Sims, Simpsonville, Rt. 3.
Fountain Inn-R. B. Mardre, Fountain Ino.
Oreenvitle--q. L. :?Ifann, Supt.; W. F. Loggins, Prin.;
Greenville.
Greer-S. W. Rabb, Greer.
Jordan-P. B. Underwood, Greer, Rt. 2.
Mauldin-A. B. Clarke, lIbuldill.
Mountain View-R. L. Anderson, Taylors, Rt. 1.
Paris-R. I. Barton, Greenville, Rt. 1.
Parker-L. P. Hollis, Supt.. E. 1\1. Smith, Prin.; Greenville.
Piedmont-c-L. B. Templeton, Jr., Piedmont.
Simpsonville-E. \Y. Rushton, Simpsonville.
St. Albans-I. P. Montgomery, Pi-edmont, Rt. 3.
Slater-Marietta-E. C. Shockley, Marietta.
Taylors-H. J. Howard, Taylors.
Travelers Rest-C. P. Rice, Travelers Rest.
wetccme-cw. B. Jones, Creenville, Rt. 6.
Westville-c-Sterling Elrod, Greenville, Rt. 1.
More Than Three-Teacher Schools
Parker :
American Spinning-Miss Sarah D. Harrison, 102 Ruther-
ford St., Greenville.
Brandon-Miss Ella H. 1\la11ard, 114 McGee St.,
Greenville.
Chy View-Miss Susie Burriss, 21 Smythe St., Green-
ville.
Duncan & l\1ills-]. H. Anderson, 110 Augusta Place,
Greenville.
Judson-Miss Nannilee Saunders, 7 S. Memminger St.,
Greenville.
Monaghan-D. C. Harris, Monaghan Inn, Greenville.
Park Place-Miss Molivia Taylor, 411 .E. Washington
St., Greenville.
Poe-Miss May Robertson, 6 J\.fcDavid Apts., Greenville.
San Souci-Mrs. Sammie Woodall, Franklin Rd., Green-
ville.
Union Bleachery-Miss Gladys Austin, 100 Lavinia Ave.,
Greenville.
West Cr eenville-c-Miss Sallie K. Mirns, 1312 Augusta St.,
Greenville.
Woodside-Miss Blanche Rickmond, 24 Jones Ave.,
Greenville.
Greenville City:
Anderson St. & Donaldson-A. J Parkhurst, 9 E. Pren-
tiss Ave., Greenville.
Graham-Miss Crace Talley, Pendleton Rd., Greenville.
Hayne-e-M. G. Gault, 1328E, Nnrth St., Greenville.
John Street No.2 & Pinckney-v-I. C. Davis, 6 McGee St.,
Orecnville.
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John Street No. l-c-Miss Helen Ragsdale, 321 Hampton
Ave., Greenvi·lJe.
Oaklawn-R. C. Chapman, 406 Arlington Ave., Greenville.
Park-G. D. Dukes, 10 Neal St., Greenville.
Poinsett-c-Mrs. E. D. Fry, 216 Cleveland St., Greenville.
Stone Avenue & Stone-c-O. W. Palmer, 407 Wilson Sr.,
Greenville.
Ccnestee-c-Mrs. E. J. Evatt, Conestee.
Double Springs-c-P. E, .Coster, Travelers Rest, Rt.2.
East Cantt-c-W. Grady Newman, Greenville, Rt. 6,
Ebeuezer-c-Miss Lillian Bnrns, Travelers Rest.
Fairview 9-J-]I,.frs. Ella P. Groce, Greer, Box 161.
Gowansvj'lle-Eston C. Vaughn. Campobello, Rt. 2.
Laurel Creek-Mrs. S. S. Rochester, II Lavinia Ave., Green-
ville.
Lencah-c-W. W. Davis, Greer. Rt. 3,
Oak Grove 7-G-/l.Irs. Leona Brissie, 405 Perry Ave., Green-
ville.
Pepper-So J, Gardner, 5 University St., Greenville.
Pleasant Grove-Mrs. Ansel M, Hawkins, Greer.
Pliney-E .. M. Snow, Greenville, Box 262,
Sauoma-c-Miss Rnma McCay, Pelzer, Rt. 3.
West Dunklin-T. A. Cothran, Toney Creek.
West Gantt-Frank M. Shockley, Greenville, Rt. 6.
Two-Teacher Schools
Armstrong-IIiss Lucy Burdette, Greenville, Rt. 3.
Augusta Circle (City)-Miss Sarah Lee Earle, 231 Hampton
Ave .. Greenville.
Belvue-Wallace E, "Moore, Travelers Rest, Rt. 2.
Chandler-T. M. Sumerel, Pelzer, Rt. 2.
East View-Mrs. A. B. Holtzclaw, Piedmont, Rt. 3.
Ebenezer-Wc1come-J. W. West, Greer. Rt. 3.
Fairview 3-D-l\,fiss Lou A. Ferguson, Fonntain Inn, Rt. L
Hopewell-Mrs. A. S. Pcnden.
Locust-Miss Allie Mae Moore, Travelers Rest, Rt. 2.
Mt. Lebanon-Miss Edna 'White, 3S Emma St., Greer.
Oak Lawn-Miss Sara Austin, Pelzer, Rt. 3,
Old Hundred-s-Miss Myrtle Scott, Simpsonville.
O'Neal-W. Earle Reid, Greer, Rt. 3.
Pleasant Retreat-Miss Virginia O'Dell, Travelers Rest, Rt. 1.
Reedy River-C. S. Mills, Creenville, Rt. 3.
Rcid-c-Mrs. Lottie Barton, 11 \Vilton St., Greenville.
Stewarts-Mrs. Virginia McKelvey, Fountain Inn.
Tigerville-Miss Blanche Gilreath, Tigerville.
Tvger-c-E, S. Neves, Greer.
Washington-Mrs. Elsie B. Dill, Greer.
Two-Teacher Schools
Allison-Mrs. W. T. Batson, Marietta, Rt. 2.
Ansel-Miss Ethel Lister, Greer, Rr. 1.
Bethel-Miss Kathryn Ashmore, Augusta Rd., Greenville,
Boiling Springs-Mrs. Mary E, Allison, 208 Hampton Ave.,
Greenville.
Brushy Creek-Mrs. Dewey Tate, Greer, Rt. 4.
Columbia-H. B. Monroe, Princeton.
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Dry Oak-1frs, Blanche Yates, Toney Creek
Duncan Chapel (Parker)-Mrs. Mallie T. Ross, Greenville,
Rt. 3.
Flat Rock I-B-Mi'5s Hazel Jones, Honea Path, Rt. 5.
Flat Rock 7-D-Mrs. Luna Stroud, 31 Perry Ave., Greenville.
Grove-M. ,C. Barton, Buist Circle, Greenville.
Highland-Mrs. Tessie p. Douglas, Tigerville.
Holly Grove-Miss Mamie Higgins, Fountain Inn.
Horse Creek-Mrs. R. M. Abercrombie, Gray Court, Rt. 4.
Jonesville-Mrs. Mays L. Green, Sjrnpsonvilte.
Lima-Miss Emma Cox, Travelers Rest, Rt. 3.
Little Texas-Mrs. Jessie M. Montgomery, Travelers Rest.
Maridell-Miss Lelia Nlcoll, Travelers Rest, Rt. 2.
Mitchell-J. W. Brissie, Greer, Rt. 3.
Mission-J\ofiss Daisy Clement, 'Greenville, Rt. 2.
North Fork-Mrs. Lilla B. Keller, 116 Arlington Ave., Green-
ville.
Oak Grove l4-A-H. B. Staggs, Campobello, Rt. 3.
Rehobeth-Mrs. C, G. Burriss, Piedmont.
Rock Hill-Mrs. Nora R. Crenshaw, Taylors, Rt. 1.
Santiago--Miss Greta L. Hopkins, Toney Creek
Terry Creek-Miss Willie Mac Chastain, Taylors, Rt. 1.
Union-Miss Christine Thackston, Greenville, Rt. 3.
One-Teacher Schools
Brushy Fork-W. T. Lindsey, Saluda, N. C, Rt. 1.
Callahan-Mrs. Pawnee B. Kelley, Taylors, Rt. L
Center-e-N. J. Kimbrell, Saluda, N. C., Rt. 2.
Concord-
Cross Plains-Mrs. Nora Burry, Travelers Rest, Rt. 2.
Durham-Mrs. Essie P. Ballew,Tryon, N. C.
F;ill Creek-Miss Lula Belle Chastain. Saluda, N. C.
Glassy Mountain-c-O. V. Phillips, Landrum, Rt. 2.
Drccnncrc-c-Mrs. Cora T. Albercrombie, Greenville.
Liekville-Miss Sarah Finley, Pelzer, Rt. 3.
McCullough-Mrs. W. L. Cheek. Princeton.
Middle River-Mrs. Helen B. Babb.
Mountain Hill-Mrs, Haskell Osteen, Greenville. Rt. 7.
Robonson-c-Mrs. Fanny Henderson, Taylors, Rt. 1.
Salem-Miss Lydia Gibson, Marietta, Rt. 2.
Shiloh-G. A, Mayfield, Marietta.
Shrine Hospital-Miss Marv Brown, Greenville.
White Oak-s-Mrs. Mae K. Owens, Greenville.
GREENWOOD COUNTY
High Schools
Greenwood-W. E. Black, Supt.: W. W. Benson, Prin.;
Greenwood.
Nincty-Six-J. H. Shealy, Supt.: M, A. Carson, Prin.; Ninety-
Six.
Ware Shoals-e-M. B. Camak, Surn.: ]. M. Lemmon, Pri'll,:
Ware Shoals.
More Than Three-Teacher Schools
Pittsburgh-Julian Ellenburg, Greenwood.
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Three-Teacher Schools
Algary-c-Mrs. J. F. Davis, Greenwood.
Bold Springs-W. :Ill. Ouzts, Kirksey.
Hodgcs-c-C. H. Higgins, Cokcsbury,
Utopia-s-Mrs. O. A. Etheridge, Ninety-Six.
Two-Teacher Schools
Andrew Chapcl-c-Mrs. Elmer Daniel, Cokesbury.
Bradley-Mrs. \\1. E. Henderson, Verdery.
Coronaca-c-Miss Lucile Marbcrt, Coronaca.
Quarry-Mrs, J. D. n'feCord, Greenwood.
Troy-Mrs. Dennis Talbert, Troy,
Wcodlawn-c-Mrs. B. X. lIinus, Greenwood.
Cokesbury-Miss Elsie Dominick, Cokesbury.
Fairview-Mrs. H. B. Kinard, Ninety-Six.
Iuka-c-Mrs. Louise Palmer, Bradley,
Kirksey-Miss Evelyn Galldy, Kirksey,
Oak Orove-c-Mrs. Mary D. Ouzts, Greenwood.
Pine Grove-Miss Ethel Ballentine, 'Greenwood, R. F. D.
Sand Ridge-ntiss Katie Edwards, Epworth.
HAMPTON COUNTY
High Schools
BrullS011-E. H. Still, Brunson.
Estil1-W. T. Ward, Estill.
Furman-J, M. Grimes, j r., Furman,
Garnett-J, E. Harter, Garnett.
Hampton-W. H, Miley, Hampton.
Varnville-H. H. Crosby, Varnville.
Yemassec-\V. H. wnu., Yemassee.
Three-Teacher Schools
Early Brandl-V, C. Sauls, Early Brandl.
Nixvi'lle-lIfrs, Lillie 'illears, Varnville.
Two-Teacher SChools
Croeketvillc-ll'1rs, J. R. Peters, Crocketville.
Holly Hill-Mrs, Tda B. Thomas, Fairfax.
\liley-Miss Lenora' Neel, I\liley.
One-Teacher Schools
Airsdale-c-Miss Lula 'Ma.eWilliams, Brunson. R. F. D.
Clcland-c-Mrs. Eunice F. River-s, Hampton, R. F. D.
Gifford-i\Iiss Teresa Murphy, Gifford.
Hugging Oak-s-Mrs. Lucy E, Mixon, Varnville, R. F, D.
Kress-Miss Gladys Horton, Yemassee cloBuekfield Plantation.
Luray-)'iiss Calla Youmans, Luray.
Prince William-i\o\rs, Lillie E. Miley, Hampton,
HORRY COUNTY
High Schools
Aynor-H. 11. Patrick, Supt.: C. M. Moore, Prin., Aynor,
Conway-C. B. Seaborn, Sup/.: S. 1. Lemmon., Prin.: Conway.
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Floyds-H. N. Hayden, Supt.; C. E. Reeves, Prin.: Nichols.
Green se-.». E. Burnett, Supt.; C. H. Carmichael, PrilL
Green Sea.
Loris-M. J. Bullock, Supt.: Mr-s.M. 1. Bullock, Prill.; Loris.
Myrtle Beach-I·r, K. Sanders, Supt.; R. P. Hollinshead, Prin;
Myrtle Beach.
Socastee-]. Fred Grant, Supt.' "V. \V, Jones, Prin.: Myrtle
Beach.
Wampce-c-S. T. Smith, Supt.; F. '-IV.Thomas, Prin.: Wampec.
More Than Three-Teacher Schools
AVllOr-\V. E. Carmichael, Aynor.
Fioyds-C. F. DuBose, Nichols.
Fowler-E. F. Cox, Loris.
Good Hope-H. ',Iv. Nichols, Conway.
Green Sea-s-Miss Essie Derham, Green Sea.
Hickory Grove-c-I. B. Chestnut, Conway.
High Point-R. H. Huckabee, .Tordanvillc,
Horry-T. "/>,'f. Lundy, Conway.
1It. Olive-a-Miss Eunice Causey, Tabor, N. C.
Pee Dee-Ililrs. Jl.l. W. Collins, Conway.
Pi'lle Grove-s-Miss Louise Watson, Tabor, N. C.
Rehobeth No.3-Mrs. N, \,V. Roberts, Gallivants Ferry.
Rehobeth No, 63-Miss Eva Lewis, Oallivants Ferry.
Spriug Branch-c-R. '-IV.Mundy, Nichols.
Three-Teacher Schools
Bayboro-e-M. C. Holmes, Conway.
Brownway-c-S. H. Brown, Conway.
Chapcl-Mrs. j. '01'. Dawsey, Aynor.
Cool Spring-So C. Morris, Conway.
Homewood-c-Mrs. Carl Sessions. Conway.
Inland-\V. L. Staley, Bucksport.
Joiner Swamp-E. C.. Allen, Aynor.
ilhple-K. L. Floyd, Conway.
Mt. Hcrm:l.l\-C. K. Rust, Conway.
Mt. Vernon-To \V. Boyd, Loris.
Powcll-Sam ], Booth, Loris,
Savannah Bluff-s-Miss Isla Vaught, Nixorwille.
Simpson Creek-E. P. Gore, Loris.
Sweet Home-Geo. VV.jones, Loris.
Zion-c-Miss Olivia Kaiser, Gallivants Ferry.
Two-Teacher Schools
Allsbrook-c-Miss Ruth Sasser, Gurley.
Atbcns-c-Mrs. Alma S. Cox, Mullins.
Bnxter-c-Mrs. Pur-ley Thompkins, Adrian.
Bear Bay-vV, P. Gore, Loris.
Beulah-L. M. Hardee, Loris,
Brunson-Miss Anzelle Belue, Gallivants Ferry.
Carolina-s-Aubrey Gore, Loris.
Central-Miss Ruth Wesley, Burgess.
Cedar Creek-s-Mrs. B. W. Tyler, Fair Bluff, N. C.
Cedar Grove-Mrs. Edna S. Scoggins, Conway.
Dogwood Neck-Miss Leila Mae Watsoo, Hand.
Ebenezer-c-Mrs. E. F. Cox, Longs.
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Eldorado No. l-c-Purley Carroll, Allsbrook.
Evergreen-vV. Hal King, Conway.
Finklea-c-Miss Dcrctha Harrelson, Loris.
Four \!ile---Mrs. Sarah Wooten, Conway.
Grassy Bay-s-Furman J. Fowler, Tabor, N. C.
Gurley-Mrs. Lillian Ingram, Gurley.
Hulls Island-s-Mrs. A. J. Mishoe, Loris.
Leon-J. 1,. Gore, Hammond.
Little River-s-Leon Wannamaker, Little River.
11i11Swamp-Carl Sessions, C01\way.
Poplar Hill-I. j. C. Rabon, Aynor.
Hickory Hil1-Thurman Anderson, Conway.
Oak Orovc-c-Mrs. Dalma S. Holmes, Conway,
Oak Dale--W. M. Harrelson, Loris.
Pawley Swamp-1111's.Ella Brown. Conway.
Pisgah-c-Miss Rnth Bullard, Nichols.
Poplar-s-Mrs. Myrtle S. Gause, Conway.
Red Hill-s-Miss Edna Sanders, Aynor, Rt. 47.
Red Hill-Mrs. J. O. Carcue, Conway, Rt. 83.
Sandy Plain-Miss Hazell Dcr», Dallivants Ferry.
Shell-G. R. Buller, Loris.
Tilly Swamp-s-Miss Frances Coleman, Nixonville.
'I'oddville-c-Miss Alma Collier, Toddville.
Waccamaw-c-Mrs. treoc Suggs, Loris.
Zoan-Gns 11. Hardee, Conway.
One-Teacher Schools
Deep Branch-Mrs. 'Gertrude Mishoe, Loris.
Eldorado No, 2-0. T. Harrelson, Loris.
Ounters Island-Mrs. Sadie Floyd, Aynor.
Nor-ton-e-Mrs. Cora E. Elliott, Fair Bluff, N. C.
Pineland-Mrs. Odelia Rowell, Nichols.
Salem-Miss BUlla Cox, Conway.
Red Bluff-Miss Bessie Cox, Hammond,
Valley Fotge-c-Miss Gladys Strickland, Loris.
Virgoe-Miss Aleen Paul, Bucksport.
JASPER COUNTY
High Schools
Grays-C. F. Arant, Early Branch.
Ridgeland-A. B. Hai'r, j-. SuOt.; H. C. Walker, Prin.;
Miss ThIedeHill, Prill.: Ridgeland.
Three-Teacher Schools
Tillman-O. K. Lewis, Tillman,
Two-Teacher Schools
Gillisonville-c-Miss Estelle Bookout, Ridgeland.
KERSHAW COUNTY
High Schools
Antioch-D. VI,'.Traxler, Camden, R. F. D.
Baron DcKalb--W. A. Mason, jr., Westville.
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Bethllne-J. C. Foster, Bethune.
Blaney-E. VI/. Rentz, Blaney.
Camden-c-]. G. Richards, Ir. Camden.
Charlotte Thompson-Virgil Harvey, Boykin.
Midway-c-W. B. Stevenson, Cassatt.
lilt. Pisgah-R. M. Fester. Kershaw, R F. D. '
More 'Than Three-Teacher Schools
Pine Grove-s-Mrs. Lathan Gettys, Lugoff.
Two-Teacher Schools
Bl1ffalo---!vlrs.W. F. Byrd, Kershaw, R. F. D.
Central-e-Mrs. Ray McCaskill, Bethune.
Gates Ford-Mrs, R. K. Tompkins, Kershaw.
Hylaud-c-Miss Ortie Lee Robinson, Kershaw.
Lugoff-H, E. Nettles, Lugoff.
Mt. Pisgah-c-Miss Marie Sellers, Kershaw,
Ned's Creek-J. B. Faile, Kershaw,
Oakland-e-Ncil Truesdale, Bethune.
Oak Ridge-Mrs, Wade Jones, Kershaw.
Ple,tsant Orovc-c-Miss Jessie B. Radcliff, Cassatt.
Shamrock-c-Misa Sara Gettys, Bethune.
Thorn Hill-L. L. Croxton, Kershaw.
Three C's-:Miss Elah B. Bfyther, Kershaw.
Watcrec-c-Miss Katie Lee Fllllde,-burk, LOllgtown.
One-Teacher Schools
Crescent-s-Miss Josephine Cureton, Lugoff.
Liberty Hill-s-Miss Lizzie Richards, Liberty Hill.
Providence-c-Mrs. Ralph Gregory, Kershaw.
Stoneboro-Miss Lal Richards, Stoneboro,
LANCASTER COUNTY
High Schools
Buford-George 11. Faile, Lancaster, Rt. 5.
Flat Creek-C. 1. Holladay, Kershaw, Rt. 3.
Heath Springs-J. N. Kellett, Heath Springs.
Indian Land-C. A. Byrd, Jr. Fort Mill, Rt. 2.
Kershaw-e-M. G. Patton, Kershaw.
Lancaster-E. :'II. McCown, Lancaster.
Van Wyck-c-M. 1. HitI', Vall wvck.
More 'Than Three-Teacher Schools
Tradesvillc-c-Ira Gardner, Lancaster, Rt. 7.
Three-Teacher Schools
Belair-"Miss Ruth Wallace, Fort Mill, Rt. 3.
Buford~P. D. Funderburk, Lancaster, Rt. 7.
Fort Hill-B. R Hinson, Heath Springs, Rt. 2.
Midway-s-C. Estridge, Kershaw. Rt. 5,
Pleasant Plain-J. Vi. Welsh, Kershaw, Rt. 3.
Rich Hill-11rs. Homer G. Huntly, Lancaster.
Two-Teacher Schools
Autioch-c-Miss Frances Mills, Pleasant Hill.
Camp Creek-s-Mrs. Lee R. Roberts, Lancaster, Rt. 5.
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Charlesboro-c-C. B. Taylor, Jefferson, Rt. 3.
Dixie-Ben H. Clyburn, Lancaster, Rt. 2.
Douglas-Mi'ss Cleo Nisbet, Lancaster.
Dry Creek-Mrs. V-r. P, Robinson, Lancaster.
Elgin-c-A. C. Rowell, Lancaster, Rt. 7.
Flint Ridge-Hoyt C. Byrd, Tuxnhaw.
Haile \\linc-T. I. Gregory, Jr .. Kershaw, Rt. 3.
jacksonham-c-Miss wune Glenn, Lancaster, Rt. I.
New Bethel-Mrs. Beulah ~...r.Blackmon, Lancaster, Rt. 7.
Oak Ridge-s-Miss Ossie \\lhite, Lancaster, ru. 6.
Pleasant Hill-Miss Nettie Roberts, Lancaster.
Pleasant Valley-Frank P. Stephenson, Fort .~1i11, Rt. 3.
Red Hill-JIIliss Martll<l jordan. Lancaster, Ill. 2.
Tabernacle-C. H, Rowell, Lancaster. RI. 7.
'I'nxahaw-c-Miss Billyc Cook, Tnxahaw.
Union-Miss Aleta Faulkenberry, Lancaster. Rt. 8.
Unity-Emory B. Funderburk, Lancaster, Rt. 1.
One-Teacher Schools
Barberville-Miss Julia Beckham, Fort Mill, Rt. 2.
Bell Town-Miss Lochie Carlisle, Lancaster, Rt. 3.
Craigsville-Miss Annie Ruth Robinson, Lancaster, Rt. 1.
Cnenshaw-c-MissViola Fogle, Heath Springs, Rt. 3,
North Lancuster-c-Mrs. Leona C. Cunningl1am. Lancaster.
Oak Hill-ilofrs. Roy H. Pardue, Lancaster.
Oak Hurst-Mrs, D. R. Pletcher. Kershaw.
Osccola-Miss Ruth Perry, Van Wyck. Rt. 1.
Riverside-Miss Elizabeth Draffin, Riverside.
Tank-F. E. Green, Heath Springs. Rt. 3.
White Bluff-s-Miss Gussie Hough, Kershaw, RI. 3.
LAURENS COUNTY
High Schools
Clinton-.-I. Harvey \Vitherspoon, Supt.: 'vV. R. Anderson,
Prin.; Clinton.
Cross Hill-s-H. B. Goff, Cross Hill.
Gray Court-Owings-S. C. Gambrell, Owings.
Hickory Tavern-C. D. Williams. Grny Court.
Laurens-C. K. \Vright, Supt.: J. K. Derrick, Prin.; Laurens.
Mountvillc-c.I. G. Long, Mountville.
More Than Three-Teacher Schools
Goldvil1e-G. N. Foy, Ooldvittc.
Poplar Springs-Miss Etiaaboth Maroo, Ware Shoals.
Watts Mill-c-]. E. Ford, Laurens.
Three-Teacher Schools
Barksdale Narnie-Mrs. Annie P. Oxner, Barksdale.
Bethany-Mrs. S. L. Ti-dwell, Fountain Inn.
Orays-c-Mrs. Madge 'Wilson, Gray Court,
Green Pond-Miss Goldie Patton, Fountain Inn.
Lanford-Mrs. T. Roy Dc.Shiulds,Lanford.
Youngs-c-Miss Bessie Seawright, Owings.
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Two-Teacher Schools
Bethel Grove-Mrs. A. ]. Allen, Waterloo.
Brcwcrton-c-Miss Alga Carter, \Vare Shoats.
Centerpoint-Mrs. Belle Sllmerel,l~aureno.
Copeland-Miss, Virginia Senn, Laurens.
Eden-nfrs. Alma Pitts, Owings.
Mt. Bethel-Mrs. H. O. Walker, Ware Shoals.
Me Cnllaghcr-e-Miss Myrtle Hill, Ware Shoals.
Mt. Olive-s-Miss Louise Fennell, Ware Shoals.
Mr. Pleasant-Miss Carrie Langston, Laurens.
Princcton-c-Miss Nell Wallace. Princeton.
Prospect-Mrs. Sam' Reid. Laurens.
Renno-Mrs. J. D. Copeland, Renno.
Waterloo-s-Mrs. Carl Wharton. Water-loo.
Trinity Ridge-s-Miss Ethel Balentine, Clinton.
\Vadsworth-i\Irs. ]. A Davis, Clinton. ..
Hurricane-Miss Rosa Sumerel.
One-Teacher Schools
Flcmings-c-Mrs. Walter Ramage, Clinton.
Garlington-Mrs. Sara Weir Pitts, Renno.
Musgrove-c-Mrs. wuno» Bailey.
Oak Crove-Miss Lidie Sloan, Laurens,
Shady Grove-'Miss Elizabeth Todd, Clinton.
LEE COUNTY
High Schools
Bishopville-t-V. S. Goodycar, Supt. C. M. Stuart, Prin.;
Bishopville.
Central-D. B. Oxner, Rembert.
Elliott-C. V. Wilkes. Elliott.
Fairview-c-O. \'11, Hungcrpillcr, Oswego.
Hebron-C. P. Goodyear, Bishopville, Rt. 6.
Lynchburg-c-R. E. Hudgens, Supt.; Hayne Wither-spoon, Prin.;
Lynchburg.
Riverside-s-F. C. LeGette, St. Charles,
Two-Teacher Schools
Cedar Creek-s-Mrs. Fannie \V"tS011,Bishopville.
Dufcant-c-Mrs. H .A. D\lRant,Bishopvil1e.
Hickory Hi1l-Garvicc Hancock, Bishopville, Rt. 1.
Liberty Hill-c-Mrs. Robert Segars, Hartsville, R. F. D.
Lncknow-T, M. 1IcCaskil1. Lucknow.
Reedy Brancb-c-Mrs. H. D, Smith. Bishopville.
Schrocks Mill-Miss May Gay, Cassatt.
Turkey Creek-Miss Grace Perry. Bethune.
Una-Alcot-c-Miss Mable Stuckey, Bishopvi·lle.
One-Teacher Schools
Browntown-Mrs. Julian S, Dixon, Bishopville,.
Cypress-a-Miss Cornelia Stuckey. Bishopville.
Lvnches-c-Mrs. Julian Price. Bishopville.
St. 1Iatthew-::Ilrs.]. E. Muldrow, Bisbopvjlle.
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LEXINGTON COUNTY
High Schools
Batesburg-Lecsville-c-W. F. Scott, Supt.; N. W. Huckabee,
Prin., Batesburg. -
Brookland-G. C. Gaskin, Supt.; J. H. Kinard, Prin.; Brook-
land.
Cbapin- T. H. Leitzsey, Supt.: Brady R. Price, Prin.;
Chapin.
Fuirview-c-]. L. Case, Suot., Steadman.
Gilbert-F. B. Mobley, Gilbert.
Irmo-c-O. V.,r. Nichols. Supt,; Carl Lowman Prin.: Irmo.
Lexington-c-L \V. Ballentine, Supt.; D. I. Wingard, Prin.
Lexington.
Pelion-H. S. Lybrand, Pelion.
Swansea-Smiley 1. Porter, Supt.; Carl H. Wingard, Pr-in;
Swansea,
More Than Three-Teacher Schools
Batesburg-e-M. M. Harrell, Batesburg.
Brookland-C. E. Godbold, New Brookland,
Cayce-V. W. Lewis, Cayce.
Chapin-c-W. R. Frick, Chapin.
Fairview-C. P. Shealy, Steadman.
Jrmo-F. L. Lineberger, Irma.
Leesville-C. A. Bruce, Leesville.
Pelion-J. S, Rucker, Pelion.
Saxe Gotha-H. Odelle Harman, Lexington,
Swansea-e-Thos. J. Keller, Swansea.
Three-Teacher Schools
Congnrcc-c-Mrs. Kezie R. Roof, New Brookland.
Gaston-Mrs. ] 0, Wingard, Gaston.
Hulen-a-Miss Fannie Edwards, Batesburg.
Macks-I·I. V. Rast, Swansea.
Newberg-J. Ed. Shealy, Chapin.
North Edisto-Mrs. Annie Lee M. Poole, Swansea.
Oak Grove-W. H. Derri<::k,New Brookland.
Old Field-H. E. Addy, Leesville,
Pineview-Roy F. Murphy, Lexington,
Pilley Woods-C. C, Shealy, Chapin.
Two-Teacher Schools
Athens-Mrs. L. C. Rucker, Swansea,
Boiling Springs-F. E, Smith, Lexington.
Calvary-Miss Winnie Fallaw, Swansea.
Camp Branch-Mrs. Eunice' W. Eubanks. Leesville.
Cedar Grove-Miss Amy Franklow, Leesville.
Centerville-Gerskin Keisler, Gilbert.
Central-C. G. Williams, Swansea.
Chnrtcr Oak-Miss Margaret R. Shealy, Lexington.
Clay Springs-Mrs. Patsy Garvin, Swansea.
Cross,Roads-Miss Mincy R. Pound. Gaston.
Dixie-Miss Sarah Lathan, Swansea.
Hollow Creek-Mrs. Frank Drafts, Gilbert.
Keisler-c.R, C. Miller, Gilbert.
Long Branch-Miss Juanita Ayers, New Brookland.
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Macedonia-Lonnie L. Shealy, Chapin.
Dakdale-c-Mrs. Dorothy Geiger, New Brookland.
Oakville-Mrs. A. E. Price, Leesville.
Pond Branche-Louise Kinard, Gilbert.
Poplar Springs-c-] . \V. Boggs, Leesville.
Red Star-e-Mrs. Harold Leaphart, Leesville.
Ridge Road-G. H. Swygert, Leesville.
Round Hill-Miss Christinc Steele, Lexington.
Samaria-Mrs. J. "Itt Fox, Batesburg.
Sand Mountain-Mrs. H~yt F. Atkinson, Gaston.
Sharp's Hill-Mrs. M. A. Williamson. Gaston.
Steadman-Miss Alice Lowman, Steadman.
Summit-c-]. Ethan Shealy, Summit.
Watcree-c-Miss Lillic E. Buff, Lexington.
One- Teacher Schools
Caney Braneh-1fiss F. Llewclla Derrick, Leesville.
Center-s-Miss Tva Moyd, 'Gilbert.
Chalk Hil1-Mi·ss Anna Rhett Holladay, Nell' Brookland.
Climax-Mrs. Gladys 1- Shealy, Leesville.
Culler-Miss l<Iillnie Dowling, Swansea.
Edmund-c-Miss Annie E. Shealy, Edmund.
Kerney Branch-Miss Rosalie Shealy. Leesville.
Lexington-Calhoun-Mrs. Dora Redmon, Swansea.
Liberty HiI1-j\Iiss Myrtic Harman, Lexington.
Scouter Creek-O. R Boozer, Pelion.
Sunny Branch-c-Miss L. Vera Goodwin. Gaston.
Smith Branch-Hiss Ruth Gunter, Pelion.
McCORMICK COUNTY
High Schools
1IcCormick-H. I-T.Shiflet, McCormick.
'Vashington-L. V. Mayer, Parksville.
More Than Three-Teacher Schools
Plum Branch-Garvice Taylor, Pflllll Branch.
Two-Teacher Schools
Buffalo and Belvue-Mrs. W. E. Britt, and j\[iss Mary Me-
Comb, McCormick.
One-Teacher Schools
Bethany-Mrs. Essie Seigler, :McCormick.
Bordcaux-Mrs. Jane K. Cadc. Bordeaux.
Hibler-c-Mrs. 1- W. Hipp. Callison.
Lyons-Miss Kathleen McKinney, McCormick,
Robinson-a-Miss Mary Remsen, McCormick.
\Videmall-Mrs.AYisT.Britt. McCormick.
\Vifli"gton-Miss Annie Lou Lankford, \ViIJington.
Youngs-Miss Pearle Robinson. Troy.
MARION COUNTY
High Schools
Britton's Neck-C. A. 'I'imbes, Gresham.
Centenary-A. M. Jones, Centenary.
Mar-ion-c-T. C. Easterling, Supt.: W. H. Boatwright, Prin.;
Marien.
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�hI11il1s-L. B. 11cCormick, Supt.: A. B. Chapman. Pri».:
Mullins.
Nicbols-D. C. Carmichael, Nichols.
Rains-e-]'. C. Brown, Rains.
Zion-E. C. Edwards, 1oIulIins, Rt. 2.
More Than Three-Teacher Schools
Gapway-llfrs. Vic H, Drake, Mullins.
Scotch-Miss Mnr y Harrington, Mullins.
Three-Teacher Schools
Cedar Grove-W. R. Quinn, Marion, Rt. 2.
Temperance-W. M. Goodyear, Marion, Rt. 1.
Todds-c-Miss Gussie E. Mabrv, 1fuIIi,1S,Rt. 3.
Two-Teacher Schools
Eldoniil-Miss Sophia R. wens. Greshilm.
Meadow Hill-Miss Maggie Rogers, Marion.
Setlers-c-L B. O'Neal, Sellers.
One-Teacher Schools
Gresham-Miss Rosalie McGuirt.
Wahee-Miss Madelle Smitb.
MARLBORO COUNTY
High Schools
Bennettsville-c-Richard Hallum, Bennettsville.
Blenheim-S. E. McMillan. Blenheim.
Clio-L. 'McKnight, Clio.
Fletcher Memorial-c-R. O. Derrick, :McColi.
McColl-S. W. Carwile, 'McColl.
More 'Than Three-Teacher Schools
Erightsville-A. F. Pugh, Gibson, N. C.
Three-Teacher Schools
Key-1'fiss Coline Weatberly, Bennettsville.
Wilson-]. C. Pow, Bennettsville.
Two-Teacher Schools
Boykin-]. S. Fair. Gibson, N. C.
Brownsville-B. M, Dubose, Blcubeim.
Drake-s-Mrs. M. D. Specht, Drake.
Dudley-Mrs. J. P. Watson, Tatum.
Dunbar-Miss Helen Smith, Dunbar.
Hebron-Miss Luella Covington, Clio.
Irby-c-Miss Blanche Sanford, Bennettsville.
Kollock-Miss Vera Dominick, Kollock.
New Hope-Miss Emily Pegues, Cheraw.
Pee Dee-Miss Grace Whaley, Clio.
Pcgues-c-Miss Annie Srnitb, Kollock.
Salem-c-Miss Sara Sherrill, Bennettsville.
Willis-c-Mrs. H. C.McColI, McColl.
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One-Teacher Schools
Beauty Spor-e-Mrs. E. H. Mackey, Bcnllettsville.
Breeden's Chapel-c-Miss Myr-tle Hmley, Gibson, N. C.
Dargan-c-Mrs. W. D. Moore, Bennetsville.
Hunt's Bluff-1hs. W. F. Rogers, Bennettsville.
Harmony-Miss Annie vVright. Bennettsville.
Ebenezer-Mrs. H. H. Crosland, Bennettsville.
Lester-c-Miss Audrey Bennetl, Bennettsville.
Jl.oft. Elim-c-Mrs. T. G. Covington, Clio.
Oak Grove-Mrs. ]. P. Evans, Blenheim.
Parnassas-Mrs. H. C. Cousar, Blenheim.
PineviJ1e---Mrs. ,\lcd Baker, cue. N. C.
\Vhite's Creek-s-Miss Kate Hendrick, Osborne, N. C.
NEWBERRY COUNTY
High Schools
Blish River-]. H. Bedenbaugh, Newberry.
Chappclls-W. J. Castine, Chappells.
Little Mountain-c-R. H. Miller, Little Mountain,
Newberry-O. B. Cannon, Supt. P. K. Harmon, Prill.'
Newberry.
O'Neall-c-Iavas Black, Prosperity.
Pcmaria-c-]. C. Brooks, Pornaria.
Prosper-ity-c-R. L. Riser, Prosperity
SI. Phillips-c-W. R. KOOll, Pomaria.
Silverstrcet-c-Ceo. A. Lindler, Sjlverstr ect.
Whitmire-c-R. C. Lake, Whitmire.
Stoney HiH-L. VV.Bedenbaugh. Prosperity.
More Than Three-Teacher Schools
Hart Ford-c-james Brown. Newberry.
Lone Lane-D. H. Lomiuick, Newberry.
Three-Teacher Schools
Jolly Street-J. C. Metts, Prosperity.
Midway-F. E. Metts, Prosperity.
Mt. Piensaut-c-Miss Margaret Oxner, Newberry.
New Hope-Zion-Miss jcncnc Harman, Pomaria.
Two-Teacher Schools
Fairview-l'lliss EstilJe Pugh, Prosperity.
jalapn-c-Mrs. S. E. LongshO'T, Ncwbcrry.
johnstonc-c-Earl 'I>-fcCllllough,Prospe,'ity.
Kinards-Miss Lucy Riser, Kinards.
McCulJough-i\fiss Ellen Oxner, Newberry.
Mt. Bcthel-Garmany-f. V. Dubose. Newberry.
Peak-lfi,s Susie Langford, Peak.
Presslcy-c-Miss Sara Har-man, Pomaria.
Ruthcrford-c-Mrs. Mao Hitt McDonald, Newberry,
Whceland-c-Frerl K. Werts, Little ~rol11\tain.
Union-VV. B. Halfacre, Ne\\\berry.
One-Teacher Schools
Mollohon-c-Mrs. F. \V. Andrews, Whitmire.
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OCONEE COUNTY
High Schools
Clcmsoa-Calhoun-c-Miss Margaret Morr-ison, Clemson College,
Cleveland-E. C. Croxton, Madison.
Ebenczer-c-Cordon L. Orr, \Valhalla, Rt. J.
Fair Play-Gary L. 'l'homason, Fair Play.
Keowee-D. C. Brock, west Union, R. F. D.
Oakway-P. J\'L Garvin, Oakway (Westminster, R. F. D.),
Salem~\oV, P. Coker, Salem.
Seneca-To D. Watkins, Seneca,
Tamassec-c-Ralph H. Cain, Tamassee.
Walhalla-E. B. Stcudmire, Walhalla,
Westminster-e-M. B. Self, Westminster.
More Than Three-Teacher Schools
Earls Orove-c-E P. Bruce, Westminster, R. F. D.
Fairficld-W. B. Aull, Walhalla.
Newrv-c-Ias, 'vV, Phillips, Newry.
Oak Grovc-c.I. A. Cumnlandcr, \Ve~tl11illster, 1<. F. D.
Providcnce-c-Carroll :MOOll,Westminster, R. F. D.
South Union-I. C. Nicholson, Westminster, R. F. D.
\Vest Union-). E. Gunter, West Union.
Three-Teacher Schools
Clearmont-E. \V, Lovett, Wesuniuster, R F. D.
Corinth-H. E. Brock, Seneca.
Fairview-c-Mrs. Geraldine H. Ratlkin, Seneca.
Friendship-Harold S, Elrod, Seneca.
Oconee Creek-John B. Compton, \Vcst Union, R. F. D.
Retr eat-c-H. E. Johnson, Westminster, R. F. D.
Return-Dwight L. Ward, Seneca, R. F. D.
'l'abor-c-Miss Essie McCatl. Westminster, R. F. D,
Two-Teacher Schools
Bchnont-c-Miss Annie Keown, Mountain Rest, R. F. D.
Bethlehem-c-Mrs. Maggie Gillespie, Mountain Rest.
Block No. 2-1<fiss Cora Burgess, \Vestminster, R. F. D.
Blue Ridgc-S. L. Powell, Walhalb,
Boones Creek-Miss Naomi Jones, Sale111.
Bounty Land-Miss Mallie Boles, Seneca, R F. D.
Chattooga-Mrs. Mary Hamby, [\'Iountain Rest.
Chauga-Miss Eleanor Stone, Westminster, R. F, D.
Chcohee- John Sam Lay, Tamassee.
Flat Shoals-Miss Maude Sims, Walhalla.
Fort Georgc--). C. Ivester, \;Valhalla, R F. D.
Holly Springs-Mrs. Esta Gambrell, Westminster. Star Route.
Isaquecna No. 2-Nfiss Hazel Dunlap, Salem, R. F. D,
Isaqucena No. l-c-Mrs. Bertha Moore, Seneca.
Madison-e-M. F. Freeman, lfadison,
Neville-Mrs. Willie Hope, Walhalla.
Norton-Ira B. Parsons, West Union, R. F D.
Picket Post-..]. H. Crump, Walbarla. Rt. 2.
Reedy Fork-P. F. Capell. Walhalla.
Richland-Miss Maggie E. Thompson, Richland.
Hound Mountain-Miss Annie Mae Roper, Long Creek.
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Shiloh-Mrs. Helen M. Rankin, Seneca, R. F. D.
Tokeena-c-Mrs. Millard Grubbs, Touwnville, R. F. D.
'I'amassee-c-Miss Glana 'Whitmire, Tamassee.
Toxaway-Mrs. Ossie M. Croft, Westminster.
Tngaloo-c-E. C. Pickens, Madison, R. F. D.
Unity-Mrs. Jessie Ross, Madison. R. F. D.
Zion-Mrs. \Y. T. Smith, Walhalla.
One-Teacher Schools
Bear Pen-Lincoln Jones, Salem.
Block No. l-c-Miss ],Iildred Prater, Westminster.
Crawford-Miss Rubyc jones, Westminster, R. F. D.
Damascus-Mrs. Edna Holcombe. Battle Creek.
Fall Branch-Miss Mae Alexander, Salem, R. F. D.
Hopewell-c-Miss Allene \Vhitmire, Westminster.
Jocassee----.lI{rs.Mae \iIligington, Iocassce.
Little River-Miss Agnes Collins, Salem.
Long Creek-c-Chas. D. Perry, Long Creek.
Mill Creek-s-Miss Gladys M. Stone, Mountain Rest, Star Rt.
Oconee Station-D. C. Alexander, Tamassee.
Poplar Springs-Miss Florence Abbott, Mountain Rest, R. F. D.
Rich Mountain-c-Miss Mary Lois Jones, Walhalla.
Union-s-Miss Lois Burns, Westminster.
Village Creek-Miss Elizabeth Moody, Mountain Rest" R. F. D.
Zimmerman-lIIrs. Leila]' Hiller, Madison, R. F. D.
ORANGEBURG COUNTY
High Schools
Bowman-P. S. Connor, Bowman.
Branchville-J. B. Reynolds, Branchville.
Cope-G. A. Hutto. Cope.
Cordova-G. F. Young, Cordova.
Elloree---H. L. Bowling, Elloree.
Eutawville-c-L. E. Cogburn, Entawvi-lle.
Holly Hill-III. D. Carson, Holly Hill.
Neeses-C. G. King, Neeses.
North-B. B. Owens, North.
Norway-D. S. Hunter, Supt.; ]. M. Dean, Prin.; Norway.
Orangeburg-A. J. Thack5\ton, Stlpt,; F. D. Cox, Prin.;
Orangeburg.
Providence-W. C. Zeigler. Vance.
Rowesville-]. L. Griffin. Rowesville.
Springfield-I. Q. Kinard, Supt,; H. J. Bailey, Prin.; Spring-
field.
More Than Three-Teacher Schools
Pine Hiill-G. Z. Bonnette, Neeses.
Three-Teacher Schools
Cauaau-c-L. \V. Livingston. Orangeburg.
East Orange-H. B. Longshore, Orangeburg, R F. D.
Four Holes-G. E. Rollings, Orangeburg, R. F. D.
Jamison-Rufus Ford. Jr., Jamison.
Livingston-c-O. K. Singletary. Livingston.
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North VVillow-.\lrs. Vard Brown, Norway.
Sawycrdalc-c-Mrs. O. H. Schoenberg, North.
South Coodlancl-c-Mr.s. W. D. Cooper, Springfield.
South Willow-c-Miss Vera Mc'I'eer, Cope.
Two J\,jile Swamp--J, H. Culler, j-, Cope.
Vance-1Irs. R. 0_ Da!Vzler, Vance.
Woodford-Miss Eula Lee Staley, Woodford.
Two-Teacher Schools
Crane Pond-),-f. C. Way, Holly HilL
Dry Swamp-s-Miss Celestial Knotts, Cordova.
Dorange-T. C. Smoak, Branchville.
Four Pines-Miss Sara Sutherland, North.
Limestone-Hugh Culler, Orangeburg.
Magnolia-W. VI. Barr, j-, Springfield.
North Coodland-c-Mrs. Dan Sawyer, Salley.
Poplar Springs-Mrs. Dorothy \Vay, Orangeburg,
St. George-Miss Mae Albergotti, Orangeburg,
Trinity-c-Mias Callie Johnson. North.
\Vest !I:liddle--J. \V. Way, jr. Orangeburg, R. F. D.
\Vest \Villow-J\Irs. xr. M. Lane, Norway.
One-Teacher Schools
Corner-Miss Johnnie Dukes. Orangeburg.
East Branchville-Emory J .Myers, Branchville.
Ooodbvs-c-Mr s. E. B. Mack, Elloree.
McAlhaney-On'ille Felder, Branchville.
).Ii(ldlc \Villow-Mrs. Lizzie Heape, Neeses.
Sandy Run-C. C. Patrick. Branchville.
Upper Limestone-Miss Reba Knotts, North.
PICKENS COUNTY
High Schools
Calhoun-Clemson-c-Miss ;",faq,"'rct Morr-ison, Clemson College.
CClltr:d- Tbornwell Haynes, Central.
Dacusvillc-c-W. H. Derrick, Dacusville.
Easley--W. J\[, Scott, tasley.
Liberty-W. B, Davis, Liberty.
Piekens-H, S. Bryan, Pickens.
Six l\-fi-le-R. C. Alexander, Six xure.
More Than Three-Teacher Schools
Catecchee-c-H. H. Mc'l.aughlin. Catccchcc.
Flat Rock-L. P, Price, Liberty.
Mnrtin-c-jas. B. Childs, Pickens.
Maynard-c-A. D. ?lfanll, Jr. Pickens.
Mile Creek-Miss Agnes Crccue, Pickens.
Norris-Co C. Boroughs. Norr-is.
Pickens l\-fill-;";[rs, hene H. Keith, Pickens.
Pleasant Hill-D, E. Douthitt, Central.
Pleasant Hill-Six J'dilC'-J. W. Holliday, Six Miile.
Pruters~B. R. Childress, Si'x Mile.
ReUllioll-\V, F. \:Velhorl1,Pickens.
Six i\'lile-B. C. Edens, Six Milo,
Zion-]' T. Arnold, Easley.
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Three-Teacher Schools
Bethlehem-D. C. Mann, Six i\lile.
Cedar Rock-R. T. Hallum, Sr. Pickcns.
Croswell-Mrs, Charlie G. Johnson, Easley.
Dayton-J. H. Reed, Greenville.
Gates-1l. E. Kelly, Ccntral.
Glassy Mountnin-c-B. H. Field, Pickens.
Palestinc-c-Mrs. Helen R, Steele, Six Mile.
Roanoke-c-Mrs. Zoe Z, Boroughs, Liberty.
Town Creek-i-F. O. Durham, Pickens,
Twelve Mile-George Parsons, Pickens,
Vineland-A. K, Looper, Easley.
Wolf Creek-s-Mrs. Irma H. :ldorris, Pickens.
Two-Teacher Schools
Amblcr-J. H. Murphee, Pickens.
Enstntocc-c-Mrs. Ada C. Alexander, Pickens.
Pleasant Grove-Jesse Eo Mayfield, Pickens.
Hagood-c-Mrs. Olive Adams, Pickens.
Holly Springs-},trs, Pearle M. Chastain, Pickens.
Keowee-c-Miss Dessie Few, Pickens.
Kings-Reece Holliday, Central.
LOl1g Branch-c-Mrs. Gertrude R. Bailey, Calhoun.
:\Iidway-!\tiss Victoria Grant, Pickens .
Mcntvnlc-c-Mrs. Louise Gravely Welborn, Pickens.
Oolcnoy-C. H. Hamby, Pickens.
Peters Creek-\V. M, Ponder, j r., Dacusvillc.
Ruhamah- T. L. Roper, Liberty.
Shady Grove-W. Lee Roper, Pickens.
Svmmcs-c-Miss Jessie '1101. Earle, Central.
'I'abor-c-Miss Mary Ola Dobson, Central.
Mica-s-Mr-s.Mattie Reeve Hcthcox, Easley.
One-Teacher Schools
Antioch-ilfiss Mary Lois Gilstrap, Sunset.
C:llle Creek-s-Miss Vera Breazeale, Nimmons.
Hampton-c-T. LeRoy Lynch, Pickens.
Horse Pasture-Paul Bowie, Nimmons.
New 'I'own-c-Mrs. Inez Edens, Pickens.
Rock-George C. Edens. Pick ens.
Rocky Bottom-s-Mrs. Hattie Earle Watson, Pickens.
RICHLAND COUNTY
High Schools
Blythewood-E. R. Alexander, Blythewood.
Columbia-c-A. C. Flora. Supt.: E. R. Crow, Prin,; Columbia,
Consolidated No. I-G. B. Templeton. Snpt.: M. C. Baldwin,
Prin.: Lykesland.
01ympia-C. M. Lockwood, Supt., Y, '1101. C, A.; H. D. Lewis,
Prin., 1809 Divine St., Columbia.
Junior High Schools
Hnnd-,-}. H.. Sullivan, 2926 Blossom Sr., Columbia.
Hyatt Park-e-Maur-ice Alcorn, Wildwood Ave., Columbia.
Wardlaw-e-D. 1. Mcflqrmac, 1401 Ellerbe St., Columbia.
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More Than 'I'hree-T'eacher Schools
Columbia City:
Arden-Miss Pearl Harvey, Box 1042, Columbia.
Edgewood-Miss "Maude Sharpe, Rt. 5, Columbia.
Hamrick-Miss Nan Crayton, 728 Holly St., Columbia.
Logan-1'!rs. A. R. Childs, 1330 Hagood St., Columbia.
McMaster-R. 0, Nelson, 1800 Senate St., Columbia.
A. C. Moore-Miss Vcllc Toney, 1300 Shirley St.,
Columbia.
Shandon-So P. Schnei-der, 2414 Cypress St., Columbia,
Tay1or-W. S. Wertz, 3030 Divine St., Columbia.
Dentsville-W. H. Cobb, 1808'Barnwell s-. Columbia.
Eastover-J, F. Craig, Eastover.
Rosewood-C. S. Hutchinson, 1100 Henderson St., Columbia,
Three-Teacher Schools
Ballentine-E. H. Halfacre, Ballentine.
Bellwood-\V. S. Hogan. Congaree.
Colonial Heights-c-Miss Earline Cloyd, 2315 Lincoln St.,
Columbia.
Folk-F. M. Lever, Chapin.
Hopkins-C. B. Epting, Hopkins.
Horrell Hill-J. A. Motley, Lykesland.
Lykesland-c-Mr s. R. P, Rawl, Lykesland.
Piedmont-s-Miss Louise Vincent, Irmo.
St. Andrews-Miss Lucy Shealy, \Vhitc Rock.
Spring Hill-H. B. Fulmer, Irmo.
White Rock-E. L. Shealy. Ballentine.
Two-Teacher Schools
Camp Ground-e-D. W. Lever, Blythewood.
Holly Grove-Mrs. Monts Hagood, Blythewood.
Killian-E. U. Shealy, 2912 River Drive, Columbia,
Level-Mrs. jes. B. Seroggie, 2330 Cypress St., Columbia.
Mt. Pleasant-Mrs. Agnes C. Eargle, 1912 Assembly St.,
Columbia,
Poutiac-c-Mrs. J. A. Riley. Columbia, "R.:, S.
Shady Grove-Amos Posey, English.
Spears Crcek-C. \V. Seeley, Blaney,
Union-s-Miss Mary Scaffe, Lykesland.
Wayside-Mrs. J. M. Abney, Blythewood.
One-Teacher Schools
Bear Creek-s-Mrs. T, \V. Cooper, Blythewood.
Browns Chapel-Miss Marie Holstein, Lykesland.
Oadsden-c-Miss Sue Thorn, Congnree.
SALUDA COUNTY
High Schools
Ridge Spring-e-W. W. Steadman, Ridge Spring.
Saluda-C. E .Johnson, Saluda.
'Nard-J. W. Bass, Ward.
More Than Three-Teacher Schools
Tr-inity-c-Tyre E. Crouch, Saluda.
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Three-Teacher Schools
Indian Creek-Raymond Goff, Saluda.
Delmar-illiss Rose K. Hallman, Leesville.
Emory-E. C. I-larmon, Saluda.
Holley-Bailey Banks, Leesville.
Pleasant Gr ove-c-Miss Eloise Etheridge, Saluda.
Sardis-Mrs. Myra Foy, Saluda.
Two-Teacher Schools
Batesburg-a-Miss Evelyn Cooner, Batesburg.
Bethany-Ira B. Cromley, Saluda.
Bethlehem-c-Miss Cadelle Able, Saluda.
Butler-A. E. Hazel, Saluda.
Cherry Hill-s-Miss Ruby Abercrombie.
Cool Springs-Miss Matybel Lindler, Saluda.
Fairfax-Mrs. Verma H. McCary, Chappell.
Fairview-Mrs. Ernest Rhinehart, Leesville.
Higgins-c-] . E. Blair. Silverstreet.
Hickory Grove-Joe Williams, Saluda.
Pine Grove-Mrs. Ceo, \V. McCarty, Saluda.
Plum Branch Mrs. Eolinc F. Crouch, Saluda.
Providcnce-c-Mrs. Fannie \'V. Boozer.
Zoar-c-Wendel Sample, Saluda.
One-Teacher Schools
Cedar Grove-Miss Lula Lipscomb, Ninety-Six.
Centennial-]I,Irs. Jessie H. Crouch. Saluda.
Clyde-Miss Tina Smith, Batesburg.
Eulala-c-Mrs. B. F. Cromley.
Fruit Hill-s-Mrs. V,/' C. Branch, Saluda.
Good Hope-Miss Lilla Quattlcl),1um, Ridge Spring.
Oak Grove-Clarence Powell, Saluda.
Richland-Mrs. Hoyt Rankin, Saluda.
Suddath-c-Miss Willie Rodgers, Ward.
Tillman-Mrs. Ruby F. Riser, Batesburg.
Willow Branch-c-Miss Nina Smith, Batesburg.
SPARTANBURG COUNTY
High Schools
Boiling Springs-Paul Dorman, Inman. Rt. 1.
Cainpobello-c-W. L. Epting, Campobello.
Chesnee-]' L. Anderson. Chesnee.
Cowpens-H. M, Henry, Cowpens.
Cross Anchor-\V. L. Bennett, Cross Anchor.
Duncan-D. R. Hill, Duncan.
Fairforest-W. F. Mobley, Fairforest.
Cramling-c-E. O. Shealy, Gramling.
Greer-S. W. Rabb, Greer.
Holly Springs-John G. "Vaters, Inman.
Inman-C. B. Haynes, Inman.
Landrum-e-M. F. Ha~vthorne, Landrum.
New Prospect-L. E. Kirby. Inman. R. F. D.
Pacolet-L. F. Shealy, Pacolet.
Pauline-F.. W. Wallace, Pauline.
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Reidl'ille-J, E. Barton, Reidville.
Roebuck-T, L. Taylor, Roebuck.
Spartanburg-Frank Evans, Supt.: L. \Y. Jenkins, Prin:
Spartanburg,
YVeliford-Lymll11-'l'ucapal1_D.M. Nixon, Wellford.
WoodrutT-E. S. Bennett, \Yooc1rnff.
More Than Three-Teacher Schools
Apalache-S. B. Hayes, Greer.
Arcadia-c-Miss Nina Henry, Arcadia.
Arkwright-],.Iiss Clara _Parks, Arkwri;;ht.
Arrowwood-J, F. Ezell, Chesnee.
Brooklyn-J, R. Lee, Chesnee, Rt. 1.
Buek Creek-C. C. Collins, Chesnee, Rt. 2.
Cherokee-John 1,. Painter, Chesnee, R. F, D.
Chesnee 11ills-c-Mrs. Earl Sear, Chesnee.
Clifton-C. B. Frick, Clifton.
Cooley Springs-Mack Cantrell, Spartanburg, Rt. l.
Cooperntive-c-L. H. Buddin, Spartanburg, Rt. 4,
Disputanta-c-L. E. Reeder, Spartanburg, Rt. 5.
Drayton-Mrs. Olive Swygert, Drayton.
Enoree-Claude I. Truluck, Enoree.
Fairmcnt-c-Mrs. T. G. Wright, Fairmont.
Fingerville-Ellis K. Bryant, Fingerville.
Dlcndalc-c-Mrs. F. D. Murry, Glendale.
Ctcnn Springs-Miss Ida Moore, Glenn Springs.
John Dodd-I. M. Owings. Spartanburg, Rt. 3.
Liberty-Mrs. Margaret McGwinn, Spartanburg.
Lyman-D, N, Murph, Lyman.
lIfotlow-VI". T. Bruce, Campobello, R. F. D.
Mt. Olivevicw-c-Chus. R. Hammett, Cowpens, R. F. D.
North Pacolet-Miss Hattie Harmon, Campobello, R. F. D.
Northside (WoodrnfI)-G. S. McCormick, Woodruff.
Pacolet Mills-c-Miss Katherine Dozier, Supt.; S. C. Fulmer,
Prin.: Pacolet Milts.
Pclham-N. Victor Smith. Pelham.
Peru-A. A. Jones, Campobello.
Poplar Spring:s-L. F. Eehoh, Moore.
Saxon-Miss Marjorie A, Potwine, Saxon.
Southern Shops-O. L. Turner, Prospect Ave" Spartanburg.
Spartanburg: Grammar:
Frecmont-c-Z. L. Madden, Spartanburg,
Oaklancl-Maner L. Tonge, Spartanburg.
Pine Street-W. \V. Jenkins. Spartanburg.
Southside-W. M. Patton, Spartanburg.
YVestEnd-B. S. Haynes, Spartanburg.
Tucapau-D. A. Snow, Tucapau.
Valley Falls-\V. A, Roberts, Spartanburg.
Victor Mills-a-Miss Frances Wideman. Greer.
Walnut Drove-s-Miss Y1Cia McCord, Moore, Rt. 2.
Wellford Grammar-H. W. Mc l.ccd, Wellford.
Whitcstonc-c-Miss Lois McKown, Whitestone.
Whitney-E. B. Peck Whitney.
Three-Teacher Schools
Ballenger-T. E. Rector, Wellford.
Carlisle-I. C. Harrelson, Spartanburg, Rt. 1.
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Cashvitle-c-Miss Maggie Arnold, Woodruff.
Crescent-Mrs. J. B. Westmoreland, Woodruff.
Flatwoods-\V. K. Gosnell, Creer.
Fork Roads-T. W. Edwards, Inman.
Green Point-e-Mrs. \'1. C. Berry, Inman, R. F. D.
Hobbysvillc-c-Mrs. Myr-tle P. Lanford, woodruff.
Lcncir-c-E. C. Wrightson, Spartanburg.
Moore-s-B. L. Frick, Moore.
Dakland-c-W. Lawton Moore, Cowpens.
Piedmont-B. L .Finger, Chesnee,
Pine Grove--Mrs. Annie Butts, Spartanburg.
Piney Drove-s-Miss Carr-ie Bishop, Chesnee, R. F. D.
Rural Academy (Cannon)-L. 1. Painter, Spartanburg, Rt. L
Switzer-Mrs. Birdie Belue, Switzer.
Zion Hill-Mrs. ehas. M. Hart.
Two-Teacher Schools
Ahner's Creek-Mrs. lola B. Mctnrvre. Greer, R. F. D.
Antioch-Miss Helen Wofford. Woodruff.
Blackstock-Miss Ernestine Caldwell, Campobello.
Casey-Pearsall-Mrs: Lilly T. Lancaster, \Voodruff.
Cavins-c-Mrs. Callie Lancaster, \Voodruff.
Cunningham-Miss Dorothy Wingo. Inman.
Dutchman-D. D. Broome, Cross Anchor.
Green Pond-s-Miss Belle \Vest, Switzer.
Henson-Mrs. Vernon Duncan, Greer.
Joseph Walkcr-c-jos. Lee, j r., Landrum.
Lanham-Miss Sara Cox, Woodruff.
Liberty Ridgc-c-Mrx. A. 1. Lamb, Enoree.
Maple Hill-Miss Ethel Howan!, Greer.
Nesbit-Miss Annie Belle West, Pauline, R. F. D.
Selma-Mrs. Sam Wofford, Woodruff.
Snow-Miss Dorothy Mason, Woodruff.
Woodlawn-c-Mrs. Mcda B. Godfrey, Greer, R. F. D.
Zoar-S. R. Glenn, Greer, Rt. 6,
One-Teacher Schools
Cress Roads-Miss Ethel Petty, Pacolet.
Gold Mine-Mrs. N. 1. Cahaj. Clifton, Rt. 1.
Hammett-Miss Lula Petty, Pacolet.
Friendship-Miss Helen \Vofford, Pauline.
SUMTER COUNTY
High Schools
Hillcrest-E. S. Dunbar, DalzelL
l-rayesvi1le-H. H. Brunson, Mayesville.
Pinewood-G. C. Lemmon, Pinewood.
Sumter-c-Dr. S. H. Edmunds, Supt.: W. G. Hynds, Prin.,
Boys' High: Miss 1. C. Mel.aurin. Priu., Girls' High,
Sumter.
More 'Than Three-Teacher Schools
District No.1:
James Douglas Blanding, Supervising Prin.; Sumter.
Jordan-Mrs. newtn Brunson, Sumler.
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Lemira-c-Miss Adele Moore, Sumter.
"1<.. liller-c-Miss Hannah Fraser, Sumter.
Wilder-e-Mrs. Lottie S. McInncs, Sumter.
Distr-ict No. 30:
Brogden Memorial-Mrs. J L. Brogden, Sumter.
Sumter City:
Central-Miss I. H. McNally, Sumter.
Hampton-c-Mr s. William Wilson, Sumter.
Washington-c-Mrs. :M. B. Warren, Sumter.
Three-Teacher Schools
Concord-s-Mrs. H. D. Brunson, Sumter, R. F. D.
Norwood- L. J, \Vorrell, Cowards.
Providence-Mrs. Tbcola B. Hook. Manning, Rt. L
Wedgeficld-c-Miss j ulia Simons, Wedgefield.
Two-Teacher Schools
Duflose-c-Mrs. DuBose Fraser, Oswego.
Oswego-c-Xlrs. J. R. Brown, Oswego,
UNION COUNTY
High Schools
Jonesville-Mrs. John Scott, jonesville.
Kclly-Pinckney-c-L. S. Long, Kelton.
Lockhart-J, D. Stewart, Lockhart.
West Springs-1f. A. Wilson, Pauline.
Union-T. C. Jolly, Supt.; 11. T. Jeter, Prin.; Union.
More Than Three-Teacher Schools
Union City:
Main Street-Roy Hogrefe, Union .
Menarch-e-A. 11. Taylor, Union.
wesr End-s-Mrs. \Y. N. Beaty, Union.
Central-e-Miss Louise 1IcDil1. Union.
Excelsior-Miss Effie Sartor, Union.
Onaray-c-Mrs. C. B. Robertson, Union.
Three-Teacher Schools
Buffalo-P. H. Hollingsworth, Union.
Cross Kcys-c-W. S. Lawson, Union, Rt. L
Santuc-c-Mrs. Bess S. HortOll, Union.
Two-Teacher Schools
Putnam-Mrs. Clyde Goings, Union.
Adurnsburg-c-Miss Blanche Bentley, Adamsburg,
Black Rock-Mrs. Claude Gilliam, Whitmire.
Cedar Hi.Jl-George James, Union.
Elford Grovc-R. 'T. Bishop, Union, Rt. 1.
Howell-Miss Aileen Comer, Kelton.
Hughes Johnson-Mrs. 11'1.E. Parks, Lockhart.
Parham-c-Mrs. Ruth Gowan, Jonesville, Rt. 1.
Sardis-Miss Mary Fowler, Union, Rt. L
Sedalia-}.fiss Mable Alverson, Union, Rr. 1.
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One-Teacher Schools
Carlisle-Miss Grace Atkinson, Carlisle,
Carem-Miss Carrie Hawkins, Union, Rt. L
Colerain-e-Miss Susie Roundtree, Pauline, Rt. I.
Cooen-c-Mr s. Hoyle Charles, Union.
James Hope-i-Miss Gladys Bishop, Union, Rt. l.
Nott Hill-Mrs. ]. P. Mayes, Pauline, Rt. 2.
Powder Springs-Mrs. \Villiam Butler, Carlisle.
WILLIAMSBURG COUNTY
High Schools
Creelcyville-c-L. E. HoI!.c, Greeleyville.
Hebron-C. E. Patterson, Cades.
Hemingway-J. B. Busharclt, Hemingway.
lndiantown-J. H. Felder, Hemingway.
Kingstrec-c-] , VIi. Swittenberg, Kingstree.
More 'Than Three-Teacher Schools
Earle-Theodore Brewton, Andrews.
Lane-il,. D. Breeland, Lane.
Muddy Creek-Mrs. Annie L. Ginn, Hemingway.
Three-Teacher Schools
Cedar Swatnp-c-Mrs. J, Y. 1.IcGill,Kingstree.
Salters-Mrs. Leila F. Salters, Salters Depot.
Two-Teacher Schools
Aimwell-Mrs. Ruth H. Chandler, Andrews.
Bloomingvalc-c-Miss Kathleen Pearson, Kingstree.
Cades-c-Mrs. McLaurin Burch, Cades.
Johnson Swamp-Miss AnnieM. Epps, Andrews.
Ceutrul-c-Miss Wisra McElveen, Kingstree.
Midway-.-}. B. DuRant, Hemingway.
Mouzon-c-Miss Georgia Cregg. Kingstree.
Oak Ridge---1Irs. Louise B. Arnold, Andrews.
Piney Forest-Miss Beulah HiH, Andrews.
Sandy Bay-Miss Louise Haddock, Kingstree.
Suttons-Miss Wilhelmina Moore, Andrews.
Trio-Mrs. L. A, Rogerson, Andrews.
\Yarsaw-W. Z. Hearsey, Andrews.
w« Nee-a-Miss Belle Harper, Kingstree.
One-Teacher Schools
Cedar Creek-s-Mrs. R. D. Marshall, Andrews.
Goings-:i\Iiss Rosy Belle James, Greeleyville.
Lenuds-c-Mrs. Helen H. Brockington, Andrews.
McClarv-c-S. A. McCullough, Kingstree.
Nevcrfail-c-Mrs. Aline P. Hinds, Kingstree.
Poston-Miss Rosa Graham. Mor-risville.
Wayside-Miss Addie Fulmore. Cades.
Workmau-c-Miss Lenora James, New Zion.
YORK COUNTY
High Schools
Bethany-A. D. Eidson, Clover.
Clover-Pat H. Hobson, Clover.
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Fort !\lill-F, AI. 'Mack, Fort Mill.
Hickory Grove-S. \V.Cable, Hickory Grove.
Rock Hill-c-R. C. Burts, Rock Hill.
Sbarou-c-}. \V. Shealy, Sharon.
York-E, A. Montgomery, York.
More Than Three-Teacher Schools
Bethel Consolidated-~l. H. Carroll, York.
Lesslie-c-Mias Gladys Malone, Lessfie.
Three-Teacher Schools
Cannon :\Iill-i\1iss Sue H, Allison, York.
Cotton Belt-?diss i\Iargarct Love, York.
Filbert-J. Roy GraysOl1, Fi'lbert.
Hopewell-F. 1. Grayson, :E-lickoryGrove.
:Mo\ll1tHolly-1'>lrs. G. M. Harley, Rock Hill.
Red River-s-Mrs. W. T. Boyd, Rock Hill.
Two-Teacher Schools
Bcthesda-c-Mias Anna Hortou.j Rock Hill.
Bowling Crccn-c-Miss Lottie L. Kee, Bowling Green,
Catawba-:--frs, M. S, ~'lcF;ldden, Catawba.
Eastview-Miss Ruth Gettys, 1'irzah.
India Hook-Mi-ss Janie Bankhead, Rock Hill, Rt. 4.
~IeCollnellsville--Ebeliezer Gettys, MeConnellsviIle.
Newport-Miss Lucile Carter, York.
New Zion-Leon H. Pursley, York.
Oak Ridge-c-Mrs. J. H. Drennan, Rock Hill.
Ogdell-i\liss Agnes McGill, Ogden.
Philadelphia-c-Mrs. j. P. Hollis, York.
Roddey-c-Mrs. lIJartha R Parker, Rock Hill.
Smyrna-lIIiss M07-el1eThomas, Smyrna.
One-Teacher Schools
Bcthshi'loh-Uiss Emily Fewell. York
Bowling Green Mill-e-Miss Frances Caldwell, Bowling Green,
Bullock Creek-s-Miss i\hrgarct Gascoigne, Sharon.
Ebenezer-lIIiss Ruth Shillinglaw, Rock Hill.
Lowrie \'Vilson-AIrs. Geo. A. Smith, York
Mountain View-Miss rvIaggie L. Smith. Kings Creek
Olive-~Iiss Janie Ashe, MeConnellsville.
Santiago--i\L C. Grayson, Clover,
Smith's Turnout-Miss Bernice Patrick, York.
Sutton Springs-Miss Alice 1!cCarter, Filbert.
Tirzah-Miss Frances Thompson, York.
STATE COLLEGES
College Presidents-White
"'Clemson Agricultural College of S. C.-Dr. E. \V. Sikes,
Clemson College.
"Medical College of S. C,-Dr. Robert Wilson, Charleston.
"The Citadel-General C. P, Summerall. Charleston.
"University of South Carolina-Dr. L. 1'. Baker, Columbia,
"Winthrop College, The S. C, College for Women-c-Dr.
James P. Kinard, H.ock ntu.
Negro
"State Colored College-R. S. Wilkinson, Orangeburg.
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PRIVATE AND DENOMINATIONAL COLLEGES
College Presidents-White
"Coker College (Women-Baptist j-c-Dr. Carlyle Campbell,
Hartsville.
Columbia Bible College (Co-Ed.)-Dr. R C. :McQuilkin,
Columbia.
"Columbia College (\·Vomen-r.fcthodist)-Dr. J. C. Guilds,
Columbia.
"College of Charleston (Co-Ed. Non-Dcnomiuationafj-Lljr,
Harrison Handolph, Charleston.
"Conver-se College (Women-Non-Dcnominational)_Dr. R. P.
Pell, Spartanburg.
*Erskinc College (Co-Ed. A. R. Prcsbytcrian)-Dr. R. C.
Oricr, Due w-«,
"Fur-man University {Men-Baprist j-c-Dr. W. ]. McGlothlin,
Cr ccnville.
"Crecnville Woman's College (Baptist)-Dr. H. \V. Prov-
ence, 'Greenville.
"Lunder College (\Vomen-r.Tethodi'St)-Dr. R. H. Bennett,
Greenwood.
"Limestone College (Women-Baptist j-c-Dr. R. C. Granberry,
Gaffney.
Lutheran Theological Southern Seminary (Lutheran)-Dr.
A. G. Voight, Columbia.
"Newber-ry College (Co-Ed. Luthcrnnj c-Dr-. J. C. Kinard,
Newberry.
"Presbyterian College {Mcn-Pr esbyter-ian j-c-Dr-. Jqhn Me,
Sween, Clinton.
"Wofford 'Coll~gc Oofen-lIIethod'st')-Dr. H. IN,. ,Snyder,
Spartanburg.
Negro
"Allen University (Co-Ed. xlethodistj-c-D. H. Sims, Columbia.
"Avery Institute (Co-E{L Congregational)-B. F. Cox,
Charleston.
"Benedict College (Co-E(1. Baptist)-J. ]. Starks, Columbia.
"Bettis Academy (Co-Ed. Non-Denominational)-A. W.
Nicholson, Trenton. '
"'Brewer Normal (Co-Ed, American Missicnaryj.c-W. A.
Ar-mwood, Drecuwood.
"Claflin College (Co-Ed. Methodist).-J. B, Randolph,
Orangeburg.
"Clinton Normal and Industrial College (Co-E{l, Methodistj-c-
R. J, Boulware, Rock Hill.
"Friendship College (Co-Ed. Baptistj-c-E, R. Roberts, Rock
Hill.
Harbison Agricultural and Industrial Institute {Men-Pres-
byterian)-John G. Porter, Irmo.
"Morris College (Co-Ed. Baptist)-I. D. Pinson, Sumter.
"Voorhees Normal and Industrial School (Co-Ed. Episco-
palian)-]' E. Blanton, Deumnrk.
Junior Colleges
<Anderson College (Women-Baptistj-c-Miss Annie D. Den-
murk, Anderson.
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*5. C. Texrile and Industrial Institute (Co-Ed. Methodist j-c-
R. B. Burgess, Spartanburg.
-Westeyan Methodist College (Co-Ed. Methodist j-c-}. C.
Vassey, Central.
*The curriculum, standing. faculty and equipment of this
college have been examined and approved by the State Board
of Education. Any full graduate of this institution may re-
ceive a teacher's certificate upon presentation of his or her
diploma to the State Board of Certification, Columbia.
MISCELLANEOUS SCHOOLS AND ORPHANAGES
Academy of Our Lady of Mercy (Catholie)-Sister M.
Gabriel, Prill., 68 Legare St., Charleston.
Ashley Hall (Private)-Miss "Mary V. McBee, Prin., 172
Rutledge Ave., Charleston.
Bailey Military Institute (Private)-Colonel ]. D, Fulp, Supt.,
Greenwood.
Bishop England (Catholic I-c-Rcv. jos. L. O'Brien, Prin.,
203 Calhoun St., Charleston.
Bruner Home (Salvation Armyj.e-Rex Monsen, Supt., Green-
ville.
Carlile Courteney Home (Privatc)-Dr. J, A. Quattlebaum,
Supt., Columbia.
Carlisle-c-jus. F. Risher, Headmaster, Bamberg.
Charleston Orphan House {Pri'vate}-l\Iiss Jl.JaryL. LeQucnx,
Supt., Charleston.
Ci:(y Orphan Asylum (Private)-Sister Philarnena, Supt.,
Charleston.
Confederate I-Iollle and School (Private)-l\'fiss Ellen Parker.
President, Charleston.
Connie Maxwell Orphanage (Baptist Lc-Dr. A. T. Jamison,
Supt., Greenwood.
Davis School (Privatej-c-Mrs. Gee. V,l, Davis, Columbia,
Epworth Orphanage (1'v!-ethodht)-W. D, Roberts, Supt.
Columbia.
John De La Howe (State)-E. F, Gettys, Supt. Willington.
Mrs. Haynesworth's School (Private l-c-Mrs. M. B. Haynes-
worth, Crccnville.
Sacred Hear-t (Catholic)-Sister Mary Bernard, Prin., Green-
ville.
North Greenville Bapti'st Academy (Baptist)-M. C. Donnan,
Prtn.: Greenville,
Porter Military Academy (Episcopal j-c-P. M. Thrasher. Supt.;
Charleston.
Saint Angela (Catho1ic)-Sister :/vI. Benedicta, Prin., Aiken.
Saint Joseph (Catholic)-Sister M, Marcellina, Pr-in., Sum-
ter.
South Carolina Industrial School for Boys (State)-G. W.
Collier, Supt.j- Florence.
South Carolina Industrial School for Girls (State)-Mrs.
Mena Seivers, Columbia.
South Carolina School for the Deaf and the Blind (State)-
W. 1. Walker. Supt., Cedar Spring.
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State Tr aining School (State)-Dr. B. O. Whitten, Supt.,
Clinton.
The Bruner Home (Salvation Armyj-c-Commandnut Mary
E. Bebout, Supt., Greenville.
The Church Home Orphanage (Epicsopalj c-Rcv. Thos. P.
Noe, Supt., York.
Thornwcll Orphanage (Presbyterian j-e-B. S. Pinson, Prin,
Clinton.
Ursuline find St. Peter's (Catholic)-N. A. )'furphy, Supt.;
Columbia.
STATISTICAL SUMMARY OF ALL PUBLIC
SCHOOL
1930-31
While
Negro .._ _ .
Total
Number of Administrative Super-intendents
131
o
131
Number of Administrative Principals'
Elementary:
\Vhite .. ._. .
Negro
Total
High:
White. .
Negro .._. .
Total .
Total of Administrative Principals:
White .__. .
Negro .
Total
60
7
67
93
7
100
153
14
167
Number of Men Teachers Employed
Men
Elementary:
\Vhitc _
Ncgro .
Total .
High
\-Vhite .
Negro
Total .
Total Men Teachers-Elementary and High:
White .
Negro
Total
468
602
1,070
641
151
792
1, [09
753
1,862
Number
\Vomen :
Elementary:
\Vhite
Negro
Total
High:
of Women Teachers Employed
6.102
3,657
9,759
81
\Vhite _ .
Negro
Total
Total 'Nomen Teachers-c-Elcmentarv and High;
White . .. _
Negro ..
Total _.
Grand Total of Teachers Employed:
White .. .
Negro .
Total . _..
1,332
175
1,507
7,434
3,832
11.266
8,543
4,585
13,128
Amount Paid to Teachers, Administrative Superintendents
and Administrative Principals
Elemcntary:
White .. .
Negro
Tdtal
High:
\.-\Ihite
Negro
Total
Grand Total:
White __ $ 8,910,639
Negro 1,464,461
Total . ._ $10,375, 150
. .. $ 6,072,436
1,274,495
.. $ 7,346,931
..... ..$ 2.838,253
..... --------- 189,966
... ._ $ 3,028,219
Average Annual Salary
Administrative Superintendents:
\"Ihite .. ._ $
Administrative Principals :
Elementary:
White
Negro .
Total ....... .......
High:
White
Negro
Total
Grand Total:
White
Negro
Total . . _. _$
Teachers-Elementary:
White .. _ ..__ $
Ncgro ._. ..
Total r-- _._ _. ._ $
Teachers-High:
White _ _$
Negro .... .. .. ._ _. ..
Total ...... ..... ..... .. $
Grand Total:
White $
Negro ._ .
Total $
82
2,684
1.994
1,478
1,940
L862
1,663
1.848
1.914
1,570
1,885
864
297
650
1,262
SSO
1,160
967
315
739
Enumeration (6-20) :
Boys:
While
Negro
Tolal
Girls:
White . ....
Negro .__.._. .... _
Total . ._. ....__
Total Enumeration:
White ....__
Negro
Total
Enrolment-Elementary:
Boys:
White
Negro .__._ .
Total
Girls:
White .
Negro
Total ..
Total Elememary :
White .
Negro ..
Total
High School-Accredited Pupils:
Bovs :
White ...
Negro .... _. ._.....
Total .
Girls;
White .
Negro
Total
Total Accredited Pupils:
\'\Thite . .
Negro
Total
Non-Accredited Pupils-Boys:
\Vhite ...._
Negro
Total _ _
Non-Accredited Pnpils-c-Oirls :
-White
Negro .
Total _ .
Total-Non-Accredited Pupils:
White . __
Negro __ ._....
Total .
Total High School Enrolment:
\".'hite .
Negro
Total
83
171,960
164,082
336,042
167,776
169,795
337,571
339,736
333,877
637,613
103,679
95.467
199,146
98,552
103,349
206,901
202,231
203,816
406.047
19,305
300
19,605
22,851
623
23\4'74
42,156
923
43,079
'2,132
2,555
4.687
2,572
5,428
8,000
4.704
7,983
12.687
46,860
8,906
55,766
Grand Total Enrolmcnt :
White .
Negro .
Total . __
Percentage of Enumeration Enrolled:
White
Negro .
Total ._ .
Total Days Attendance-Elementary:
While
Negro
Total
Total D"ys Attendance-High:
\Vhile . . .
Negro . . .
Total .._. .
Total Days Attendance-s-Elementary and High'
\""hi te ... .... 33,980,943
Negro ._.......... 17,968.364
Total 51,949,307
Average Daily Attendancc-c-Elcmcntar y :
WI,ite .
Negro _............ . .
Total .
Average Daily Attendance-High:
\-\ihite
Negro . .
Total ._.....
Total Average Attendance-s-Elementary and High:
White .
Negro
Total
Percentage of Enumeration in Average Daily At,
tendauce :
,",Vhite
Negro
Total
Percentage of Elementary Enrolment in A. D. A.'
White
Negro
Total
Percentage of High School Enrolment in A. D. A.'
\Vhite
Negro
Total
Percentage of Total Enrolment in A. D. A..
White
Negro ....
Total
Average Length of Session in Days-Elementary'
\Vhite . __
Negro .. .
Total
84
249,G91
212,722
461,813
73%
64%
69%
26,823,257
16,824,169
43,647,426
7,157,686
1,144,195
8,301,831
157,809
146,050
303,859
40,141
7.124
47,265
197,950
153,174
351,124
58
45
52
78
71
75
85
80
84
79
72
76
170
115
143
Average Length of Session 111 Days-High:
White. .__ .
Negro. _. .
Total ._ _. .
Grand Totnl :
White ...._.... ..
Negro .
Total __ _
Number of School Buildings :
White .
Negro .._ ..
Total .
Value of School Property:
White .$36,593,581
Negro 5,007.179
Total $4 [,600,760
Number of Schools Employing One Teacher; Two
Teachers; Etc.:
One Teacher:
White
Negro
Total .
Two Teachers:
White.. _ .
Negro _ _ .
Total . . ._...
Three Teachers:
White ._ _ .
Negro . .__.._ .
Total
Four Teachers:
\Vhitc _............. . .
Negro _ _. .._.
Total
More Than Four Teachers:
White
Negro ...
Total
Grand Total:
White
Negro
Total
Average Number of Pupils to School (Schools, not
Buildings) :
Ac~onling to Enrolment-Elementary:
White .
Negro __
Total
According to Enrolmcnt-c-High :
White
Negro ._ _ .
Total
Grand Total:
White .
Negro .
'l'otal .
8S
178
159
175
172
Ili
148
1,726
2,237
3,963
340
1,302
1,651
481
567
1,048
2j(j
137
393
118
80
198
522
151
673
1,726
2.237
3,963
121
88
102
137
41
lOG
124
84
101
According to Average Daily Attendance-c-Elemen-
tary:
,~rhite .
Negro . .._ .
J:otal . __
According to Average Daily Attendance-High:
White .__.. .. ._ .
Negro _ .
Total _ .
Grand Total:
White . .
Negro .
Total ._ __
Average Teaching Load:
According to Enrolmcnt-c-Elememary :
White .__ .. .
Negro ... .
Total, __ __. .
According to Enrolment-High:
\-\lllite .._. .
Negro .
Total __ . .
Grand Total:
White ..... .
Ncgro .
Total . .. ... .
According to Average Daily Attendance-c-Elemen-
tary:
V'lhite .
Negro .
Total .. ._ .
According to Average Daily Attendance-High:
\Vhite ..__._.__. .
Negro . .
Total ... .
Grand Total:
White
Negro
Total
95
63
76
117
33
85
98
60
77
31
48
38
24
27
24
29
46
35
24
34
28
20
22
21
23
34
27
Per Capita Expenditure (Current Expenditures Only)
According eo Enrolment:
'VI/hite __._................. . ._$
Ncgro ... .
rrotal __.. .
According to Average Daily Attendance:
Whitc _
Negro
Total _. $
District Receipts for the Support of Schools
Rcnnue Receipts ._. $13,692,309
NOll-Revenue Receipts ._.. 780,572
Total Receipts 14.472,881
Balance Brought Forward, June 30, 1930 1,204,290
Amount Available for District Expenditures $15,677,171
86
44.23
7.37
29.41
55.63
10.23
35.82
Expenditures:
Ocnera! Control:
White __ ._.._._ .
Instruction;
White .. _. 8,711,873
Negro _. . 1.476,410
Total .. $10,188,283
Operation of School Plant:
White . . $
Negro, ,..... ... . . .
'Total ~._ ___$
Maintenance of School Plant:
\!,ihite ___.__ . . .. .,$
Negro .._.. ..
Total ..__ __..$
Auxiliary Agencies:
White .. ._..$
Negro ..._. .
Total ........ .... $
Fixed Charges:
\Vhite .... ... ....$
Negro ... .
Total $
Total Current Expcnditures :
White _. .. $11,005,845
Negro .. 1,566,471
Total. . . $12,572,316
Capital Outlay:
White _ _ ._ $ 1,037,618
Negro .._ .....__ 115,084
Total.. .. $ 1,152,702
Debt Service:
White $
Negro
Total .. _ $
Gr:l,nd 'I'otal Expenditures:
Vo/hite ..$12,990,632
Negro . $ 1,695,606
Total,.. . $14,686,238-
Current Cash Balance, June 30, 1930 $ 990,831
Deficits _ _ 1,,08-7,831
Net Deficit, June 30, 1931 _ 96,896
. $ 436,019
500,580
51,409
551,989
196,583
:::0,102
216,685
1,073,415
8,251
1,081,666
87,375
10,299
97,674
947,169
14,051
961.220
STATE AND TERRITORIAL SUPERINTENDENTS
Alabama A. F. Harman, Montgomerv
Alaska Vv. K. Kel1er, juneau
Arizona .._.C. O. Case. Phoenix
Arkansas ....._.C. M. Hirst, Little Rock
California Vier1ing Kersey, Sacramento
Canal Zone Ben M. Williams, Balboa Heights
Colorado .Inez Johnson Lewis. Denver
Connecticut Ernest W. Butterfield, Hartford
Delaware ... . H. V. Holloway, Dover
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District of Columbia ... ..Frank \V. Ballou, washington
Florida __. \V. S. Cawthon, Tallahassee
Georgia , ~(ell L. Dugan, Atlanta
Guam ..__.. V-,I. \1,,1. Bradley, Guam
Hawaii \Vill C. Crawford, Honolulu
Idaho .._.... .....\V. D. Vincent, Commissioner, Boiso
Myrtle R. Davis, Superintendent, Boise
Illinois .. Franeis G. Blair, Springfield
Indiana .. .. Geo. C. Colc, Indianapolis
Iowa ..Agnes M. Samuelson, Des Moines
Kansas ....._._George A. Allen. ]r .. Topeka
Kentucky .. ... .W. C. Bell, Frankfort
Louisiana .. 1'. H. Harris, Baton Rouge
Maine ...Bennun E. Packard, August"
Maryland .. . .Albert S. Cook, Baltimore
Massachusetts . Payson Smith, Boston
:Mi~higan . .__Webster H. Pearce, Lansing
Minnesota ... ...-------J. lL M~Conncll, St. Paul
Mississippi W. F. Bond, Jackson
Missouri. . Charles A. Lee, jeffer-son City
Montana .._.... ..._._.. Elizabeth Ireland, Helena
Nebraska. ... .. Charles IV. Taylor, Lincoln
Nevada .. \Valter VV. Anderson, Carson City
New Hampshire ....__James N. Pringle, Concord
N til' Jersey .._.. . Char-les H. Elliott, Trenton
N ell' Mexico ...Mrs. Georgia L. Lusk, Santa Fe
1\ew York Frank P. Graves, Albany
North Carolina A. T. Allen, Raleigh
North Dakota Eertha R. Palmer, Bismark
Ohio .. .. . John L, Clifton, Columbus
Oklahoma john Vaughan, Oklahoma Cit)'
Oregon c. A. Howard, Salem
Pennsylvania __...Iamcs N. Rule, Harrisburg
Phillipine Islands Luther B. Bewley. fda nib
Porto Rico. .jcsc Padin, San Juan
Rhode Island Waltcr E. Ranger, Providence
Samoa .. . __Pal1l T. Diefenderfer, Pago Page
South Carolina ..--J. H. Hope, Columbia
South Dakota . E. C. Giffen, Pierre
Tennessee Po L. Harned, Nashville
Texas S. M. N. Man-s, Austin
Utah... ... .C. N. Jensen, Salt Lake City
Vermont .._ Charles H. Dempsey, Montpelier
Virginia Sidney B. Hall, Richmond
Virgin Islands Arthur E. Lindberg, Saint Thomas
Washington _N. D. Showalter, Olympia
\Vest Virginia. .. \Vm. C. _Cook, Charleston
Wisconsin ------------ -1ohn Callahan, Madison
\Vyomillg B. H. Mc lntosh. Commissioner, Cheyenne
Mrs. Katherine A. Morton, Supt., Cheyenne
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